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J INDEPENDIENTE
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TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES lM DE SEPTIEMBRE DE 1008. NO ;m
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGt'EL EN PARTICULAR.
v-):- :(
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"..V. t, ,.4,.,, v tMcCORMICK $55
Reparos para toda Clase de Máquinas.
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LADíSf ACHTfZDElOSCAMPlOMS rs, oni.-sdeoo!.d..do- emplea- - INOMCIU CAPAZ.
DEMOCRATAS. los territorially pie esos traen Ul Iluii. Charles V. Safford. muí
Catla dia se hace más diveitida P0 consecuencia. El eneon y por alpinos uños ha ocupado el
la tiesta en la presentí? campaña malignidad le los "achichinch's" responsable y delicado puesto le
política de Nuevo México, pues democrático proviene le ipie al Auditor mu. bulante del Territo-lo- s
caciques y prensa leniócrnta Pi,so H"' '8 republicanos han rio, estuvo lias pasados en
no solamente han proclamado preferidos y honi.ulos por el Las Vegas, después de havr n j
solemnemente la infalibilidad h pueblo, ellos ( lo h'inúcratas ) si' visita á varios condados adonde
su rnmlidato O. A. Lai razólo, ep han visto repudiados, ihprcia- - fué á examinar los libros le di- -
Atención SuscriptoresI
Do esta focha en adelante man-darem- os
"Libre de Costo" por un$3vi
.
. p ...... jga año, el interesante y popular perió- -
.1!. . a.Ti .1 1
sin par y sin tacha adalid del )' nuinilladoH poi --se mismo
partido y el campei'm v defensor pueblo á juien tniUo adulan y le i
-
m
tuco uiuiauo:
THE GREAT lEBICS FflBilER,
de Indianapolis, Indiana, á todas las
- 3
versos oficiales de condado pie
rHÍbcn y manejan dineros pú
tilicos y cstáii bajo su hujhtví-sión- .
Los debetes de Mr. Safford
consisten únicamente 'ii aconse-
jar y dirigir á los asesores y co-
lectores de los diferentes conda-
dos del Territorio sobre la ma-
nera más propia do conducir los
negocio le sus oficinas n modo
que observen 'st r tamente 'l es
pirita y letra de la ley, y en cui-
dar p;e no haya desperdicio ni
mal manejo de los dineros públi
del pueblo neo mexicano, sino
también quieren quo el Delegado
Andrews sea marcado con la no-
ta de la infamia, ignominia y
despreciado y vilipendiado por el
mismo pueblo á piien ha servido
con tanto desinten's y constan-
cia. Al paso que exiien un respe-t- o
y veneración sin limites Inicia
su candidato por partí' le loslí.
quien se proclaman defensores y
campeones.
l'n delegado pie ha hecho su
obligación, y mucho más pie su
obligación, si se juzga poní abun-
dante fruto pie han dado sus t ra
bajos en provecho tie sus consti-
tuyentes; un delegado pie ha si
do más capaz y útil pie ninguno
de los pie le precedieron en l
pinato, y )Ue nunca ha lucho
nial á ninguno de los vivientes
m personas que se suscriban áLUIS LFOLD.
Ferretería Grande de la Calle del Puente. M EL INDEPENDIENTE,
P o renueven su suscrición. Para (ue gM entiendan mejor los dos periódicos i
cos, pie cada oln iai recauda y rdel territorio, y )ue ha procura H juntos costarán solamente $2.00. mdo servir A todos y ha hecho bien j fit' dentro de su jurisdicción res
publícanos, la prensa Demócra-
ta, los caciques Denu'icratas y
sus instrumentos no muestran la
más mínima decencia nirecatoen
su tratamiento del actual repre-
sentante de Nuevo México en el
Conirero y el candidato preferi-
do de uno de los jjrandeH parti
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
fXXXXXXCXXX)C)XX)COCXX)(X)Q cxxxxxxxxpooooocxx:o ooxoo
dos políticos del territorio, pie
es el partido Republicano. Los
epítetos de ladmn, corrupto, so
bornadory otras lindezas por el
Las Vegas Lumber Co.,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No se olvide de nosotros cumulo lesee comprar madera
son aiilicados, llegando hasta el
tirado de negarle el derecho le
ser considerado ccnio ciudadano
de Xuevo .Mexico or la sola cir
8 LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
pectiva. Lstos deberes los lia
cumplido y los stá cumpliendo
todavía con suma fidelidad V éxi
to completo el Auditor Safford,
y s' pui'dí afirmar con toda se
guridod y verdad pie ha ahor
nulo muchos millares de pesos al
Territorio y á los condados les
lo pío está ocupando dicho 'in-ple-
La utilidad y eficacia le
servicios está fuera de toda
luda, porque Mr. Safford es
hombro muy honesto, capaz, y
muy versado en la ley y en la
contaduría, y al mismo tiempo
es vigilante y estricto en velar
por los intori'ses públicos. La
importancia de sus servicios pue-
de calcularse por el hecho bien
conocido é innegable lo pío un-
tes lo pie fuese establecido el
empleo las malversaciones do ili
C CXXX100000000000C50000000CXX) XXOOGCXOCOOOOCXXXXXXX5G í cunstaneia de )ue fué nacido y
ha residido muchos años en el es
tado de Pennsylvania. No repa-
ran en el hecho de pie si tal arTHE PLAZA BAR, 2 gumento valiera mejor podría! y toda clase le material para edílicar.Somos los únicos gentes le las Tintas para Pintar do
Mountain y Plain. Hechas estrictamente para clima neeo y
sí' venden absolutamente bajo garantía.
R. II. GOIILKE, Propietario aplicársele al propio candidato
Demócrata, que es el señor Lar
r
xxxxxk:xxxxjoocxxxx)0 ocxxx; -.x.-. xcxxxxxxxxyxKXj oooorazólo, jue también es originario
de ot ra parte y no hace sino po- -
F7Jos anos que vive en Auevo Me
Tros puertas ni Oriente le la imprenta le Kij IxiuíI'Kx
imxxtk Se vende la Mejor Clase de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en coneeekm hermosas y magnificas Mesas de B-
illar v de l'ool.
' ñeros públicos por colectores dexico. Baratillo.
á muchos en su calidad de oficial
público y como ciudadano parti-
cular, es tratado por sus 'tii'ini-go- s
políticos coiimi un mal hechor
que no merece ninguna oitsi-deració- n
y que es una especie de
enemigo público á piien todos
deben lenígrar y vilifiear. Ks
cosa corriente y lícita tratar á
Andrews le toro, de lesfalcador,
de político sin escrúpulo y cor-
ruptor do lasuiHsas, etc. 'te., y
de considerar como delito capi-
tal el que haya inducido á apí-talistas
del oriente á venir á cons-
truir ferrocarriles en Nuevo Mé-
xico.
Kn cambio, es delito de lesa
majestad pie los periódicos Re-
publicanos censuren ó tachen en
el grado más mínimo al candida-
to Larrazolo, pues este está li-
bre de toda falta y es la perfec-
ción suma. Al paso que lo apron-
tan á los paisanos para pie es-
tos lo voten por el sólo méritode
ser "paisano;" se vuelven unos
leones y tigres cuando un perió-
dico Republicano se atreve A
Larrazolo no es nativo
de Nuevo México, y que no repre-
senta nada sino su persona ene-t- e
territrio. y ponen el grito en
el cielo diciendo que los Republi
canos están levantando cuestión
de raza! De manera, pie la ralea
de la oposición no solamente se
presta A insultarnos, calumnia!
nos y poner mala nota sobre no-
sotros sino (pie también quiere
amordazarnos y poner límite á
nuestros derechos en el terreno
le la liscuión, mientra la dicha
ralea se cree dotada, del privilegio
de usar ei libelo, la falseilad v el
vituperio contia los República
n.s.
Sin embargo, los difamadores
Demócratas no se satisfacen con
esto, sino pie van mucho más lebien
condado eran demasiado frecuen-
tes y montaban A muchos miles
do pesos cada año. Ahora el no
gocio es diferente debido 'i la efi
cucia do los servicios y á la vigi-
lancia del Auditor Safford pío
siempre s i mantiene al corriente
jos. Anrman y declaran con suSe sirven Comidas todas liorna en nuestro aseadoconducido Lunch Counter.
Las Veras( N. AI. acostumbrada soberbia y arrogancia pie la administración terVAV
,YSNVWsV
ritorial en todas sus fases y ra
inificacioneH no es otra cosa jue
una pandilla organizada con el
objeto de saquear, y despojar á
tojlo el pueblo de Nuevo México.
Según 'líos, el partido Republi-
cano no cm una organización de
ciudadanos de consideración v
MWm DE LH IHítlHGULHDn CONCEPCION..
Por falta do espacio mencionamos solamente algunos de
los muchos efectos en baratillo:
Knaguas finas valor 7.00 por H (('.
Kuaguas tinas, valor 10.00 por $i.(G.
Mas finos en igunl propoivii'ii.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas lo uno hasta 18 años.
Los de .100 por (i7c.
Los denlí.OO por 1.;U.
Los de ;t.00 por 2.00.
Los de 5.00 por .'1.07.
Sombreros, Zapatos. (Jéneros, todo está en ésto baratillo.
La tienda lo
Bacharach Bros.,
LASVKGAS, n. m.
respeto sino una combinación le
Escuelas internas y externas para muchachas. Curso picaros pie casi podrían merecer
el nombre le bandoleros en el
le los tiáuiotes financieros lo
cila un condado del Territorio,
lis al mismo tiempo un oficial
imparcial y justo en su trata-
miento de los empleados pie es-
tán bajo su dirección y les ayuda
con sus consejos y advertencias
A fin do que no se aparten del ca-
mino recto en '1 cumplimiento le
sus obligaciones.
El resultado do la labor del
Auditor Safford no solamente
pie ahora no ocurren desfalcos
do dineros públicos como Antes,
sino uo las cuentas son llevadas
con más exactitud y claridad en
las oficinas do los colectores, y
los asesores toman mayor empe-
ño é i ii ton's en el asunto do los
aniillarainientos y en preparar
completo de estudios. Se ofrece toda facilidad para obtener
concepto pie de ellos tienen y...... ...i.. ....! iUIKI CU Ul MI 11M1 (JI.JIll l'nu el llllf 11'lH.Uit l v lllOliti. propalan los cabecillas y prensa
Demócrata de este territorio, re
Por lénniiios y particulares diríjanse áí La Hermano Superioro.
sultando por lo consiguiente pie
LA TIENDA I)K I.OH MOKENOS
E. Las Vegas,
los únicos hombrcH honrados pie
tiene Xuevo México en la actuali-
dad son los caciques, aspirantes
y afiliados le la democracia,
tjuieni's son los representantes le
Enfrente del Hotel Castañedo,
ANDRLWS Y IOS PLNSIONISTAS.
Mientras Andrews sea Delegaipe0 Stop-- las listas de los mismos do una
manera inteligente y propia y en
estricta conformidad con las pro-
visiones do la ley. Todo esto se Exterminador de Tusas
debo al buen cumplimiento píoLa Casa de Baratillo de
Las Vegas.
ha lado el Auditor Safford l;sde
ipie tiene cargo de ese empleo,
gítimos y verdaderos de la ho-
nestidad, de la legalidad y d? los
buenos principios. Kn cuanto á
los Republicanos 'ii general, es-
tos son relegados al gremio de
los descastados que no merecen
el título de ciudadanos y tienen
mala nota por la sola causa de
pie se proponen votar por An-
drews y se niegan rotundamente
á votar por Larrazolo !
IOste coro unánime do difama-
ción es la nota de la eampuñude
do de Nuevo México, los numero-
sos pensionistas le este territo-
rio tendrán en Washington un
amigo fiel y constant' pie cuide
de sus intereses y les procure to-
do el bien posible. Kn el caso le
que Andrews perdiera la ehwion
y fuera reemplazado por Larra-
zolo, este aparentaría servírálos
pensionistas del mismo modo pie
lo há hecho Andrews, pero sus
servicios en este particular no se
quo es desdo que el mismo fué es
tablecido. Nosotros creemos jue
Mr. Safford es uno do los mejores
oficiales leí territorio, y pie nin
gún otro lo puede aventajar en e
l'n Exterminado!' pie Extermina.
Absolutamente cierto do limpiar sus ranchos de estas
pestes. Sabemos pío liara el trabajo.
20 Centavos la libra.
20 Cent ovos la libra cuando compran 10 libras ó nuts
Preparado por
WINTERS DRUG CO.,
Callo del Puente, Las Vegas, N. M.
cumplimiento dolos especiales .V
delicados deberes pie le están
confiados, y por t ai razón espemocratica en este territorio, ypor de contado debe de ser un es
rían más quo un aparato )ue no
t!ndria ningún efecto. La razón ramos míe sea continuado en el
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc. e vtf
es que el partido Demócrata es puesto pie tan satisfactoriaineu
to ha llenado.
IL tURLDLRO I'LIAIIVO.
nteramente hostil á pie so con
cedan pensiones á losex-soldado- s
pectáculo ligno le admiración y
de pasmo para los extranjeros y
afuereños pie observen y tomen
nota de los acontecimientos pie
pasan en este territorio. Se que
darán atónitos y sorprendidos
de lo pm dicen y afirman los ór
Kn sus discursos deuiHgtariYos,
(íiuehan aumentailo en violen
le la Unión, y la prueba do ello
está en ue cuando Cleveland fué
presidente segunda vez hizo una
guerra deteminudu y maligna
cont ra el sistema le pensiones, y
privó le sus pensiones á 14,000
pensionistas pío estaban intitu
STERN & NAHM.
cia desde pie so supo el resultado
do las elecciones de Vermont y
Maine) el candidato Uryan ha
afirmado con su acostumbrado
descaro y desfachatez pie el es
hondero legítimo del Presidente
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
ganos y caciques de la oposición
r.'Hpeto á los Republicanos, y si
tienen poco raciocinio y carecen
le buen criterio, vendrán á la
conclusión le pie una gran ma
líoosevelt, y pjo a el dscienJ eii
linea recta el cargo lo poner en
practica sus policías de aipiel. nolaarasrasrrai yoría de los votantes de Nuevo
lados legalmente á ellas y pie
después fueron reintegrados en
sus derechos cuando entraron Ks
Republicanos en el poderen 181)7.
lista hostilidad proviene de pie
itor ia de sucesi('ii) sino por ha
México deberían, al recibir su ber sido él (liiyau) jiailrey auiiis
merecido, arrastrar las cadenas
del presidiario en iustocastigod el partiJo Demócrata es dominaMAQUINA DE MOLED
De Las Vep;as, X. M.
sus crimi nes y delincuencias.
Y toilo este cúmulo le false-
dades y calumnias tan bárbaras
y tan infundadas como viene á
do las doctrinas pie trajeron por
resultado tales policías. El can-
didato perpetuo parece olvidar
pie las v'rdaderas doctrinas pie
lo pusieron en zancos y le ayuda
ron A treparse sobro el pescuezo
d'l partido Demócrata fueron el
platísmo, el socialismo y otras
doctrinas de mal sabor pie aho-
ra trata lo repudiar. Todo el
inundo sabo pie las doctiiuas
pie promulgue! fumoso dtmiago-ir- o
no tienen estabilidad nidetini
do por los del
Sur y sus simpatizadores en el
Norte, y Larrazolo naturalmen-
te está muy imbuido en luscroen-cía- s
y opiniones pie prevalecen
en Texas, y no se desvelaría mu-
cho en fomentar los intereses de
los pensionistas, do modo pie
tener su origen? Por la sola can
sa tie que el partido Republicano
di' Nuevo Mexico seguía por sus
propíos principios políticos y ha
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, Frio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de er le la mejo
frescoá preciotan barato que no puede competirlo ningún convrtio de!.
Vegas fíaiuosuna visita para que lo puedan creer mejor,
siendo el delegado reemplazaría
al zelo de Andrews con la indife-
rencia de Larrazolo. Esto debeu
tenerlo presento los que reciben
eión fija y consisten de todo aque-
llo que lo pueda graugear votos
y favor entre la ínfima plebe. El
pueblo conoce esto y aprecia en
merecido ia confianza ie una
gran mayoría de los votantes de
Nuevo México, quienes por mctlio
le sufragio han elevado á mu-
chos Republicanos al grado le
delegados ul congrtBO, lefiinlado.
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clasede Productos del Pais
Tenemos toda claso do Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos &
precien barato.
' !pensiones y sus amigos 'íi Nuevo ( ijue valen )ob discursos do
Milico. 'Jlryuu.
n i r i íteiicí.'ifi I r p.tite do '''' " !. eora'M reina ! !EL INDEPENDIENTE.
El orsaso oficial sel Cene asa se Sanrai&isi
JUCtS CL RICISTRACION
Precinto No. 1, San Miguel David
Prioste, Fí.ii-li- a n i, Andres ion-zalc- s.
Precinto No. "J, La Cuesta llamón
Primer Banco Nacional
Las Vigas, Xutvo Mexico
Capital Kxistente. .flOO.OOi
Se reciben sumas ojotas á orden. Se paga interés sobie deposit
pormalieiites.
JEFEEUSON JUYNOl.DS, l'rosidento. E. D.ÜA YNOEDS, ( aioi
A SMITH. VieP.l'iod.lcnte IIAEEET HAYNíU.I.S.A--- '
HCRt010 MUSUDO
lai la presente campan a.
p h't uno y otro partido
hablan mucho dt-- l otiido y pie
sciitaiiMi a bpiisii ii'in como
uto a los votante para
qu- - se adhieran ó. sus lados res-pc- .t
i vos, y al iiiímiio tiempo bis
le una-rat- aíiisau al partido
IJepiililicano de ser causa de la
tardanza f n la admisión del Ter-
ritorio como estado. Sin ciaba r--
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS WG4S, MtVOMIXICO
A .'(.:-'.- ' vVv,'- .- '; --v
'0' TV'fv '
. ;S ivu
"Ufe
u
e-i- , la cuestión (pie interesa A
aquellos que están ansiosos por
la admisión de Nuevo México es
saber cual de hs partidos tiene
mayor probabilidad de obtener
el estado. Sobreesté punto ha
pronunciado muchos arrumcii
tos el señor Earrazolo en la cam-
paña que ha hecho por los con-
dados de! Territorio, v en sus
tancia lia declarado que el parti-- 1
do Ib'publicano estaba encañan i
do al pueblo con falsas prome
Kas, respecto al estado, y que lo
ciei to era que im tenia ninguna
intención de admitir ú Nuevo
México á la l'nión. Al iiii-ni- "'
cuipo, el señor I.ai ra.'ilo luto
bi temeridad y audacia de decir
quo si era electo é iba ni Connie,
so como delegado de Nuevo Mé
xico, é podia hacer más por la
admisión del territorio que el
presidente Itooscvelt, el deley.ido
Andrews y los mieinbros Kepu-- !
i i : i i t : 4 .....ia ica in it iici (, une íes jua m.
Semejantes promesas son, co
mo vulfíarmente se dice, "pala-
bras valniitonas" y no merecen
la iná mínima atención, jhicm
indican que el señor Earrazolo
tiene una opinión muy pobre de
la inteligencia del auditorio ó
(piien dirigió sus discursos. Tero
la verdad del asunto es que el
partido Demócrata nunca ha
tCllldo la Illá mínima dlspOSl-- 1
COLEEI0DESANHJGl)
Santa Fe, Nuevo Mexico.
ElañoCuadragésimo-oclav- o seabrirá el día 3 deSepticmt rc 1906.
El colegio está acoderado por ley para girar certificados de primer ( Ies
de maestros á sus gra ados, cuyos certificados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Hermano E, Lewis, Pte.
t 3S
LA i
ASOCIACION
DC L Olí ICIOS
Y PRESTAMOS.
ción A dar A Nuevo México la so. l'"' conceden exa-era- da importancia
li la obra de la Icnislación via coiini- -berania del estado, sino que , ,derail como el urente niim poderoso
cuando ha estado en la minoiía j,,,,, 1)ri)1VH humano. Sin embargo,
en el üongreHO lia sido muy libe d hecho de contribuir, en una millo-ra- l
en hacer "relances" para lia- - iiéidina parte, con un voto dado cada
al de ,,vs ' ,,,ialr" U""H' & ,a voiihtitucióncor creer pueblo aquí que
, de la leu'islat lira no puede ejercer, porfavorece sus derechos. Muy di- -
ciincicnudamcnte (jiie he ciimiila eseferenteha sido su proceder cuan-,,,,,,.- ,. , ,,.,
.uh,,,,, lim ln,lilllH
ilo ha tenido dominio sobre hílenla vida y en el carácter de un
administración nacional y ma-- j hombre. Además, cada día se vo con
mñ v ial.-n-- l la función delyoría en Cl Colioreso, pueseseosa ,ue p.
Esta Asociación piiK H'Íh por ciento en cuenta do
Deposito. Entra ocho jior ciento de interés en acciones
tntidunis. Pronta un fieso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente secura.
Kit
AAAAA4AAAAI
nxl l.i hivitu I. is. ;i kIm ri ni- -'
tar nt..' eaiil.i" i gol riiant'
i i ' ;e ,e ti i t":i i.reviilez- -
fj,.,, ,t4j,-,;- . , M. ,a , rUil
li' !.i turn i le i! rn. las
A "" 'I1"' ..."Cii ( un i i (I- -
v ;!li:la tendrán ini
al.-- i.i j'r' iíiH ir.i !i ni;.1 reJultailo
durad' . p"r o si .. que , (uc
sinipl' cambio de cnadri s ( n una
; n x' ntai nal fantmat;'rica. La
libertad no piled tener fuiidann lito
si'-ü- no en la ím iva de caráctcrdc
in liv'niii'i-i- , la ( i d o, ií la v( .. fir-- i
e ea mit ia i'e la uiidad '( TM'iial
di I pp ,ri" na' i ii.'d. J"bn Smart
M ,i! i.!i-e- r a, u necba razi'm, "((ue
I di ,i." -- roo no par le producir (us
iiiii!iiíi!i'i'iiiiiii l"Ki',i do-trui- r la
f'H-r- i'e ( ar - tT !' Jes iniMvidnon;
iii lo i ue tiende al aniquila-- I
m. lit i di- - l.l i i viduaü'l.Kl es despo-- '
l'.s 'i' i'i reeoiioeer, pees, que
la enere, .'a iadividual la (pie produ-- ,
c- li.., in.i. Msler si s resultad, ih sobre
la i l.i v aectoiies de un 's ros seme- -
uit' v la que, p.r -- u acción, cons
,., ,.
.i,,i.,.i,ie 'a nú i. r educación
Smit:i, Kmii.Ki
SU SEMBLANTE
ESTÁ
AMARILLO.
TI motivo de cito es fu mal de
P
hígado. Uno de sus productos,
"bilis", se ha rebosado por su
sistema en la sangre.
Usted no puede digerir el all
mentó, le falta el apetito, Ud.
padece de horribles dolores de
cabeza, dolor de estómago, va
hins, malaria, extreñimlcnto,
etc. I.o que Ud. necesita no es
una dosis de gal purgante, ni
aguas catárticas ni pildoras, sino
el tónico para el hígado, llamado
Thedford's
BlackDrauglit.
Ésta gran medicina actúa suave-
mente sobre il hk'ado etifcrtiio.
Purifica la saliere, devuelve el ape-
tito, alimenta a los nervio, arlara
el cerebro y cura la constipación.
S F,s medicina verdadera liara el
hígado y los ríñones enfermos y
recula todas las funciones digesti-
vas. Pruébelo!
Todas las boticas y comerciantes
lo venden á 25c t i paquete.
.MITK K OF l'l HUCAIIO.N.
Department of the interior.
Land Ollieo at Tueiinieari, N. M,
Alljr. !t, l'.HtS. j
Notice is hereby (iiven that Felipe
I'erea, of Trementina, N. M who, 011
Mav II, P.Mill, made Homestead eiltiv
No. HUI I Serial No. 0121 L ) for SWi
NKl, WlSKi ami SKi SWi, Section S,
l'ownshin l:i N. lían. n K. N. M..
Principal Meridian, has lilcd notice of
his intention to inalie tiual live vear
proof, lo establish claim to tin) land
above described, before Fstevan V.
ladéeos. U. S. Court, Conn dssioiier,
in his olllce, al Isidor, N. M., on the
1'Jth day of October, l'.HK.
Claimant names as witnesses:
Simon (iarcia. Simon (innales. Fi
del (Jarcia and Jose, IVrea, all of Tre
mentina, N. M.
II. A. I'KKNTK'i:, lieifihtcr,
NOTICE
Owinji to the numerous changes and
altera! ions in public roads which have
lately been made or attempted to be
made, without proper authority, we
hereby wish to notify and inform the
people of San Miguel County. That
the course or direction of any public
road must not be changed or altered
in any manner whatsoever without
authoritv from the Hoard of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the alte
ration of a public road will hereaftei
at all times be insisted upon and re
quired.
Hoard of Count v Conimissioncrsof
San Miguel County, New Mexico.
NOTICh
Causa los numerónos cambios v alte
raciones (pie se lian hecho última-
mente en los caminos públicos, sin la
propia autoridad, por esto notifica-
mos i' informamos al unehlo del Con- -
,(m0 ,,, San .Miguel, ipie el curso ó
dirección de algún camino público no
debe de ser cambiado ó alterado de
..:
....:....!Ill'tlICIit SOI llllllll IUit.1 uci
,;,.,,,,,, rinisiodos de Condado,
mi UVedcncia estricta á Ioh estatutos
tocante a la alteración de caminos
públicos es requerida en lo futuro.
Fl Cuerpo de Comisionados
del Condado de San Miguel
AVISO
Sepan todos por estos presentes que
desdo el rita de Agosto de 11108, mí
esposa, Angrlita Romero, abandonó
mi familia, casa, mesa y cania, sin
ninguna razón. Por lo tanto, yo no
seré' responsable por ninguna deuda ó
contrato iiie ella haga ó haiga hecho
desde que me deserté,
Rkvmi'nik) Montado.
BjBULBSlS
V'UV"S HUkME'S B1.L11S Sl'CUXD! lj',
IpW SPECIAL OFFER:
m Wf (Oi.l Will ,YOH ft ,ei Ui.. Ilfllt IMi"-- 1
sM' t..n.T. S u,, f ,iHi.m iiuarttutt'i'il orjout
W Smiven'r foIlectloniS; ra, w nnUiní
jj ' v i. 'lf.th 1 441.- -
? '".,, ., e-- v. " n,.. ,,.ut
tí ..... i" 'f..'" ""'' Ai""i'tm, KChlll,E I',- -. I :.,.- -. ,., i'."," ,,. v, i,
r.iiM r'",'k, (U Uá 1U(vV ÍÍJV'11.,
iM... td t.t' ""
yi 4i An u; 1v.tw t (( 'imiMe edUr'ton
t kit.. t i t .b tU lou.itrtiltil, IhM oict
w.... h; ' - vt i" - Twl '.'i.l Uw Üt
ii, 'Oí f Pi pvlfl PUhX.
ln Cofintr.íí',,"'í.íin aihiitowisH, tin-fi- t ntnt
,t,l '1 ím 4't dmut wlOi H .iilr.iif.nü 'Mb!k Tl(rtfflii .l4toá
:x,,.... U liu.í t,. 1. Vtlli 4 4Ú.IIM.
1J ,K SnCKBEÍ T.
H. W. U'CkütM
: WrgygS'l'Kd f "d S. 1 YfrT
..rv ÍSA t ' J
l 1 M,&.ttihuÚfmZVÜt
I.w
.......!..-- . I.. !t.. i;. . .1.,
juico, l'or t into v i'ii ii- i
J .HCU-.'.- tü LíMTlI...!., s .e(lll ;Cil
;ni.i va al l'uiir ( t -- ' t ü r;
ill re t hi' eilio 1.1 ruc.i- - r
í ".!
.l.'.Ma.io li il.iá !. t ra lo(.- - J'
(iii.ili i,.i!.i á lia ili ju ui'."
Si fin - iti- i! !i
.u.i
Larra'i'n, il tm.y n.cn! a ' r'iihI cu pari m. f r" :t .
Si na i muy i:ia!a
I'ara i I li io di- (
Purijiit' ( I ( i! :ii") Menor
l
Aun .i" lulu liiK ii (ir.nl"'r y
T" ii'ir.i el iiiftiij. x r i i l
'
li ri jtic chillo ,i ai'iülo
j (
Ni'I.i pit' de cu mi (avcir.
(i mono isnino y
I II nn rito de una a ión ( s,
( ll i.ltiino Ii sudado, i (!e I is
ii'i'ividlüis ipie I.i eoinpnlicil.
John Si twin M (t.l..
I
" A idat ", ipie Ili'is ! ayudara,"
e una in.txiuia ! vab r e, i,:i"nl a 'o,
im (II lis otrecb'-- límites de un j
( 'iiadro, encierra los a!es He una
Vilsi x,' "'liv.ciii. ! .i i jni'i' ii i! c- --
p ,' I ;,,n"i'a i lii'li . i s l'H li! '
'.ni! - iri'.il i le n ! i'nii-
VI' li V I .I.' !.! ..iii'i .! a i:
.: in i! , iv. 'las, fun! din
el verdadero tundaim 'do d la fuerza
yd"l in i' nacional. I'.l auxilio (pie se
nos presta i s ordinariamente d, biii-tant-
en t into (pie el ( s(u. ;, propio
( s iu ariabli ineiiti fort ilie;,nte. Todo
lo ipie hace en nm si ni favor sat
hasta eierio punto, nuestras necesida-
des, y por coiisin'iiieut e, nos priva del
deseo de eiecutarlo. 1.1 exci soile pro
.
tccci'ia y il"" coliicr no i (ue se en
-
client ra Homet ido (1 individuo tiende
niemire, inevitablena-n- c á reducirlo
;í un estado de relativa impotencia.
Lan tnejores instituciones no pin-- !
den prestar etica, auxilio id hombre;
lo más (pie pueden hacer es dejarlo
en libertad de desarrollar y mejorar,
ú mu manera, su condición individual.
Lintiero, los hombres se han mostra-
do en todo tiempo inclinados á creer
que su dicha y bienestar dependen
más de las insl it liciones (pie los riscal
que de la conducta (pie observan; y
cu tal bu convicción en este nciiIhIo,
bienio es más bien negativa y restric
tiva, (pie positiva y activa; reducida,
en tiran parte, á un mero sistema de
protección: protección dula vida, de
la libertad y de la propiedad. No hay
poder lejíal capa, de dar actividad al
progreso, economía al prodigo, sobrie-
dad ni ebrio; es el individuo quien de-
be de adquirir cualquiera de esa vir-
tudes, ó toda á la ve, por medio de
las fiicultadc8 activas y de la fuerza
de abnegación de qti.' puede disponer
libremente. La experiencia del inun-
do tiende ú probar (pie el mérito y la
fuerza de una nación dependen mu-
cho menos de la forma de sus inutilu-eione- s
que del carácter de hm indivi-
duos que la componen. F.n efecto.
una nación es el conjunto de todas las
aspiraciones particulares ; la civiliza-
ción misma no es otra cosa, en último
análisis, ino el mejoramiento indivi-
dual.
F.l progreso nacional en la suma, de
lan actividades, de m encrgían y de
lan virtudes de todos; así como la de-
cadencia nacional es el resultado del
apocamiento, del etíoísino v de los vi- -
na ! dowirn.llti moiiHtmoHo tío los vi- -
píos (pie nos aquejan, excrecencias
(pie en vano tratarenies de arrancar y
extirpar por medio de la ley, piiripie
í"í Aliul ll mil i ll I V li'iln niel fitimi'i i'i
,. .,
'a,..--..,..-
..
nui. V((i
verán á presentarse, en tanto que no
mejoremos radicalmente las condicio-
nes de nuestro desarrollo personal. Si
esto es cierto, debemos neeesariaincn
te deducir que el exceso patriotismo y
j,i cencíos, ni,iiiin.ii,i eonsisieii, lio
tanto en reformar las leves v niodill- -
car las instituciones como en avadar j'
A loa (lemas a' elevarse y pcrfcec.o- -
narse por si mismos, empleando la li - ,
bre ó independieiit ii "( dón de su pro- -
pia voluntad.
F.l gobierno do una nación es, de
ordinario, la imagen y el reflejo de
los individuos (pie la constituyen: to-
do gobierno demasiado avanzado res-
pecto d las condiciones do 1111 pueblo
es indefectiblemente retrotraído i los
límites que debo tener; así como todo
gobierno que 110 se encuentro á la al-
tura do un pueblo será inevitablemen-
te impulsado hacia adelanto. Tan cier-
to en sus leyes y en su gobierno las
disposiciones (pie inris convienen á su
carácter, como es que el agua enciien- -
tre siempre su nivel; lo que está, jor
cierto, eu el orden natural de las co-
sas: un pueblo liobld será noblemente:
gobernado, en tanto (pie un pueblo!
Ignorante y corrompido lo será indig-- i
niiineiitii. La libertad, no es uU cF
efecto de un mejoramiento moral, el
resultado de la energía, de laindepen-- j
ola. y de la libertad de acción indivi- -
dual.
.
j
La manera como un hombre ís go-- j
bernado puedo m tener gran impor-- j
portaneia ; pero si la tiene el modo
como se gobierna así mismo, pues de
ahí depende todo, l'l esclavo unís mi-
serable, eu oferto, noes (d sometido
a los caprichos de uu... - ro,a,por,,ia -
lo (pie éste sea, sino el está i lo do
sus propios vicios, de su egoísmo y de
1,11 ignorancia. La libertad de tina 'na -
tie Publica lo Juevc. or
La Compañía Pu&licista
De "t.l Independiente."
ÑFaMUXí KOMI KO, I
rrecuk-ti- y P.iiitor Principal.
E. ii.su.azu:,
Tooorvro y Adiniriiira.lur.
fMitrli !' irn-)M.n.- i' tu i Vilir!iii ',! r. N. M .
Kolr4iMmi) nittt'n di' runil cliivs eu((( i)e !. V.N M
Precio de Siisrrlrion:
i.if B Bo, 12 (
1.0(1
CnmiiM!l Itifnm H P- I" ! ' "iw rl.'lí n
HiOn nlnnnitii'1"f' dietnri-inii!.'!!- ' ifnCl)ló't .pinlf 1""II ijllf jul.'mli
u''fiti ri- - Ki. I n i rut srf.ÍM ms-nU- r I
Importe 'le la urni ifn iun ru ifir.i.'n
'jl'EVES 24 DE SI.'TIEMBRE !WV
n 1
NOMIWCIONtS RLUBIICAMAS
Para PreMiU-nt- de Ion Estados Tuition
WILLIAM HOW A HI) TA FT
UK OHIO.
Faru Vice Presidenta
JAM KS H. SIIKKMAN
Mi M'KVA. YOI1K.
Para IVm-cmI- al ('(nitrcMO i'v
W. II. AM)I!i;VS.
J'arccc iiit' el c andidal i Liirrn-rol-
va íi halir con la nnnafia A
'reala i'or tirante. ' pues toda
via le faltan dos inewM y y ti kc le
acabó la voz.
El principio primordial por el
que comitate la Jlemoci a ia en el
de la ambición personal le alni
lion de puh caciipicH ipte inanipn-la- n
el partido.
Aunque Ion caciques Demócr-
atas creen en la doctrina de la
"preilent nación" por lo rpie e
rcíiere A ni candidatura, todavía
Hguen reclamando pino.
El M'ñor I.nrra.olo cm un ora-
dor elocuente, pero tiene mala
estrella como candidato, ,v por
otra parte law circunstancian le
(SOU adveiKas por razón de her el
candidato de un partido tan de
cadente como el IVuiócrnla.
El llcleado Andrews no lia lie-
dlo todavía ningunos discurson
en favor de su propia candidatu-
ra, pero el mérito desús servicios
que estila A la vista, valen más
que todos los discursos (pie pue-
da presenciar su coaicpt dor.
llieuaveiituiados los políticos
y cabecillas Itemóeniliis (pie pre-
gonan á vii?, en cuello su propia
honradez y la de su part ido, por-
que ellos tendrán siquiera el con-huel- o
de dai" fama á si propios
y d( este modo recobrarán el ere-dit- o
y honores que otros les níe- -
El argumento do los órganos
de la opinión es que Andrews do-b- e
ser derrol ado ci iiiio premio y
refompciisa de los grandes servi-
cios que ha prestado á sus cons-tituyente- s.
Esta es la clase de
premio que ellos ofrecen éi los
buenos servidores cuando son
Republicanos.
Eas denuncias de la Democra-
cia contra losados de adminis-
traciones Kepublieanns no quie-re- a
decir que los Demócratas han
hecho ó podrán hacer mejor bajo
iguales circunstancias, sino que
ya no ven lax horas de verse en
nana paz saboieándose con la
"papa oficial."
Nue vo Mexico sigue adelantan-
do rápidamente en todos los ra-
íaos de la iudiist i a, y particu-
larmente en la auriculturu, y es-
to da esperanza de (ue en pocos
años se surtirá ú si propio de
í(Suclloi rticulo our w urodu- -
ce en su Hílelo y que ahora está
importa ndo de afuera .
Todos los indicios dan pábulo
A la creencia de que a próxima
Asamblea legislativa (pie será
la Trigésima Octava, será. Ib'pu-blican- a
eu mu has cámaras por
mande dos terceras partes. Es- -
to demostrará duramente lo
progresos que est A haciendo la
democracia con su "votación n
Madrid, Fruneico Lucen y Sais, Pa-
blo Haca.
Pr cinto No. 3, Las Vegas, Sur
.ae irias Valde?, Miguel líoniera, Ma
nuel Lucero.
Precinto No. 4, Tecolote F lipe
Maes, Sim 11 Lepen, Francisco F.nci- -
III. IS.
Precinto 'o. f, Lus Vegas Norte
Pablo Jarainiilo, Pablo Ortiz, Luis(iinrin.
Precinto No. 6, Las Vegas, Centro
Felix (iarcia. Antonio Madrid, Martin
Delgado.
Precinto No. 7, San Antonio Ma
tías Portillos, O. N. Alexander, Pru-
dencio ( ioli.ales.
Precinto No. H, Las Vegas, Arriba(abrid Montoya, Pedro Herrera, Me-
lecio ArcIn.'K que.
Precinto No. I, Pecos - José Várela,
Harry Sims, 1 Icnncrejildo Vijil.
Precinto No. 10, Chaperito Dolo-
res Lucero, Simon Duran, Julio Cha-ve- z
y Martinez.
Precinto No. 11, San (eronimo(regorio Ks'piibcl, Sostenes F.squibel,
Juan K. Abeytia.
Precinto No. 12, Howe Colindo Ar-
chuleta, Juan Han la, Juan Finidas.
Precinto No. 1.'!, Rociada Juan J.
Maestas Jr Martin Sena, Juan bustos.
Precinto No. 11, Sapello Severino
Haca, 11. R. Teitlow, Olegario Haca.
Precinto No. 15, Las Manuelitas
Ruinado Perca, Ramon Chavez, (a- -
vino Lucero.
Precinto No. lfi, l'nión (Juadalupe
Trujillo, Juan Arguello, Cruz Trujillo.
Precinto No. 17, San Patricio Vic
tor Anaya, Doroteo Chavez, Valentin
Tenorio.
Precinto No. Ih, San Lorenzo Pan-talio- n
Montano, Domingo Maes, Fu- -
gene Monsimer.
Precinto No. 11 , McKinley lli jinio
Lucero, Albino H. (.allegas, Leon Haca.
Precinto No. 2i), San Juan Cruz(allegos, Apolonio Chavez, Casimiro
Dimas.
Precinto No. 21, Casa Colorada
Juan Ortiz, Canuto , PabloCbavez
Precinto No. 22, Sabiuoso Antonio
A. Sanchez, Leandro Jimenez, Frank
Chavez..
Precinto No. 23, San Joac Guada-
lupe Segura, Miguel A. Duran, Luis
0. Montoya.
Precinto No. 24, La Liendre Felipe
Tapia, Jose Ma. Sanchez, Fulogio
Martinez.
Precinto No. 25, Peña Blanca José
Ramirez, Henedito Duran, Abran Suazo
Precinto No. 2(i, Los Alamos Albi-
no (í. (allegos, Pedro (arcia, J. D.
Hand.
Precinto No. 27, San Pablo José
Dario Ateneio, Jesus Sanchez, Seno-bi- o
Archuleta.
Precinto No. 2H, Chavez Francisco
L. Chavez, Juan D. Martinez, Win,
Baylon.
Precinto No. 2!, Las Vegas, Oriento
Geo. A. Fleming, D. R. Murray,
Chas. Tamme.
Precinto No. 30, Canon de Manueli-
tas Francisco (uintana, Alejandro
íjil, Luis Henavidez.
l'reeinto No. 31, i'uert coito Inda
lecio Sena, Albino Sandoval, Marcial
Prioste.
Precinto No. 32, Fl Pueblo Pelagio
Gallegos, Placido Rivera, Francisco
Sena.
Precinto No. 33, Los Vi jilos Basilio
Lopez, Demetrio Quintana, Adolfo
Padilla.
Precinto No 3-- San Isidro Justo
Gonzales, Luis T. Garcia, Teolilo Garcia
Precinto No. 35, Las Gallinas Al
berto Ortega, Jaeobo Garcia, Isidro
Gutierrez.
Precinto No. 3f, Peñasco Blanco-Sim- ón
Lucero, Fligio Quintana, Faus
tin Lucero.
l'reeinto No. 37, El Corrito Epita
ció Quintana, Crest ino Garduño, Re
gino Ortega.
Precinto No. 31, Los Torres José
Felipe Montaño, Cruz Gonzales, Jose
Ma. Apodaea.
Precinto No. 3S), Tecolotito Manuel
Lucero, Jose Tenorio, Narciso Baca
Precinto No. 40, Bernal Cleodio
Ortega, Porfirio Márquez, Albino Sa
azar.
Precinto No. 41, Cañón Largo Juan
B. (lánzales, Pantalion Archuleta
Leandro Arguello.
Precinto No. 42, Romeroville Gu
mecindo Ortiz, José Ignacio Montoya,
Antonio Chavez.
Precinto No. 43, Los Fuertes Del
lino Martinez, Juan Gonzalos, Juan
Quintana.
Precinto No. 44, Ojitos Frios Ma-
mad Archuleta, Juan Chavez, Pablo(allegos y Herrera.
Precinto No. 45, Fl Aguila Enear
nación Valdez, Joso A. Haca, Simon
Garcia.
Precinto No. 4(1, Emplazado Mole
ció Lucero, Pablo Armijo, Jose Lopez
Precinto No. 47, Hot Springs Tri
nidad Martinez, Sixto Armijo, Teles- -
tor Benavidez.
Precinto No. 48, Trementina Cid
lio Velarde, J uan Sanchez, Cruz Lucero
Precinto No. 4i, Agua Zarca Pros
poro Baca, Chas. Leibsehner, Bernabé
Gonzales.
Precinto No. 50, Guadalupe Dioni- -
eio L libarri, Andres Gutierrez, Lion
Baca.
Precinto No. 51, San Ignacio An as-
tado Lucero, L. Napoleon Jaramillo,
Simon Royhal.
Precinto No. 52, Colonias Arriba-And- rés
Ruiz, Benito Valencia, José
E. Koybal.
Precinto No. 53, Encinosa Toodo
ro Koybal, Manuel D. A. Macs, Cid
lio Fres.
Sn tl U MASTi R'S NOTICE.
Whereas, in a certain action pend-
ing in the District Court of San Mi-
guel County, wherein the Town of
Las Vegas, New Mexico, is plaintiff
and Samuel K. Sydes and others are
defendants, said cause being mini
bered (542! upon the (locket of said
court ; said action being to foreclose
a certain claim of lien for street grad-
ing, the said plaintiff or the 8th day
ot September, A. i. I'.tos obtained adecree wherein it was provided that
the undersigned should proceed to
sell the premises hereinafter descrío
od to make the sum of twenty-eigh- t
dollars (2S-76- ) and seventy-fiv- e hun-
dredths, and interest at the rate of
eight per cent from July 10, líotí and
the costs of this action.
Now, tht refere, notice is hereby
given that on the 17th (lav of Decem-
ber, A. D. P0H, t ten o'clock, A. M.
at the east front door of the Court
House, in the County of San Miguel,
Territory of New Mexico, the under-
signed as special master will expose
lor sale the following described pro-
perty to the highest bidder for cash,
to-wi- t:
Lots one (1 ) and two (2) in block
7i) of t ho Potter and Mills addition to
Las Vegas, New Mexico.
At said sale the special master will
deliver to th; purchaser a good and
suiUeient deed for said property.
Elmer E. Vkedf.r,
L. C. llfeld. Special Master.
Attorney for Plaintiff,
Las Vegas, N. M.
IKE DAVIS.
Comarcantes en
q Electos Secos y Abarrotes,
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace con pront.
tud y se üarantia Satisfacción.
h
o eáüs5; íuJ
lETNA SUti
ií!
Diríjanse a
Veeder & Vecder, líi
Las Vegas l. M. i!
iü
H
iti
if!
6 lliiiiuta 11 it il scii(.it f t di, o p.)'.dentó á bis one eomuren
con IMnero.
I ALBIQILRQIJE
TICIMCARI
trms
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
bien probada y averijíiiada que
invariablemente ha negado sus
derechos al pueblo neo-niexi- ea
no. Asi es que las afirmaciones
y promesas del candidato Dem-
ócrata para delegado en c.m par-
ticular son tan inestables y poco
Uriñes como castillos de naipes ó
edilicios levantados en la arena.
El señor Eur.iazolo, en el caso de
(pie fuera electo delegado, no po-
dría hacer absolutamente nada
porque se veria confrontado con
un Congreso Republicano, enyu
mayoría no estaría naturabneii.
te muy dispuesta ó admitircomo
estado A un territorio pioncaba-had- o
elegir un delegado Dem-
ócrata.
Ea poca esperanza (pie hay de
q ue Nuevo Méxicosea est ado, diga-s- e
dura nte los dos a ños próximos,
se cifra únicamente en la reelee
rugamos los Precios mas Altos
por PrnriiittOH del Pals.
Estiiblocidos en nuestro propio edi-
ficio ül lado poniente de la IMnzn.
Ia& Yegas, Nuevo Mexico,
LAS VIGAS
ei('u del Delegado . ll, Andrews, j elo de todos, Si se estudia atenta-Este- ,
del misino modo que ha i m',r,tl1 ,,s,a ('Inervación, se notará
(pie lo iiue estamos neos! unibrados ámostrado tener intlueiieia en el
i considerar como plains sociales, not ongreso para conseguir gran t miis v ,H.S( oll,, .om H.
GROSS, KELLY & C0
(INCORPORADA.)
COMERCIANTGS
AL POR MAYOR1RIMDAU
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AUENTKS DE LOS
CARROS DE BAIlNJ
I LOGANtlcqs I
M. DANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
Ut'M aproplimiMiOH Ui (Iiihto para
Nuevo México y muchos hendi-
dos de importancia cuales nunca
habían estado al alcance de niu- -
gúli otro delegado de los quehaii
representado al territorio en el
Congreso, puede hacer mucho pu
ra conseguir (pie nos den nu es-
tío derechos en el asunto de go-
bierno propio. listando iguales
las circunstancias, seria ridículo
comparará Earrazolo con An-
drews en cuanto á competencia
para dcscm pitar los deberes de
delegado, pero resulta que An-
drews tend ria udemás la inmensa
ventajado hallarse del la lo de
sus amigos políticos que tienen
el poder y la mayoría cu el Con-
greso, y en cuya decisión depen-
do la admisión do estados nue-
vos. Earrazolo, por el contra-
rio, tendría que solicitar la ayu-
da de sus enemigos polít eos y no
conseguí ria a bsolut amontonada.
Verdad os quo Earrazolo recia-- '
nía (pie la próxima cámara de
representantes tendrá mayoría
Demócrata, lo cual no entra en,
el límite de lo piobable, pero en
caso que ta! milagro aconteciera
todavía quedaría un senado líe
pablicaiio con dos terceras par-
tes debí votación, y seguramen-
te osta circunstancia seria el
en que so estrellaría la nave
drf las esperanzas del señor Ear-
razolo y de sus amigos v parti- -
dario. Así es, que los argumen
tos y rechmioH del candidato De
nióerutii para delegado al Con-
greso, son insostenibles bajo to
do punto de vista, y no merecen
Compran Lana,
. Lado Sur de la Plaza,
W. H. SHUPÍ ,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquianos que heabiert
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
EL INDEPENIENTE
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Dedicado a Los Mejores Intereses del Territorio de Nuevo Mexico in general y del Condado de San Miguel in Particular
NOTICE Julio Hurlado. All Uieic. 8 varasbounded N find S by Toad. E by J.
Serna; booe and lot bounded N by
D. Tapia. 8 by road, D by Meslta, W
br L. Tat'U . Taxcw $31.47. penalty
y Mares, E and W by an alley. Taxes
$S 53. penalty 33c, publication 74e.
Total $756.
Vender A Veedea--. All taxea, 10
acres of land, bounded N by heirs of
F. Lopez. S by J. D. Duran and E
B by O river, W by road.
Taxes $6. 34, penalty 33c, publication
3úc Total $7.02.
Jose I. Vigil. Second half of taxes.
W yard bounded N by S. M. Garcia
8 by C. Muntoya. E by Mesa, W by
ridge of T river Taxea $4.00 penalty
20c, publication 36c Total $4 55.
Precinct No. 5
I liar Ab'ytla. All taxea. House and
lot bounded N by M. Jaranilllo, 8 bjr
Santa Ana street. T by Lovato street,
YV by Lopez street. Taxes $1.96, De
P. O. Klhlberg. All taxes Blocks
S and i: In Kihlberg's addition, tax
e $3.26. penalty 1C publication 4oc.
Total $3.82.
Rafael Ixcero AU taxes House
and lot bounded N by street, 8 by N.
Floree. E by G. Chaves. W by P An-pe- l.
Tax.js $2 61, penalty 1.1c "publi-
cation 35c. Total $3.09.
Jesus Maes. All taxea House and
lot bounded N by L. V. Street. S by
common rights, E by L. Lucero, W
hy common right; houe and lot
bounded N by J. Silva, B by T. Gar-
cia, H by alley, W, by a street. Taxes
$17.57, penalty SSc publication 70c,
Total $1915.
Juan n. Mae. All taxes. Houwi
and lot bounded N by J. Padilla, S by
jos Equlbel.--A- ll taxes. Lot and
Improvement bounded N by J. M. Ta-
foya. S by D. Moore. E by church st--
by R. Gallegos. Taxts $10.19. pe-
nalty 61c, publication Zl. Total
$11. 05.
B. A. Flnnaman. All taxes. Lots 4
and 5. block 45. P. ft. M. addition; lot
11 In block 32, P. M. addition. Tax-
es $11 81. penalty 59c, publication 60c
Total $13.00
Manuel FldTee.-'-A- ll taxes. The 8E
-4 of section 27. Tp. 15, N. R. 20 East
Ixt and Improvement bounded N b7
Nf. F. Jimenez, 8 by C. Pinard. E by
C. street, W by C. d Segura. Lot and
Improvement bounded N by Taos st
8 by creek. E by 8. Flores, W by E
Flores. Taxes $30.45, penalty $1.52,
publication $1.05. Total $33.02.
Anastaclo Garcia. AH taxes, lot 5
In block 110 Kllhberg's plat. Taxes
$8 17, penalty 41c, publication 20c. To'
tu 8. 78.
Eplnnla Garcia: All taxes. IiOt
(Amounts over
To all taxpayer of San Miguel Courv
tv. New Mexico, who are detin- -
for the first and aecono
half or for all taxes of the year
A. O. 1907 in the amount of not
lesa than $25.00
Tu the delinquent taxpayer la the
following tax list whose taxea are
Dot o68 than 125.00. Greeting:
You are hereby notified that I will
on the
17th day of October, 1908
apply to the District Court held In
and for the said county of San Miguel
in Üe Territory of New Mexico for
Judgment against all the parties nam--
ed in the following elinq- - ent tax
llBt, and against the lands, real es--
tiLtfi and Dewnal property described
In said list, together with costs and
Ma O. de Lucero. All taxes. Lot
45 in block 109. Klhlberg addition
Taxes $12.21, penalty- - 61c,- - publication
20c. Total $13.03.
Sabino Lujan. All taxes. Personal
property consisting of stock ot Jewel-
ry and store furniture and fixtures,
Taxes $26.12, penalty' $1.31, publica
Hon 35c Total $27.7S.
Miguellta Madrid. All taxes Hons
and lot bounded N by Valencia street
S by P. Jaramlllo, E by alley, W by
Lopez street Taxes $4.67, jienalty
13c publication 35c. Total $5.15.
W. J. Maher All taxes. Lots 11
and 12 In block 59, Porter A Mills ad-
dition. Taxes $8.15, penalty 41c, pu-
blication 40c. Total $3.96.
Edith Markland. All taxea Lota
19 to 36 lncl. in block 12, Porter
Mills addition; lots 19 to 3C inclusiva
in block 4 of Porter ft Mills addition.
Taxft, $3.92, penalty 20c, publicaÜon
80c Total $4.92.
Marcelino Martinez. All taxx.
House and iot bounded N by R. Duna
8 by A. Gonzalos, B by de Herrera,
W by R, Dunn. Taxes $13.06. penalty
65c. publication 35c Total $14.06.
Felix Martinez. All taxes,
lxt bounded N by C. Gallegos, 8
by Church street E by A, Baca, W
by 8. Polaoo. Taxes $9.80, penalty
ditch, E by E. Quintana. W by A. Mar-
tine. Taxes $27.76. penalty $1.39, pu-
blication 35c. Total $2960.
Bonifacio Mares. Second halt of
taxes. House and lot bounded N by
S. Esqulbel, S by alley, E by A.
Lovéjoy. W by road. Taxes $4.91, p
nalty 25c. publication 35c. Total $5.51.
Andres Martinet. Alltaxee. 45 va--
penalty and for j.n order to sell the g0(( E y p Rnmero Taxcg
said lands, real estate and personality -- c publtcaÜon, 35c.
property to satisfy such Judgment .
ras bounded N by L. M. Baca, 8 by r.jS Pacific street, W by Chavex utreet.
Dibode E by river, W by road; Lot (Taxes $13.06, penalty 5c, publicationYou are fcereby further noUflea mat miario Garcia Second half of n
30 days after the rendition of 64 3 4 Tara bounded N by hills, j
Judgment arainst the property dea- - g by rivHr E by c. Garcia. W by V. j
cribed In the following delinquent tax villamieva.; 50 varas, bounded N by j
Jtet, that after having given nitice F q de naca, r by E. Aragón, W by !
by
of the building in which the District
Court for the said county of San Ml-- w by hnla Taxwl j5 49 penalty 27c
jruel is held, at least 10 days prior to publication $1.05. Total $C.8l.
the day of the pale, thatlwllloffer forj pablo icero. Second half of tax-sal- e
at public auction In front of M yara9 bounded N by river, 8
said bni'ding, the real estate, perso- - Mesa e by L. Lucero. W. by B.
nal property described la said notlc Laoen,, Taxes $478, penalty 24c pn- -
against whk-- judgment has been
rendered, for the amount of taxes, pe-
nalty and costs due thereon.
EUGENIO ROMERO.
5Trfflolo Collector rf1 j no,rm i a -
San Miguel County, New Mexico.
I
W in block 208. Kihlberg's plat Tax-
es $19.26, penalty 96c pubUcation 20c
Total $20 .12.
Rafael Gallegos. All taxes. House
and lot bounded N b7 J. M. Tafoya, 8
by treet. B by street, W by ditch.
Taxes$980, penalty 49c, publication
35c. Total $10.64.
Mantvl Gonzales y Duran. All tax
es. Part of FE 4 of 8W of sec--J
Hon 17, Tp. 17 N. R. 24 E.; house and
lot boundad N 8 and H by L. Tinard,
W by alley, 100 by 160 feet Taxes
$7.62, penalty 38c, publication 7uc. To-
tal $8.70. -
Henry Crist All taxes. Lots 1 to
5 inclusive in block 182, Klhlberg
plat Taxes $10.19, ponalty 51c, pu-
blication 40c Total $11.10.
E. W. Oram. All taxes, hot 4 in M.
Romero addition. Taxes $55.84, pe-
nalty $2.79, publication, 20c. Total
$58. 83. -
Juanita O. de Grleno. Second half
of taxes. House and lot bounded N by
street, 8 by Ma. Lucero, E by strict,
W. by cemeterr; 2 vacant lots bound-
ed a above. Taxes $7.62, penalty 88c,
publication 70c, Total $8.70.
C. N. Hall. All taxes. Lota 19 to 27
inclusive, in block 76 Porter A. Mills
addition. Taxes $14.70, pmalty 73c
publication 40c. Total $15.83.
Jullanlta M. Hays.-A- ll taxes. House
an(i 0t on back street; lot W of my
home; house and lot on 8. Pacific
gtreet Taxes $20.56, penalty $1.03,
publication $1.06. Total $ZZ.64.
Heirs of Robert Hayward. All tax- -
(m ixts 24 to 36 Inclusive in block
ani iot9 i to 8 Inclusive, in block
84 of p0rter & Mills addition. Taxes
$18.94. penalty 95c, publication 8ftc,
Total $20.69.
Ramon de Herrera. AJI taxes.
Tlnuiie and lot bounded N by B. L.
I
TV
79c,
(Amount Over $25.00). I
To all taxpayers of 8an Miguel coun-'o- f
New Mexico, who .re deHn- -J' r ni nd half hyMuD..v .v, i... - -
or all taxes of A. D 1907. j
,.llnni,onf tSTTlllVPrR ÍT1 theIII IIIC uciiuh'i- - ' or taxes. varas u v, .following tax list whose taxes are
A Gallz. S by Mesa. E by A. Aragón.Greeting:er the sum of $25. W J-
-
Baca; 5 varasand ditch. byYou are hereby notifled that I will
bounded N by ditch. S by Mesa, E by
Tafoya, W by R. Tafoya. Taxes $1.78
19th Day of October, A. D 1908. pubUcation . Total
ftpply to the district court of the
county of San Miguel In the Territory Leandro VUlanuev. All tax. 30
of New Melxco, as provided by 1,' bounded E by D. Flores, W
.. .. tul)i.Cat:on 70c. Total 113 74.
. Precint No. 2.
Eligió Araron All taxea. 100 Ta
ra bounded N by A Madrid, B by C.
Baca, E by h;U. W by river. Taxet
6.72, penalty 34c, publkaüon $35c
Total $7.41.
EMefana ragon. AH taxi. 90 va-
ras bounded N by Tecos river, S by
Mera E Uy P. Ouintana, W by D. Ba-
ca; 70 yards bunded N by Tecos ri-
ver. 8 by Mea, E by A. Sals, W by R.
Tenorio; house and lot bounded N
by p Madrid, S by T. Armijo, E b7
plaza w by public roadTaxes $12.32
p(,nulty C2c publication $1.C5. Total
13 99
Maximlana G. de Gallz Second
h .f . taxes, fn varas bounded N
. du,n s b. W by P. Galle-- ' J.
$1 45.
Total
tl 87
-a-d; house and lot bounded b, T
AnnlJOi g by P. Garcia, B by Plaza,
bllcation 35c. Total $5.37.
Ambrosio Madrid. Second half of
taxes. 38 varas bounded N by T. Ga-
lls, S by H. Aragón, E by river, W by
hills; house and lot bounded N by J.
Gallegos, 8 by C. Locero E by hills.J
tt? v Tavac t1R norm ItTVJ PCI CITU x ftvo w.v
publication, 70c. Total $17.34 .
Scnndino Padilla. Second hal
taxes. 50 varas bounded N by L.
Lucero. 9 by J. Duran. E by road, V,
A. Montano. Taxes $2.22, peoal- -
.vii,l 5K Total, 5 R8.wv.. - -IJ XIM (iuuiivttwuu
Emiliana G. da Prada. Secona nair
. . t JJ VT V T)
by B. Villanueva, N by same & by
ditch; Í5 varas bounded E by E. G.
de Prada, W by L. Lucero, N by B.
Vllanueva, 8 by L Lucero. Taxea
$12.58. penalty 29c publication 70c.
Total $13.91.
Canutq Tenorio. All taxes. 100
varas bounded N by ditch, 9 by a
J
. , , T
,r ?. y r-!- r zrnx:Taxes f&.Bo, penauy (nuimu
35c TotaJ 6 49
Preclnct No, S.
i Anaya.-Sc- rnd half
of taxes. 50. varas fcla Tocos river
bounded N by I 8al.r 8 by old r
r. B by L. and R. 8 la W by R.
Salaaar; 114 acres of land. Taxes
8.23, penalty 41c, publication 70c.
iouu
Monico Anaya-- All taxes 300 j'ds
Knn V hv .T T. Lonez. 8 by A
-
Maes. E by road. W by Crestón,
house and lot bounded N by public
proptcty, 8 by S. A. elarde, E by
Chavez street, W by an alley; lots
4 an 5. Taxes $4.11, penalty 21c,
publication $1.10. Total $5.42.
Sebastiana Benavidez. Second half
of taxes. House and lot bounded N
by L. Sedillo, S by M. Aragón, n oy
B. Martinez W by an alley. Taxes
$8. 17. penalty 41c publication, 35c
Total $8.93. .
Manuel Casias All taxes. house
. . .N b v ptreet 8
- -
. t v ch,?,. treet. W
.
...t. TnfnI ......Due. DUUllumiuu uuv.
,
-
.. ... . V
LUCaS UaiiegOS. AM iam. uvum
and lot bounded N.by N. F. Lucero,
w hi rhavez street. S ny I, Gomez
"
-- rf
Estevan Gutlem.-A1- 1 taxes, house
and lot bounded N by J. B. Maes 9
by A, Fulgenzl, E by E. Quintana, W
by Pacific street Taxes $23 64, pe--
Luciano Vigil All taxe. Lot 3 in
block 9. Taxes $9.40, penalty 47c pu-- (
bllcation 20c, Total $10.0
John Wallace. All taxes. Lota 4
and 5 in block 15. Kihlberg's plat. Tax- -
es $S17. penalty 41c. publicaÜon 40c. 'e
Total $S.9S.
I'nknown owners All taxes. 40 lots
cm PrU Street, bounded N by Prince
Ave. 8 and E by P. F. Nolan, W by
Main ditch, being lots 4 to 9 lncl. in
block 79. lots 1 to 5 lncl. in blocK 157,
lots 1 to 5 lncl. in block 68 and lots
1 and 2 in block 67. Taxes $37.87,
penalty $189, publication $1.60. Total
$41.36.
Unknown heirs of Fell Papa. All
taxes. Moure and lot bounded N by
street, and M. Garcia, 8 by .treet E by
35c.Total $14.06.
Tecolote No. 4.
Cleotas A nay a de Baca. AH axes.
400 varas bounde N by creek, 8 by
L. Chavex, E by E. ominguet, W by
A. Sena; house and lot bounded N by
creek, S' by P. Pacheco, E by D. Pa-
checo, W by R. Trujillo. Taxes $2.80
penalty 14c, publication 70c. Total
$3.64.
Rafaela T. de Gallegos. Second
half of taxt. 8 acres bounded N by
road, S by river, E by O. E. de Garcia,
W by O. Lucero; house and lot bound-
ed N by old river. S and E by T.
Montoya, W by road, a half interest
Taxes $4.20, penalty 21c, publication
70c. Total $5.11.
Gregorio Cutlerrex-A- ll taxes. House
and lot bounded N IS and W by wall,
S by ditch. Taxes $5.44, penalty 27c
publication 35c. Total $6.06.
Gutierrez & Lobato.-A- ll taxes.House
and kt bojnded N by N. Valdet, S
by ditch, E by V. Valdei, W by, J. On-rule- .
Taxes $3.20, penalty 16c, publi-
cation 35c. Total $1.71.
Ellftfo Martinez Second half of tax- -
W. acres nounaea in djt j. m. r
oez g by J. D. Trujillo, H by T river,
W by 1st hill; 6 acres bounded N by
A. Madrid, S by heirs of J. Ma. Mon-
toya, E by Montoya road, W by top
of hill. Taxes $4.85, penalty 24c, pu-
blication 70c. Total $5.79.
Simona M. Martinez, All taxes. 100
yds. bounded N by G. Martinez, 8 by
F. Sanchez, E by hills, W by T river,
Taxes $4.35, penalty 22c, publication
35c. Total $4.92.
Ruperto Martinez. All taxes. 79
aores of land bounded N by F. Gonza-
les, 8 by hills, E by T. Pino, W by F.
Romera Taxes $2.48, penalty ae, pu-
blication 35c. Total $2.95.
Gabriel Montoya. Second half of
taxes. 70 varas of land bounded N
by river, P by hill, B by C. Montoya,
W by M. Esqiitbel; 40 acres of land,
bounded N by Joya del Cedro, 8 by P,
nfnntova. E bv road. W. by Ry. Tax
es $2.71, penalty 14c. publication 70c,
Total $3.55.
Pitado Montoya. All taxes. 85 va
ras of land not bounded. Taxn $27.38,
penalty $1.37, publication, 35c. $29.10.
Vldai Montoya All taxes. 440 acres
bounded N by C. Montoya, 8 by road,
K hv river W bv T. river. Taxes
$32.22, penalty $1.61, publication 35c,
Total $34.18.
Jose M. Quintana, All taxes. 150 va
ras bounded N by A. Padilla, 8 by F.
Vial pando, E by road, W by Canoncito
Taxea $3.00, penalty 15c, publication
35c, Total $3.50.
Joae Sanchez. All taxes. House an"
lot bounded N by J. E. Montoya, 8 by
river, E by Plaza, W by J.' B. Monto--
ya. Taxes penauy iiuraw
Uon 35c Total $10.02.
HIglnio Sandoval All taxea. 200
varas bounded N and S by A Jaoobson
B by Burro Ave W by creek. House
and lot bounded N by D Garcia, 8 by
L. Gonzalos, E by creek, W by road.
Taxes, $22.31, penalty $1.12, publica-
tion 70c Total $24.12.
jóhn'H. Teltlebaum. Second half
of taxes. Land in Pet wo. iormeny
owned by M. Segura, about 1060 varas
o land In width and running to Cres-
tón in lensr-b- , situated at Bherriden
and formerly owned by Manuel Segura
Manir Maestas, Juan Martin, Crespln
Apodaca and Candelario Ortlr de Baca;
130 acres of land formerly owned by
Manuel Segura, not bounded. Taxes
$11.44, penalty 57c, publication 70c.
Total $12.71.
Francisco Vigil. All taxes. 7 aores
bounded N by road. & by river, E by
F. Sanchez, W by F. S. Woch. Taxes
$6.0f. penal.y 30c publication 35c. To
tal f .C5.
naity lOc. publication, 35c. Total $2.41
Noberto Arniijo. All tales. Lot and
improvements bounded N by M. Segu-
ra. S by 1. Romero, E by street Tax
$S 95. penalty 45c, publication, 35c
Total $3.75.
Flladelfo Paca All taxea Lot and
improvements bounded N by L, Galle-
gos, S by Valencia street, E by T. Lu-
cero, W by Mrs. Morrison. Lot bound-
ed N by L. Gallegos, 8 by Valencia
street, E by T. Lucero, W by J. A. Ba
ca. Taxes $98.24, penalty $i.i. publi-
cation, 70c, Total $103.85.
Jullanlta Romero de Baca. All taxes
It and Improvement on Gomales ft
by the creek. Taxes $65.30. penalty
$3.26. publication 35c. Total 68.91.
Antonio C. de Bara Second half of
taies. Lot and Improvement bound-
ed N by a Barber, S by F. Delgado,
H by Pacific street, W by M. Romero
Taxes $2.99 punalty 15c, publication.
35c. Total $3.49.
Mrs. D. N. Baca. All taxea Land
and Crestón, W of 1 V.; Lot and im-
provement between Lopet and Berna-
lillo Ktreets. Taxes $21.23. penalty
$1.06. publication, 70c, Total $22 99.
Miguel A. Baca Ail taxes. Lot
and improvenwint bounded N by L.
Gallegos, 8 by Valencia street E by T
Lucero W by Mrs. Morrison; Lot
bounded N by L. Gallegos, 8 by Va-
lencia street, E by Mrs. Morrison, W
by T. Lucero. Taxes $24.49. penalty
$1.22 publication 70c. Total $26.41.
Florencio C. de Baca. Second half
taxfk. lx)t 7 Romero addition. Taxes
$1.15, penalty 6c, publication, 20c. To
tal $1.41.
Jllpolito C. de Faca All taxes
Lots 5 and 6 block 2, M. Romero addi
tion. Taxes, $1.31, penalty 7c, publi
cation 40c, Total $1.78.
M. C. de Baca All taxes IiOt and
improvement bounded N by Taos st.
8 by T. C. de Baca and alley, Uby Pa
clflc Btreet W by E. Pigeon. Taies
$7.51, pe nalty 37e, publication, 35c.
Total $8.23.
Nienclo C. de Baca All taxes. Lot 5
M. Romero addition. Taxea $i.t4. pe- -
nalty 3c, publication 20c. Total $1.92
William Cirtls Bailey. All taxes.
Plaza hotel, situated on the N sldi
of Plaza 37 ft. front by 112V feet
deep. Taxes $111.39, penalty $20.57,
publication 35c Total $432.31
Poter Basleer. All taxes. Lot and
improvement bounded N by E. B.
Shaw, 8 by B. & M. Co.. B by fl, B.
Shaw, W by Bridge street Taxns
$325, penalty $1.63, publication 35c
Total $34.63.
J. O. Bayne All taxes. Lota 19, 20
and 21, Blo,;k 13, Porter & Mills addi
tion. Taxes $2.31, penalty 12c, publi-
caÜon COc. Total. $3.13.
Romualdo Becker. All taxes. Lot
and Improvement bounVl N by San
ta Ana street, 8 by Santa Fe street. E
by Morrison street, W by J. Fqretda;
Lot bounded N by Santa Fe street 8
by J. B. Benavidez E by C Lucero, W
by N. M. Avo. Taxes $13.85, penalty
69c. publication, 70c. Total $15.24.
Lizzie Bell. All taxes." Lots 1 to
36 inclusive block 42, P ft M addition.
Taxes $34.23, penalty $1.71 publica-
tion 40c, Total $36.39.
R. L. Blgelow Second half of tax-
es. Lota 3 and 4 block 4 Raynolds
addition. Taxes $33 65, penalty $1.68
publication 40c. Total $35.73.
Felipa Dohrisch All taxes. Lot
12 and 13, block 1, Romero addition,
Taxes $36.67. penalty, $1.83, publica
Üon 40c. Total $38.80.
Cornello Chavez. fnd half of
taxes. Lot bounded N oy r. uarcia,
8 by street E by alley, W by F. Gar
ela. Taxes $6.37. penalty sac. pudii-catio-
35c Total $7.04.
O. J. Church. Second half of taxes
7 acres bounded N by unknown.
B by O. river, 8 by J. P. Oeyer, W by
H. 6. Boulevard. Taxa $23.68, v
nalty $1.18 publication. 36c Total
$25.21.
Pedro Cldlo. Second half of taxes,
110 feet bounded N by creek, 8 by
street E by D. Romero, W by J. Tru-
jillo. Taxes $6.05, penalty SOc. pu-
blication 70c. Total $7.06
Genevieve L. Collns. AU taxes. All
of block 56 and all of block 40, P. ft
M. addition. Taxes $1632. penalty
82c, publication 40cTotal $17.54.
William V. Dawklns. All taxes.
Lots 9 to 14 Inclusive, block 84, P. A
M. sddilllon; pBrt of lots 22 to 28 In-
clusive, blv 78, P. ft M. addition.
Taxes $18.'t. pfnalty 94c. publication
80c. Tota' $20.48.
Jaramlllo, 8 by J. P. Mares. B by N,Lots 1 and 2 in block 83, Klhlberg
M. Ave., W by J. P. Mares. Taxes
tuna WnHlt.r C8e wihllcation 35c.v " r w i
Total $14.66.
Mrs. Mary Hermán. AH txm.
I)ta 1 and 2 in block 6 of Raynolds
addition. Taxes $4.12. penalty 21c,
publication 40c Taxes $4.73,
taxes'Imogens Hollenwager.-- AIl
No. 4 in block 17. Taxes 9.14, penalty
46c publication 55c Total $10.15.
Lnclanlta B. de Maxtlnex. Alltax- -
es. HOHse ana lot nonnaea in Dy a
g ,
by Pacific street W by alley No. 4;
house and lot bounded N by M. Medi-!n-
8 by Sapello Street, E by Pacific
street. W by alley No. 4. Taxes $34.
63, penalty $1.73, publication 70c. To-
tal $37. 06. ,
Florentino Montoya AD toxx.jlot No. 7 In block 76 and lota 3
and 4 m block 132, of Klhlberg
Taxes $10. 58, penalty 53c, pu-
blication, 50c. Total $11.71.
Juan Jose Moya All taxes. Lot
, of Tomas IT1ibarr1. 50 by 175
'
feet. Taxes $2.03, penalty 10c. publi-
cation 35c. Total $2.48.
P. F. Nolan. All taxes. 3Í varas
bounded N by lots, S by Maroott, E
by G river, W by ditch. Taxes $6.53,
penalty 33ie, publication 35c. Total
$7.21.
B. A. Nelson. All taxes. 'Ixtfl 9
and 10. Taxes $13.84, penalty 69c
publication 40c. Total $14.93.
J. S. Nelson. Jr. All taxes. House
and lot bounded N by Alamo street, 8
and W by F Robledo, E by ditch.
Taxes $10.45, penalty 62c, publication
35c. Total $11.32.
Jose Leon Padilla. All taxes. 150
acres bounded N by J. Morale, S1 by
road, E by Mesa, W by road; 10 acres
same boundaries as above; house and
lot bounded N by river, 8 by Jose
Maes, E by ditch, W by J Kavanaugh.
Taxes $14.17, penalty 71c, publication
$1.05. Total $15.93.
Desiderio Romero. All taxes. Lot
24 in block 26, of Rice's plat Taxesi, i toa t,
tal $2.33.
Pedro Romero. All taxes, 80 aeres
of land at Puerteclto Gangoso. Taxes
)$23.25, publication 35c
Tola, $24.76.
Thomas Ross and John Robblns.
All taxes. 35 varas bounded W by Pa-
cific street, E by Tie works, 8 by M.
Aragón, N by P. UUbarri. Taxes $4.05
rmnaltv 20c. publication 35c. Total
4 po
F. Rosenberg. AH taxes. Lots. 7
and 8 in block 80 of Kihlberg's addi-
tion. Taxes 8.95. penalty 45c, publi-
cation 40c. Total $9.80.
Cipriana Sanche de Roybal. 8e-Kin-d
half f taxes. 150 vara" bounde0
N by R. Vigil, 9 by Jt. Montoya, E
he Gutierrez read, W by creek; house
, , , bounded H bv alley. N by
creek, S by Alamo street, W by R.
Vigil. Taxs $4.48. penalty 23c, pu-
blication 70c. Total $5.40.
Martin Sandoval. All taxes, nouns
and lot bouruM! N by J. Maes, S and
E by P. Maes, W by Pacific street
Lot bounded N by Escudero.
Donaclano Trujillo. ATI taxes. The
NE 4 of NE 14 of section 8, the 9
1- of SB 4 and E 4 of 8W 4 of
Sectl0n 5i . Tp. i n. R. 17 E. Taxes
$16.32, penalty 82c, publication 35c.
Total $17.49.
L. J.' Tnttle. Second half of taxes
Land about one mile S of Las Veras,
bounded N by A. Martinez, S by Mary
C. Carpenter, E by O riyor, W by hills
Taxes $18.61, penalty 9c, publication
35c. Total $19.89.
Pablo Ulibarrl y Mares All taxes.
Land 85 feet SB to W from river;
house and lot bounded N by M. R. M.
de TTlfbsrrl, 3 by B. Martinez. E by
Pacific street, W by alley. Taxes
$14.04. penalty 70c. publication 70c.
Total $15.44.
Ma. Rita M. de UUbarri. All taxes.
House and lot bounded N by J. B.
Maes. 8 by same. E by Perez treet
W by J. Maes. Honse and lot bomd- -
ed N by A. Ulibarrl. S by P. UUbarri
49c, publication S5o Total $10.64.'
Jose A. Martinez. House and lot
bounded N. by T. Mills, 9 by F. Baca
B by lot. Taxes$19.85, penalty 99c,
publication, 35c. Total $21.19.
Eusebia C. de Martinez. Second
half of taxes. House and lot bounded
N by Bernalillo street, S by S. Asst.
E by J. Coriz. W by N. Méx. ave.;
lots 7 and 8 In block 106 Kihlberg's
addition. Taxes $3.92. penalty 80c,
publication 75c Total $4.87.
John Merntn All taxes. Lota 22
and 23 in block 58 Porter & Mills ad-
dition. Taxes $2.43, penalty 12c, pu-
blication 40c Total $2.94,
L. J. Meyer. All taxes. Lots 4 and
5 in block S3. Taxes $1.90, penalty
25c, publication 40c. Total $5.55.
L. J. Meyer. All of taxes. Lou 3,
4 and 5 in block G9, Jones Plat tax-
es $4.90, penalty 25c, publicaÜon liOc.
Total $5.75.
Mary E. Mills. All taxes. Lota 1 to
4 inclusive. In block Porter ft Mills
addition. Taxes $16.33, penalty 82c,
publication 40c. Total $17.66.
Charles F. Miller. All taxes. Block
43 In Porter ft Mills addition. Taxt)
$3.17 penalty 41c, publicaÜon 20c,
Total $8.78.
Antonio H. Montoya, All taxes.
Houae and, luti bounded N by Berna-
lillo Street, 8 by Souta Ana street, R
by N. Newman, W by E. de Montoya
Taxes $6.53, penalty 33c, publication,
35c. Total $7.21.
George E. Moulten. All taxea.
dltfon. Taxes $17.11, penalty oc, pu
bllcation 40c. Total $18. i
Eugenio Moya. 8eoond half of tac
es. House and lot bounded N by F.
Oalegos, 8 by Valencia street, E by 0
Morrlsoa. W by street; house and lo
t bounded In precinct No. 23. Tar- -
es $7.90. penalty 40c. publication 70c
Daniel Mcuonaia. au taxes. um
8 and 9 In block 27, Mills and KlhW
berg addition. Taxes $24.48, penalty
$1.22, publication 40c. Total $26.10.
Jomes McFarland. All taxes. Lots
4, 5 and 6 In block 160, Klhlberg addi-
tion. Taxes $8.16, penalty 41c, publi-
cation 60c Total $9.17.
James McKnlght All taxes. Lot b
in block 60, Porter and Milla
addition. Taxes $4.12, penalty 21c.
publication 20c. Total $4.53.
Antonia Narvals. All taxes. Lot 1
In block 30. Klhlberg addition. Taxea
$4.12, penalty 31c publication 20s
tal f 4 B3
New Mexico Colonization Co. All
taxes. Lots 11 to 15 Inclusive, In block
20 and lota 1 to 4 Inclusive and lot 7
in block 71, all In Porter ft Mills ad-
dition. Taxes $6.53, penalty 33c, pa--
biicatlon $1.00. Total $7.86.
w M Nlebel.-- All taxes. Lots a
Jand 3 In block 181 Jones plat. Taxsi
3.27, penalty 16c, publication 40c.
Total 13.83.
Fernanda C. de Odam. All taxes.
Lots 5 6 and 7 In block 160, Klhlberg
addition. Taxes $5.29, penalty 26c,
publicaÜon 60c Total $6.15.
C. A. Parson. All taxes. Lot 21 la
block 68 and lots 1 and 8 In block 59
of Porter A Mills addition. Taxes
$8.17, penalty 41e, publication 60o,
Total $9.18.
Placita Ranch Co. All taxea 150
varas bounded E by O river, W by
crestón, N by asylum, 9 by Flores.
Taxes $19.59, penalty 98c, publication
35c. Total $20.92.
George B. Preston. AH taxes. Lot
1 in block 112. Klhlberg addlt'en
Taxes $4.11, penalty 21c, publcatlon,
20c. Total $4.62.
Block 44 and lot 15 In Nock 45 of,! "
for Judgment agalnet oil or tne par-
ties named in the following delin-
quent tax list, and against the and,
real estate and personal property
mentioned and described therein, for
the amount t? paid delinquent tax
ee together with the costs, penalties
and interact doe and nnpaH thereon
n on nrdSF T BA I Said HTOD6r- -r.:zz:z an wWj w .f.,, -
In 80 days after the rendition of such
Judgment agalnet the property fle -
ori nvi in RfLlu list huu niict u&uub
by handbill Ixteted at
.?V.. hn.ldln In
which the district court for said conn- -
t, of San Miguel is held, at least ten
o the d ie o the sale, I
.tall oZr tor sale at public ausüon
In front of said building, the real
, ,
,T rtcrib."UKO uuu jjciDiMim y.y-- r.
In bald list against wnicn juagmem
. . ..-- A v mn,,nt nfmay De renuere-u- , iv ""
Uxes. penalties and costs due there--
vu.
ELFNTO ROMERO.
Trcawrer fnd Collector of
San Miguel County, New Mexico.
Precinct No. 1
Fanstin Baca. All taxea House
and lot bounded N by road, 8 by P Ba-
ca. B by Ma. Montoya, W by D Espe-
ranza. Taxes $14.47, penalty 72c. pu-
blication 35c, total $15.54.
. T á 11 I.TMjuan oarcia y a.lana axHouse ana ioi noi bounded,
Tre Hermano, not bounded; house
and lot bounded N by T. Garcia, S by
. .
Huerena. E by road, W by
taxes $9.22, penalty 46c, publication.
$1.05. Total $10.73.
Portfr Mills addition. Taxk $18..
35, penalty 92c, publication uc io-ta-l
$19.67.
Pablo Jiwamlllo. All taxea. House
and lot bounded N by Mrs. Potter, 9
by H. C. de Baca, B by N. M. Ave.,
W by Alley No. 2. Taxes $17.68, pe-
nalty 88c, publication, 35c Total
$18.81. .
V. O Kililbere All taxes. Lot 11
In block 45. Taxes $3.27. penalty 16c
publication 20c. Total $3.63.
Lizzie V. Lawkins. All taxes. Lot j
80 in block 30, lot 12 In block 72 and
lots 2 and 3 In block 46, all In Porter
ft Mills addlUon. Taxes süb.d. pe
nalty $1.43, ptlbllcaUon 80c. Total
$30.77.
Henry Lao m bach. Second half of
taxes. Ixt 1 in block 73, Porter ft
Mills addition. Taxes $9.80, penalty
49c, publication 20c. Total iu.. I
Heirs of Leandro Lucera All Ux -
es. House and lot bounded N by N. j
Romero, 8 by santa re streei, iü oy,
C. Romero, W by church street Tax-
es $3.79, penalty 19c, publicaÜon 35c
Total $4.33.
Carlos Lucero. Second half of tax-
es. House and lot bounded N by San-
ta Ana Btreet, P by Christian Broth-
ers, B by T. C. de Baca, W by R. Be-
cker. Taxes $1.53. penalty 8c, publi-
cation 35c Total $1.96.
Poncianlta Lucero.-A- ll taxes.House
and lot bounded N by R, Lucero, 8
by A. Sena, E. by street, W by H. Ba-
ca. Taxea $18.93, penalty 95c, publi-
cation 35c. Total $20.23.
Pablo Lucero. All taxes. House
and lot on New Mex. Ave. Taxes
$1.96. penalty 10c, publication 35c. To-
tal $2.41.
Maria uopex "T Taxes $1.64. penaltyw C. Angel.WTara,bounde4 NbyJ. yencia. a J ToUl 2.07.hr P Ribera, E by M. roy
J B Moog. Taxes $7.09, penal--1 Pedro Garría y Oonzales.-- An
tat-35- c
pubneatton 35c. total $9.79. N to 8 100 feet. E to W 75 feeti
Antonio A Tapla-Seo- ond half of bounded N by Alamo street. S by lotJ 68 raras bounded N. 9 aná W $. E by Chavez street. W by alley No.1. Tares $1.89. penalty 2 publica- -ditch: 37 varas1 J Tapia. E by
T)fV. Mil WTM.
J XT V T7 Tonl í M fT Joounaeu ij - -IKUin.v.vu "'- - -
B by J. Hurtado. W by diteh; 300 va-
-
ras bounded N by Cnchllio, b oy .
Solano. H by creek. W by M. Solano.
House bounded S by A Tapia, E by,
?ommon rights. W by ditch. Taxes nalty $1.1? publicaÜon ,35c Trfcia
$14 89. penalty 74c, publication, $L40 $25.18.
J. W. Jackson. AT! taxes. 235 va- -total $17.03.
David Urioste. All taxes. Houw.ras bounded N by J. Young. E by Ry,
bounded V and S1 by road, E by J. j 8 by Sena and Baca. W by Rotr.n-o-Sern-
Taxes 12.06, penalty 60c, pa- - vllle road. Taxes $30 69, penalty $1.
bllcation 35c. total $13.01. 63, publication, 35c. Total $32 57.
Jolia A. Prouty. AU taxes. Lot 1 ti l'knnwn Mmm All "taxes. LH ! $163. penalty 2. publication iSc ,fnN.ts, Taxes f 19.39, penally S1 a'.f of taxes. 60, varas bounded N h; by J A Baca. 8 by A. pars, E by
Ualilnu rivtr, V by railway; laid bl.
N by M. Hcs. E ty Gall naj il.er, S
Donaciano Gonzales Second haif
of taes. House and lut bd. N by
road. S ft E by belrs tf B. Padilla. W
.by E. Uouial'-- s Taxes $12.68. penaltyby F. Baca, W by railway; land bd. N
by Robenwald. B by J A Haca. E by
railway, W by it. road; lan i bd.
N by rood, S by F A. M, E by rail-- !
way. W by H. S. road; ai.J t:. :i by I
hobpital, S by F. Baca. E by F. .. M .i
V by II. S. coad: land bd N Iv A
W by road; land bd. N by A Hca s! "íolin Iis Second half of tax-bj- r
F. Baca. E. by H. S. road. W by swv oi SecUoa 2. Tp. IS North,
Harroid. 8 by F. A, M . E by Pec-- n
creek, W by O rlvr; 480 acres o
land at Mooia; land In Sebastian'b
canyon bounded N by crest- - n. 3 by
Las Vegas. E and W by crestones;
Interest in Sanguijuela; Interest in
Las Vegas grant; ranch at Ias Cu
vas; 75 varas bounded N by F. Padl
la. 8 by F. A. H, E br road. W. by
riyer. Taxes $40.14, penalty $2,01. p
blicatlon $2 45. Tota! $44.60.
FlladeUo Baca. All baxt. 112 vara
bounded N by bira of A. Daca, 8 by
Baca. E by Romero ditch, W
Galilaas river; 3 acre bounded, N by
M. Bac and F. A. H, E by foot, ol
hlU. W by road; land bounded N b
V. Baca. 8 by M, Baca, E by toad. W
by O. river; land bounded N by M.
Baca. 8 by F. A. M,. E by O river, W
by railway; land bouned N by M. Br
ca. 8 by F. A. M, E by a river W by
railway; land bounded N by,V. Baca
8 by road. E by railway. W by H, S.
road; land boundod N by M. Bac. 8
by hospital, E by railway. W by IL 3
road; land bounded N by M. Baca, S
by Miguel Baca, E by F. A. M. W tT
IT-
- 8. road: old hons In TTnn T
Vegas; land bonnded N by M. Baca,
S by F. A. M.. E by IL 8. road. W by
crestón; land formerly belons-t- tn
Luisa Gallegos de Baca. Taes $19.- -
95. penalty $1.00.- - pabllcatloa $3.85.
Total $24.80.
Miguel- - A. Baca All taxes. Land
bounded N by F. A. M., 3 by A. Baca
E by Mora road, W by road to L. V ,
land bounded N by V. Baca. B by
hills, S by F. Baca. W by road, land
boundod N by F. Baca. S by A, Baca.
K by --"., Y . Vj. r'er; land
ed N by V. Baca. S oy F: Baca, E by
G. river, W by ral' 'ay: lend, bimi'led
N by A. Baca. 8 by M Bkx H by a
river, W by railway; lan bounded N
by A. Baca, 8 by F. A M . K by bI!- -
way,. W by H. S. oad; lar.l boundel
N by V. Baca. 8 b K. Baca. E, by
railway, W by H. S. road; land bound
ed N by F. Baca. S by A. Baca. 13 by
G. river, W by II. S. roal, old house
In Upper Las Vegan; lout baunden
N by A. Baca. 3 by ,7. BM. E by II.
S. road, W by crestón. Taxe $112 Si,
penalty 45.63. publication $3.50. To-
tal $12U2.
Valerio Baca. All taxe 1!2 varas
bounded N by F. Baca, S by 9. Baca.
E by road, W by G. river; lnd bound-
ed N by C. G. de Baca, S bv M. Bnca,
E by bills, W by road; laul UowiuVd
N by F. A. M., S by F. Rica. E b,
rcad,. W. by G. river; lau ' bounded
N by A. Baca, S by M. Baj. V. hy O.
river, W by railway; lan I 'winded
N by J. A. Baca, S oy road, E by i.
river, W by railway; lani lounded N
by F. A. M., 3 by F. E b,
railway, W. by H. S. rad; lanl
bounded N by J. A. Baca, o y M. Ba
ca, E by railway, W by A. !s road;
land bonnded N by '. A. ! S by F.
A. M.. E by G. river, W by TI. 3
road; land bounded N by K Chavez,
3 by F. A. M, E by H. S. ro ul W by
top of crestón; resldonc h use nn'l
old house In Upper Las i. Tax
es $89.97, penalty $1.50, public.ition
$3.50. Total $97.87.
Aurelia Baca. All taxe. Land
bounded N by M. Baca, S by b. Mine o'
M. Baca. E by foot of hills, W by
road;' land bounded N by M S
by F. A. M E by foot of hUls, V hy
road; land bounded N by A. M , 3
hy M. Baca, W by C. river, E by road,
land bonnded N by M. Baca, 3 hy V.
Baca, E by G. river, W by raUtvav;
land bounded N by Roeenwald. 3 by
M. Baca, E by G. river, w by rail
way; land bounded N b J. A. B . S
oy 11 Baca, E by railway, W by II. S.
road: land bounded N by F. A M S
by J. A. Baca, E by railway, W by
roadi lanl bounded N by M. Baca,
by J. A. Baca, E by river. W by H. 8
"ad: land bounded N by M. Baca, H
by M. Baca, E by road; W by Mora
road; hn.d bounds N by M. Baca, S
M. Baca. E br TT. S. road, W by
crotón; half Interest In dwelling
honse;, old house In Upper Las Vegas
T'tTes $134.fi9, Tena!tv $6.73. publica
tin$ 3.85. Total $145.27.
Trinidad G, de Baca, Second haU
of taxes. Land bounds N by M. M.
de Maeptas and F. A M., S by Harris
Brs., E by 8th street and Mora road,
W by G. river; land bounded N by
Peter Roth. 8 by S Romero, E by
ecos creek, W by Mo-- a road; int- -r
est In L. V. grant. Taxes $39.00. pe-
nalty $1.95, publication $1.05. Total
$12.00.
Jose A. Baca Second half of taxea.
Land bd. N by Asylum, 8 by Allen, E
hy Mora road, W by O. river: land bd--
by M. Baca. S by A. Baca, E by road'
W railway; land bd. N by M. Baca.
3 and E by river, W hy ditch; land
hd. N hy road. S hy M. Baca, E by rlv"
er, W by railway; land bd. N by A.
Baca. 8 by V.. Baca, TO, by railway, W
by road; land bd. N by A. B. do Man-
zanares. S by V. Baca, E by river. W
by railway: land bd. N by A. Baca. S
by A. B. de Manzanares, E hy river,
W by road; land bd N by A. B. da
Manzanare. 8 by M. Baca, TS by road
W by Crestón; land bd. N by A. B
de Manzanares. 8 by A. Baca, E by
read: taxes $25.22, penalty $19. pub-
lication $3.15. Total $29.63
Maria A. Baca All tases. Land bd.
N by J. A. Baca, 8 by A. Baca, E. hy
foot hlUí. W byroad; land bd. N by A.
Baca. S by F. A. M E by hill; lane"
bd. N bv A. Baca. S hv 1 a n. p
block 35 and lots II end 20 ia Hock
29, aod kU 17 and IS la block (7.
Torter A Mill addiUoa. Tun 14 SI
jnalty 23c. pubUcaUoo $100. ToUl
15.72.
- Rsywood and Roberta Co. ( lnoor-porate-d
) All Uiti. Personal proper-
ty. Taxes 1199.11. potultj 19.96. pa
bHcatlon 25c Total $209 47.
Eloísa Romero. All taxes. House
Crd lot bonnded 29 ft from. B to W
asi $4 feet 4 lnchea from N to 8;
bounded by J. U. da Gómalas. Taxea
$.1133 penalty 2c, publication 15
Total $17.60.
Joca Uñarlo Romero. All taxe.
Boose and lot bounded K by ML Moa-tor-
8 by 1 Chaves y Chare. E by
alley, W by street Taxea $135, p
nalty 11c. publlcaUoa 35c Total $2.Sl
Heirs of Onofra Romero. All tx-- .
House and lot bounded N by 8n
U Ta at. S by A. Gonial e. B by O.
Hares W It Church at Taxea $26.18,
it.31. nublicaUon 35c. Total
$37.73.
LulfclU Romero. All taxea. Th
WV4 of lot 4 la block 108. Klblberg
addition. Taxes $9.ul. realty 4rc.
Mbliratlon 3r.c Total $3 8L
ti m Romero All taxes. Half
Interest la lot 7 in block H. Taxes
$13.0C. tonally V publication 20c.
Total $13.91.
Rnmero and Jaramllto. All taxea.
Half Interest In 49 acre of land
bounded N and 3 by Mills. B by F.
Gontalea and L. Lobato. W by top of
xet.ton. Taxes $1.64, penalty Sc. pu
blicatlon 35c Tota) $2 07.
Fannie M. Ross. All taxes. Lots
23 and 24 la block 71. Potior & Milla
addllttoa. Taxes $Vi6 penalty 4lt.
publication 40. Total $8.97.
Janet Ross. All. taxes. 300 vara
bounded N by Mrs. 8. II. Davis, 8 b
P. and M addlUon. i4 by H. S. boule-
vard, W by crestón. 100 varas bound-
ed N by A., J. Browne, 8 by nme, E
V GaUlnaa river, W by ditch. Tax
oa $9.80, penalty 49c, publication 70a.
Total $10.99.
Romualdo Roy bat. AM taxos.
House aad lot bounded N by O. Moul
toa. 8 by E, Baca, K by M. Madrid
W by L. Mimtoya. raxes $1714. pa
nalty SGc publication 35. Total $18.35
Eugenio Rudulpb AU taxes House
and lot oa Santa Ana street. Taxes
$21.22, penalty $1 06, publication 5J
Total $22.63.
Patricio Bona. All taxes. Iuia
and 1 in block 5 of Haca y Sandoval
addition. House hd1 lot bounded N
by I. Romero, E by Pacific street, 3
by St. Joseph hall. W by M. Delgado.
Taxes $65.24, penalty $3.26, publica
tkm 75c. Total $9.28.
Flora H. Bhenck. All taxes. Lot-"- !
1 to 18 Inclusive; rots Í8 to 36 in.
elusive, all In block 75 of P. A M. ad
dition. Tues $26.44, penalty $l.S2,
publication 80c. Total $28.Cff.
J. P. Shirk. All taxes. Lot 29 In
block 19 ot P. & M. addition. Taxes
$3.26, penlty 16c. publication 20c. To-
tal $3.62.
Mrs. E. C. Stevmaon. All taxes.
liOts 4 and 5 in block 23 of P. & M.
addition; and lot t in block 50 of P.
4c M. addition. Taxes $2.42, penalty
12c, publication 60c. Total $3.14.
Josefa Daca da Tafoya. Second
half of taxes. House aad lot bounded
N by C. llfsld. W by Carmen, stroet.
8 by Santa Ana street, N by C. Ilfold,.
lot bounded N by tanta Ana street, 8
aad K by C. Romero, W by R. Pena
lota bounded HI by Church street W
by ditch N by E. da Herrera and M.
Martinez, 8 by R. Gallegos and L ML.
d 8andovnJf. Taxcts $4.90, penalty
25c publication $1.05. Total $120.
Adolph Teltlbaum All taxes. Lot
1 to 2ft Inclusive, La block, 10. 1 to 3b
Inclusiva la block 14. lot 1 to3 lad.
Ill block 16, lots 1 to 26 Inclusive In'
"black. 28, lota I to 26 Inclusive la
tlock 34, lots 1 to 3ft Inclusive la
block 48, lot 19 in block 68, lota & and
ia block 71 all of P. A M. addition
Taxes $$2.09. penalty $4.10. publica-
tion $3.00. Total $89.11.
J. ,1 Tooker. All taxes. Persona'
property consisting, of photographer
npplles and other merchandise. Tax-
os $13.06, penalty 65c, publication VtQ
Total $14.06.
Veader & Veedor. AU taxes Lot
aad Improvements bounded N by Va-
lencia street. 8 b ike Davis. E by
Plaza 4 Pacific street, W by property
oí C. Church; Lot and iinirovcm;nt
known as tbe Wooten property bouod-- d
E by Q. river. W. by ditch; a
small undividd lntereit In the Anto-
nio Ortiz srant; It 12 in block 45
cf P. & m. addition. Taxes $3C2.62
penalty $18 13. publication $1.25. To-
tal $381.90.
Heirs of A. Well and A. D. Hlgln-Al- l
Uxes. Ix)ts 12 and 22 in block
160 New Méx., addition; lot in blocV
77 and lots 1. 2 and 3 In block 79 of
Monteiuma addition. Taxes $7.39
penalty 37c. publication $1.20. Total
$3.96.
A neum Well. All taxes, Lots 5 anj
6 In block 72. Porter & Mill addi-
tion Taxes $3.27. penalty 16c, publl
cation 40c. Total $3.82.
John Zimmerman. All taxes. Block
27 la" Porter & Mills addition. Tax
$6.53, penalty 3Se, publication 20c.
ToUl $7.06.
'afondad Ntir& Cbfcooa. ty ?. J- -
ramlUo E by New Méx., Ave, w vr
alley No. 2. Taxes $?.7. pcnajiy o
publication S5. ToUl $10.63.
Frtcinct do. ft.
FulKnnclo C. de riara. 8cond half
of taxes. Houa and lot bounded N by
National street, 8 by Morno atxert.
E by C. Romero and B. ft . Co, w
by alley. Taxes llff.i. penany i
pnblicaüoa K. Total
ftroro Baca.-- All taxes, nous u
lot boond.H H by Socorro sire--v --
by O. A. iJUTasolo, by C Grcl
Vf by J. Padilla. Tsiea v
nalty C2o. pnblloaJtion 35. Total $1U
Martlnlta M. de Ram AH xo
Hous aad KH boorvde4 N by J- - Uve--
r
g by J. Ellsworth. W and B b
Mrwte. Taxes $9.79. pealty 49c. pa- -
Miration. S5c. Total 11 w.
Julian C. de Paca.-A- ll taxes, Hons
Taxes $16.3!and tot not bounded.
penalty 82c. pobllea'lon 35c. Toal
$17.50.
j nanita VlKll de Haca. All taxes.
no..- - and lrH bmmdod N by C. UU.v
chard. 8 by T. Labadi, E by Pacific
street. W. by F. Esrod-r- o. Tax
$7.84. penalty 39c. publication. 3'o
Total $8.58.
Walter IMennan-- . Alt taxes. Perso-
nal property, consisting prlclimlly of
u,w--v of inerchandi. Taxes $26.12.
praalty 11.31. publication 35c. touw
francisco Oonr.al, y Caunaus.-í- vu
taxes. Hons and three io?a no i- -
Iwl Taxea $4 90, penalty 23c. pubU
cation 35e. Total $1.50.
Móntelo Castellano. Alt tax us. rV
varas bounded N by A Domingo.
S by M. Ourute, R by hills. W by
reek; bonne and lot bowidd N by B7.
T. d Patron, a. Dy streei a. bt
hard street, W by 3. Maldonndo. Tax
es $3.24, penalty 35c. publication 70c
Totaf $6 20.
Juliunlta V. Chavi All tax
House and lot bonmlod W by 8. Ortls,
E by E. Romero. 8 by F. Delgndo y
Lucero, W by Pacific street. Taxes
926.T2-- , penalty $1.31, publication 35c,
Totnt $28.78.
Transito Chave. --Rmid half of
taxes. Housw and lot bonndd N by
Moreno Rtreet, 8 by E. Marline, Ti.
by same, W by L. lo Mares; lots
bounded N by Morena street, 8 by T
Romero, E by Ii. de Mares, W by
9 Monrw. Taxes $8.00, penalty 40c,
publication 70c Total $9 10. .,
Mrs. Lncy V. Clements All taxos.
5 12 acivs of land bounded N by E.
Romero 9 by P. W by fence,
8 by O, Rlvr.Taxes $.53. tmnUty
33c, publication 35c Total $7.21.
Modos a T do Delgado. All taxes.
IM boundod N by alley, B by B. U
Delgado, W by F. Lope. 3 by J. 3.
Esqulbel; House and lot boundod N
by K. L. d Delgado, S by Pacific st..
H by alloy ,W by E.Lde Delgado. Tax-
es $4.57, penalty 23c publication 70o.
Total $5.50.
Eplrnenla I do Delgado. All taxes.
bounded N hy Mennet 8 by J. I.
Esqnlbol, E by Gonisales stroet, W by
M. L. do Delgado; honse and lot boun-
ded N by R, Romero, 8 by Pacific E
by M. L. do Delgado, W by Pacido
street Taxes $19.59. penalty 98c,
publication 70c., Total $21.27.
Fred Dosmarals. All taxes, Lots
6 and 7 In Rice's pint. Taxes $57.47
penalty $2.87, publication 40c. Total
$t50.74.
Isabel naca do Imran. All taxes.
House and lot bonndted N by P. Sena,
8 by F. Lucero, E by F. Maldonado,
8 by Cha vex stroet. Taxes $11.43, pe
nalty 67c. publication $5c. Total
$12.35.
Primitivo EHCudovw. All taxoa.
House and lot bounded N O. A. Larra-xolo- ,
B by D. Oarcla, B by Haywood
W by street. Taxes $10.91.. penalty
65c. publication, S5e. Total $ll.l
Filomena P. de Escudero. 8oeonJ
half of tares. Hmise and lot 25 by
100 foot on the W .corner of Pores
and Pacific street. Taxes $9.80. no
nslty 49c, publication 35c. Total
$1064.
John cgwMnn a I! tax em. Lots T
to 10 ind. In block 160, tots to Í
Inclusive in block 161, lots 6 to la
elusive In block 211 and lots 21 and
22 in block 181 all In Klhlberg addi-
tion. Taxes $15.47, penalty 77c, pa
brlcatioo $1.60. Total $17.84.
Cecilio Garcia.- - All taxes. 260 raraa
bounded N br L. Lopez, 8 by L. M.
d" Robledo, E by road W by Mesa,
house and lot boundod N by E. Moa-Rime-
8 by E. H. 8alar, E by I tO-po- z,
W Uy Psclflo stroet. Txw $44.80
penally 24c. publication 7c. Total
$5.S0
Octave Gcoffrion All taxes. House
and lot bounded N by Grand stroet.
8 by Socorrq street, E by lots 3 aad
172 In Mock 138. W by N. M, ave.
Taxes $36.90, penalty $1.85, publica-
tion 35c. Total $3916.
Oeoffrlon ft Iivsnviis'. All taxea
House and lot bounded N by Plaza, 3
by street E by E. 1L 8alaEar, W by
M. Danzlger & Co. Taxea $124.37
penalty $6.20. publlcatlno. 35c. ToUl
$130.62.
Jone Gabriel Gomales. All taxe
House and lot bounded N by Neme
sia street, 8 by A. Madrid, E by C.
Rlanchard. W. by T. Martines. Tax
puMi(uuJoa 3ic Total
Ribera. All taxes. Lots
bounded N. by Morena street. S L)
alley. E by 8. Monroe. W by Otero.
r ft Co. Taxe. $.56, penalty 24o
publication 35c. Total $6.19.
Heirs of John W. Rogers. All Ux- -
s. lidt i in bloca sí, iiuD&eii aaai
.Usn. Taxes $63.30. penalty $3,26, pu
blication 20e. Total $68.76.
C. 8. Rogers. Second half of tax-ss- .
Lots 7 and 8-- la block 85, Hubbell's
sddtltiofl. Taxes $3886. penalty $1.
94. publication 49. Total $41.20.
Canuto Romer:. All taxos. Hous
and1 lot aot bounded. Taxe $6 53,
penalty 53c, publicado 34c. Total
$7.21.
Valerl L de Romero. At tixos.
House and lot oa 8 s(d of PUss
Taxes $138.76. lty $694.
Peregrina Romero. Second ha'f of
taxes. House and lot bounded
N by B. lancero. 8 by road, E by F
do Labadie, W by I. Piñones. Tatú
es 2.hl. penalty He, publication
3fio Total $3.3.
Gaadalupe M. do Roybal. AH tx
es. Hons and lot bonnded N by r.
Lopes, 8 by J. 9. Esqulbel, W by Ph
clfls street Taxos $30.83, penalty
$1.54. publrcatlon 35c. Total $33 TI
Mm Mary Rutenheck. All taxes.
Lots 4 S and 6 In block 76 Kihlborg
addition. Taxes $14.70, penalty 73c.
publication 60c. Total $16.03.
Jose C. Sandoval. All taxes. Hoof.
and lot bounded N by F. Daca, 3 by
aley, E by F. MaídonaH W by street
Houso and lot bonnded N by F. Ba
8 by D. Perez. W by street. E by C
Armljo. Taxes $L31, penalty 6c, pj
bllcatloa 70c Totnl $2 07.
Ira 8mUa. AU taxes. Lot i in
Mock 77. Klhlberg addition. Taxes
$.116. penalty 41c. publication SOv
Total $8.77.,
Jos Mariano Sena, All taxei,
Houso and lot bounded. N by efák,
3 by Perez street, W by L. Ipsz. E
by M. Urlodte and A. Martines. Taxe
$1.64. penalty 8o, publication 35a, To
tal $2.07.
A. A. Sonoc!. A!' taxiw Hc
and lot bounded N by NVto.iil sir p.
S by F. Desmarals. E by 3 Lujan. Vv
by B. & M. Co. Taxes, $26.1?. ucnal
ty $1.31. publication 35o. Total $2 78
M. Torp. All taxes. Lot 2 in b'ock
L F, Rico's plat Taxes $20.44, penal
ty $1.02, publication 20c. Total $21.66
Juan B. Vaur. All taxes. Lot
and 3 Inbl ock CG. Kihlberg addi;
Taxes $4.11, penalty 2lc, publ,ctlnn
40c. Total 4.72.
Unknown heirs of FeUx Papa. All
taxes, liOt 94 feet wide from E to V
and 123 feet from N to 9: lot bound
ed N by C. Tlfeld. 3 by Grant strse.'
R by O. Smith, W by P. Martinez
Sena and E. II. Salazar. Taxes $6.
penalty 83c, publication 70e. Tv
$7.5fi.
Precinct No. 7.
H. 8. Arnold All taxes. Lan'l in
sections TO, 11, 15, 22 and 23 In Tp
17 N. R. 12 E. Taxes $65.00, penalty
$3.2 publication 35o. Total $68 6
Rbeca Sopria Arnold. All taxes
Land in section 14, Tp. 17 N. R. 18
E. Taxes $10.00-- , penalty 50c, publl
cation, 35c. Total $10.85.
J. H. R. Gilmour. All tixes. The
W 12 of SB tho SW 4 of NE 1-- 4
of SE less 3 acres ot section S3,
Tp. 18 N. R. 12 E.; Lote 1 and U
and NW 14 of SE 4 of section 2T,
Tp. 18 N. ft. 12 E.; tho E 2 of N E
1 4 E 2 of SE 14 of section 27, Tp.
19 N, R. 12 B. Taxe $111.26, penalty
$5.56. publication $1.05. Total $117.87
Prudencio Gonzales. Second half
of taxes. 10 acres bounded N. by O
Moroly, 8 by C. Gonzalo, K v J. M
Gilmour, In sec. 4, Tp. 17 N. R. 18 F
4 acre bonnded N by H Oonzales, 0
by O. Gonzalos, W by H.
Taxes $3.23, penalty 26c, pabltestloa
35c. Total $6.1.
Hesch ft Carter. All taxes. Perso
nal property consisting of l!vj efock
and other Items. Taxes $28.23. penal-
ty $1.41, publication 35c. Total $2) W
Eutimla Martinez. AU taxes. Land
in section 17 ( T. 17 N. R. 12 E. Tax
e$10.12, penalty fU publication 3'jo
Total $10.98.
Rontura PortlUoa. All taxjt. 0Q
yards of land bounded N by M. Porti-
llos, E and W by government lend, 8
by J. Ortiz. Taxes $6.88, peati'v S4c.
publication 35c Total $7.57
Tiburclo Sena. All taxes. 10 yards
of hind bounded N by T. SaiJ va' K
by government landS by J. Sena W
by government land. Taxst $6 26, oe-
nalty 31e. publication 35c. Tvn $6..:.
James Sweeney. All taxes. Land
4 miles north of El Macho, la Tp. IS,
N. R. 12 E. Taxes $32.19, penalty
$1.61, publication 35c. Total $1415.
Prsclnot Ns. 8.
Barbarlta 0. do Aboytia. AU taxes.
160 acres bounded N by road, 8 by N.
Tafoya E by top of crestón. W by top
of bill Taxes! $14.48. penalty 72
publication 35c. Total $IS 55.
T.nlna Galleaos de naca. A U taxea
413 var"aa bounded N and 8 by belrs
of F. A. Manzanares, E by Romero
ditch. W by G. river. Taxes $47.60.
penalty $2.38. publication 35c. ToUl
$50.33.
Mlguol ft Flladeiro Daca Second
Total $17 50.
Nicanor Herrera. All taxes. Lota
aod 3 In block 78. Taxea $14.69.
penalty 75c. publication 4a Tota
$15.62.
F. O. KJhlberg. All taxoa. Lot 12
in block X. triig9 street adJiUoa
Taxes I2.&5. psaalty $1.63, pobUcailoo
20c. Total $34.48.
Mrs. O. A. Larraiolo. Alt Uxea
House and tot bounded N by J. Fa
thers, 8 by R. E. do Varóla, E by Pa-
cific street, W by streot. Taxe $102.-87- .
oenaltr $3,14. nabucsvtioa. J5.
Total $10816.
Tablo Ipa. 8econd ball of Uxo
Th 8 12 of SW 14 aad the N 12 of
8W 14 ot section 26. Tp. It N. ft. 17
E. ; and bona- - ml :t i.,ntv!t N by
F. DesroaraU, 8 by Mor. srrei. Tt
by J. M. Hornondea. W by I. Rlvr.
Taxes. $19.69. penalty 9, publication
70c. Ttal $21.37.
Heir of Lorenao Lopes. All taxe
50 varas bounded N by V. L. do P
mero, 8 by E. Romfcio, E by Railway.
W by road In precinct No. S; House
arid! lot bounded N by Morena stroet,
A by E, H. Salazar, E by 8ec. Romo-ro- .
W by H. C, Monslnvr. Taxes
$39.18. pen.tlty $196; publication 70c.
Total $4184.
FtlliK I,opes All taxes. Hcmho and
lot bound". N by E, Romero 8 by
street, H by R., L. drt Delgado.
W by M. L do Delgado. Taxes $19.59
penalty 98c, publication 35c. Total
$20.92.
Cmx Locero AH. axesv House and
b boundod N by croek. 8 by street
B by J Angel. W by M. Urtoste. Tax-
es $117.. pwnalty 41c, publication S5c,
Total $8 9.
John J. Second halt of tajt-e- .
House and lot boundod N by
creek. E, by Pacific gtroot. 8 by J. An
gel, W by C. Txicsro. Taxes $4.S3
oenalty 21c, pobllcaíjoa 35c. Total
14.81.
Antonio Madrid All taxea. Hon
and lot bonnded N by belts of P. f..
Delgado, 8 by C, Romero, E by C. Ro
wnwald, W by Tactile street. Taifs
$2.41, penalty 12c, publication. 8Fc.
Total $2.88.
Sabino Lsjan. All taxes. House
and tot boundod N by National street,
R by F. Desmarals E by F. Colman
W by A. A. Sonecnl. Taxes $26.12
tx'nalty $1 31, publication 35c. Total
$27.78.
Jose. M. Maldonnflo. Second half
of taxes. 150 varas bounded N by M
de la Garza. S by F. Maldonado;
houso and lot boundod N by Peroz
street, 8 by M. rilbarri. E by A. Co
bley, W by L. Urioste, Taxes f 1.31
penalty 10c, publlcaUoa 70c. Total
$2.76.
Heirs of Fermín Maldonado. Al!
taxes. 150 varas boundod E and W b;
road; house and lot bounded N aod
3 hy alley, E by I Maldonado. W by
1. Ii. do Duran. Taxes $7.18. penalty
3fic, publication 70c. Total $8.24.
John B. Macksl. Second half of
taxes. Lot and Injprovemnnta bound
od N by National stroet, 8 and W by
I. D. de Romero, E by Plaza and Pa
rifle street Taxes $114.28. penalty
$5.71, publication 35c. Total $120.3
Ramon Manzanares. All taxes. Por
sonal property consisting chiefly of
Rtock of meats and other merchandise
Taxes $4.28. penally 21c, publication
35c. Total $4 84.
Enrlmjo Mares AU taxes, Ilouae
and lot bonnded N by 45 Saucho, 8
by Chavos street, E by F. Flores. W
by street. Taxes $1.8.3 penalty ,,
publication 35c, Total $2.2V
Podro Martines y Bona. AU txe.
House and lot bounded ti by B. VI.
Ralasar. 8 by Friedman etroi Si by
P. C do Ronwro. W by F. Pup.
Taxes $2.29, pnaMy tie. publication
35c. Total $S.T5.
Uznndre Montoya. AU taxon CM
yards of land botwded N by V. Cha
ve, 8. by J. Ortiz, E by roa! W by
railway. In proctnet No. 42; Ht ai
of land in precinct No. 44. Houn-Ie- l
N by J. Lopes. 8 by E. Lacero. E by
road; W by Tocolote. rlvor; lot and
Improvements! la preclnc S 6.
boundod N by racinc streot. S by lot
Ne. 7. E by alley No 2. W by U if
avo. Taxes $t2.57. penalty $2' pu
blicatlon $1.05. Total $45.75.
Mrs. Anna McDonald. All lase.
Lot bounded N and W by F. Mares.
S by A. libadla. E by Pctftc strot;
lot bounded by above lot. N by F.
Mares, W and 8 by F. Escttl-- : L I
bounded N by C. Mares. 8 by above
lot, K by Pacific street. W by P. at.
Taxes $3.27. pensltv 16c, o'üicitlon
$1.05. Total $.48.
Pablo Ornelas. All taxe LVi 8
and 9 In block 66. Taxes i.3Z, pv
nay 82c, publication 40c. Total $17.54
Telosfor Ortega. Second Half of
taxea. House ana m not oounaei.
Taxes $4.70. penalty 23c. publication
85c. Total $5,28.
Susano Ortiz AM taxes. Housa a?4
lot bounded N by artey, 8 by n. Rs--
mero, E by F. Ioes, W by Pacific
Mreot. Taios l.8S, penary c, pu
blicatlon 35c. Totat
Placlta Ranch Co. All taxes. Lot
I tn block M. Klhlhorg addition, lax
es $3 27. penally 16c. pnbtlcatloa 30c.
Total $3,63.
Pita L. Ribera, AU taxes. House
and lol on 8 Pacific and GoosVm
publication $1.05. Total $15.29.
Mrs. 8. IV Laughlin All Uxes.
WVi of NW14 ft lot No. 2 la SecUua
16. Tp. 16 North, Range 12 E. bbVi u
SK ot Section 17. Tp, 16 North.
Range 12 E. Taxes $17. 29. penalty
"tic. publication 70c. Total $18.85,
lt4E! Kast- - Taxes $14.31, penally
ic. quLUcaUon 3fc. Total $15.38.
Juan H. Lucero AU taxos. 35 yds.
bd. N by M. Pino. 8 by J. Várela, H
by ditcb and W by river. House au4
Kt not bd. Taxes $12.08. penalty 6O0,
pullkation lUO. Total $13.73.
Han 'lino Lujan Al taxes. Laos'
bd. N by S. Ortega, s and W by pub-
lic liud. E by Gross. Kelly ft Co.
Taxte $ 19 penalty 21c, publicatio.
33c. Total $1.73.
Pedro Mae Second half of taxei1.
Land in 8?.t:on I, Tp. 16 N. R. 12 B.
Taxea 2 "D. penalty 12c, publication
3c. Tota" tl 6.Andri G;t-- All taxes. Lai-- i
in secti.'u 19, Tp. 16 N. R. 14 E.vTax-e- t
$2 71. pena ty 14c, publication. 35c,
Tes' ?n.
Albino Gonzales Al taxes. Lanl
in ticci.on 1 T. 16 N. R. 12 E. Taxes
U.c.O, jennlty I.e. publication 3&i
Total $9. r,t.
Floronco Mar nez Second half of
...- i,iu:riiHe, ti and V 0litch. Taxes $2.44 penalty 14c.
:at on 3c. ToimI $3.33.
;U)lo Miri'ni z All
varas of land bd V by 11. Martinez, d
p." f. Martinez. B by Peos river Wby ditch. Taxes $30.86, enalty $.54.publicatiou 35c. Total $32.75.
Juan Martinez y Espinosa AU tax- -H7 varas of land bd. N by FMartinez, s and E by A. SandovaL
$128. publication 35c. Total $27 18Hilario Ortiz--Al Uxes. 80 varasor land not bounded. ' Taxes $8 60
V'C' pub,cal,on 35c. Total
J- Antonio Ortix & Bro. All taxe.!,,,an knowa as the Pecos Ranch. Tax--
Known as the Pecos ranch Tax-c- .Total $22.92.
Cosario Quintana Alltaxes. House
and l4Jt not bounded. Taxes $6.56, pea,
aliy .Jc, publication 23c. ToUl $7 24Gabr.el Roybal All taxes. Land'ia
section 9 Tp. 16 N. R. 13 E. Taxeeinany uc . publication 35o.Total $;l. ilJulian Itoybal A Uxes. 64 yds.bd. N by Valley ranch, S by Pecos
river, E by A. Roybal. W by R. Sena:lot) y da. bd. N. by Cuchilla. S by P,land. E by Lucero, W by P Ortiz.Taxes $7.20. penalty 36c. publlcaUoa
i0c. Total $8.26.
Roman Roybal Al taxee. acrwbd. N by C. Vigil. by F. J. Vigil, hiby P. river, W by ditch; land in sec-
tion 31. Tp. 16N. It. 12 E; 1 acre ba.N by T. It. S by croek, E by river, Wby ditch. Taxes $16. 61 penalty 83publication $1.05, Total $18.49.
Pedro Ribera, (Minor) Al taxes,
200 varas bd. N by P. Ribera. S by FArmljo, E and W by Gov. land; landbd. N by river, S by Cuchillo, E by B,
Baca, W by P. Ribera, (minor). Tax-e- s
$15.54, penalty 78c, publication 70c.Total $17.02.
Andrea Ribera All taxes. 18 yoj.
of land not bounded. Taxes $2.17, peu.
alty 11c, publication 35c. Total $2.63.Jose Ribera All taxes 66 yds. oland bd.N by A. Roybal, S by D. Pino,
E by river, W by road; 35 yds. of laudbd. N by hill S by river, E by S. Váre-
la, W by M. Roybal. Taxes $23.62.penalty 18c, publication 70c, Total$25.51.
Pedro Ribera All taxes. 160 acre
of land bd N by dttch, 3 by river. Eby F. Ortiz, W by A. Roybal. Taxea$6.97, penalty 35c, publication 35o.
ToUl $7.67.
Creecencla Garcia de Sena Second
half of taxes. Land bd. N by M. D.
Pino, 3 by F. Outlerrea. H by river, W
by ditch; land bd. N by ditch, S by
river, K by E. Sena. W by F; Ortts.Taxes $2.15, enalty 11c publication,
70c. Total $2. 96.
Abran Valencia All taxes. 16
acrer f tnnH k M h D t.. - .
by P. land, S by J. Montano, W by
Land. Taxes $17.77. oenaltr Mr.
bllcation 35c. Total $19.01.
Juan Valencia Second hair of tax;-e-
Land in section 30, Tp 16 N, ft
13 E; land at Pecos. Taxe $11.64.
penalty, 58c, publication 700, Xo4$12.92.
Josefa Gonzales de VarelacAU tal-
es. 100 yds. bd. N by F. M. de Roy-
bal, 8 by Church, E by river and W
by road Taxes $24.45, penalty $1.2,
publlcaUoa 35c. Total $26.Ui.
Tomas Várela Al taxer. 162 acre
bd N by J. a do, Várela, S b A. Roy-ba- l,
W by dltoh, E by river. Taxe$4.54, penalty 83c. cubllcatlon 25- -
Total $5. 12.
Pablo Várela All taxes. Lab4 1Section 19. To. 16 N. R. 12 R tto.$4.90, penalty 25c. DUbllcatlon 2Se
1 uiai sa.uv.
Francisco Várela All taxes. 44 ydsbd. N by J. Várela, 8 by J. Várela, Kby river, W by road. Taxes 11.85.penalty 6c, íubllcation 25c, Total$1.65.
hlnVisil-A- 1 taxes- - 'araVRoyba' S R-
- Waes, r;
vbrra,,rWnb7 Gov- - ,and-
- 30 varasbd. Rovbal. H hv r vr. n.
.
"--
. a,hv fin T uu v K-
- Maes, Taxes
íó, penalty 37c. publication 7Qc,Total $8.40.
Ascención Vlell AH ia-ra- Onr
$2Ó.1L Publication 25c, Total
PabIa YM--AB taxes. LaUd b4'
: uj v.Bi., a by G. VlgU. E bv R
' 7 read. 166 yds. formerlyof O. Segura. Not bd. Taxespenalty 12c, publication 70o Totti
P: VlRU-- Al taxes.N by R. Roybal. 9Ut r "1. bd
and W by Pueb.o ' 11
13.1$ penaKr 4ie mki.....'
Total $8. 94. ac.
Toriblo VurlV-
-ai .. ...
Section 8. TU! M T, nr. .bdiN by P. Archuleta, s by M C
$1202 Pu""cation 70c. Total
Crestón; half interest In residence
houso and other buildings; oid house
tn Upper town. Taxes $13197. pen.
alty $6.75, publication $4.2o. Total
$145.92.
Jame Burger All taxes. 9 :xres
bd. N by T. Roe. 8 by A. Sena, E
ny o. rlvar. W by H. 8. boulevard
Taxe $9.68. penalty 4Sc, publication
J&e. Total UO.EL
líasete Cavan augh AU taxe. 100
acre bd. N by unknown. W bv T. T.
Tumor. 8 by Davidson, E by railway.
Taxes $6.88, penalty 34c, publlcaUoa
s&c. Total 17.67.
Anastaclo Cordova Second haf oftaxe. . Th NW 14 of the SW 14 of
Section 6. Tp. 19 north, range 17 eat.Taxe $4.04. penalty 34c. nublicst'on
35c. Total $4.73.
Simon Gallegos AU Uxes House
and lot bd. N by 3. Otero. S by B
Baca, E and W streets. Taxes $2 71.
penalty 14c. publication 35c Total$3.20.
Rafael Gallegos AU taxes. Land
formerly of Ma. Petra Torres, bd V
and E by Asylum. W by top of Cres-
tón, 3 by road from boulevard to Cres-
tón. Taxes $3.48, penalty 17c, publi-
cation 35c. Total $4.00.
Patricio Gonzales All taxes. ICO
acres bd. N by Ry., 3 by Hayward, Eby N. T. Cordova, W by P. Rights.
Taxes $10.75, penalty 54o, publication
soc. Total $11.64.
Elizabeth S. and Arthur Harris All
taxes. 10 acres bd. E by 8th Bt.. N by
heirs of A, Baca, S by heirs- - of A. B.,
B. P.. and Carrie Hume, W by G. riv-
er Taxes $5.38. penalty 27c." publica
tion JSC Total $6.00.
Antonia G Ania de HunkTlker
All taxes. 3d. N by A. Romero, S and
W by road to Canada, E by road to
Los Vigiles. Taxes $2.41, penalty 12o,
publication 35c. Total $2.88.
Ma de Jesus J. de Jaramlllo All
taxes. Iind bd. N by Cooper, S and
E and W hy T. Davis. TaxH $18.10,
penalty 90c, publicaUon 35c. Totai
$19.35.
Ricardo Lujan All taxes, 400 vara
of land bd. N by C. Martinez, S by
H. Chavez, E by H. 8. roftd, W bv
Crestón. Taxes $15.87, penalty 79o,
publication 35c. Total $17.01.
F. A. Manzanares' AU Uxeti. 300
vs. bd. N bv M. Baca. S bv It. J. de
Otero and F. A. M., B bv Mora road.
V by R ditch. 190 vs bd N and 8
IV F. A. M., B by Mora road, W b7 8th
Pt; 120 vs. bd. N by V. Otero and F.
A. M.. S by T. Baca, E by Mora road
and W by R. ditch; 16 acres bd. N by
P. Roth, S by A. B. de Manzanares, E
by A. Baca and W hy 8th St.; 72 acres
bd. N by Tafoo--a- . S by V. Baca. E by
rond and W by G. river; 12 acres bd.
N by P. Baca, S by P. Baca, E by R.
ditch and W by G. river 25 acres bd
N by F. Baca. S by asylnm, E by O.
river, and W by top of Crestón. Ex-
cepting that sold to Agua Pura Co.
Taxes $37.84. penalty $2.S9, publica-
tion $2.80. Total $fi3.53.
Antonio B. de Manzanares All tax"
es. 109 acres bd. N by V. Baca, E
by H. 3. Road. S b- - J. A. Baca. W by
top of Crestón ; 10 acre bd. N by F. A.
M.. E by Los, Valles road. W by G,
river, S bv V. Baca; 7 acres bd. N hy
F. Rara. S hy G river, E hy G. river
and W by ditch; 8 acres bd. N by J.
A. Baca, S by V. Baca and E
by G. river and W by H.
3. road; 14 acres bd. N by M. Baca,
S by A. Baca. E by railway and W by
H. 3. road: 3 2 acres bd. N hy M.
Boca. S hy V. Baca. E by railway. W
by H. PVxcedr 7 alctefctbft.. by F.
Baca, & by J. A. Baca, E bv G. river,
W hy railway; 187 varas hd. N by A.
nd M. Baca and De Olney S hy M.
Baca, B by Mora road, W by old Up-
per town road: 100 varas bd. N by F.
A. M., E the eastern boundary of L. V.
Grant, W hy 8th st Taxes $80.R8,
penalty $4.04, publication $3.15. To-
tal $.88.07.
Rita S. de Otero All taxes. 100
yds. hd. N by F. A. M., 3 by M. Mal-
donado. E by F. A. M.. W hy ditch.
Taxes $33.67. penalty $1.68, publica-tio- n
35 Total $35.70.
Mre. C. V. Prewott Seeood half of
taxes. I,and bd. N by C. W. Snmmer-ll- n
and A. R Arlen. B by 8th st., 8 hy
road. W bv TT T . wad: land bd. N by
Allen, W hy G. river, E by rwy, S by
T. T. Turner. Taxes $2.69, nenolty
13c, publication 70c. Total $3.52.
Monico Tafoya-A- taxes. 50 varas
bd. E hy Mora road, W by Gallinas
river, N hy S. Baca. S by F. A. M ;
house ft lot bd N by Sandoval. 3by alley. W by river, E by Plaza.
Taxes $28.51, sealty $1.42. pubUca-tlo- n
70c. Total $30.63.
nertna C. ThornhiU All Uxes. 169
acres of land hd. W by Mora road. Kby Turner, 8 by Detterlck. N bv Dr
Olney. Taxes $45.33. penalty 12.27,
publication 35c. Total $47.95.
Miguel Zamora All taxes. 500
varas bd. N by G. Saavedra. S by P
Zamora, K by G. W. Long, W by J. A.
uoariguez; 90 varaa bd. N bv P. Tía- -
mora, 8 by F. A. M. E bv Dr. Otnor
W by Mora road; house and lot bd. W
ny r. A. Homero. S by street, E by J
Ainnzanares, w ny Mora road. Tti.hx, penalty 3c. publication it .wTotal $17. 20.
Precinct N 9.
Francisco Armlh Alt t ...j
bd. N by Bustamante, 8 by J. Valen-
cia, In Section 7. Tp. 16 N, R 13
"V1. 7; 8.6, pPna,y 89c PibllcaUonTotal $19.16.
Fllemon Clockev ah t .- -a
. N by E. Valencia, a h n m.
tanr; EJy P- - ,and-
-
w r ame,' Tax-Tot-
$6 9I4naIly
31C' pnb,,cat,on 35-
-
Encarnación Gonzales Seen
of taxes. Land on Pecos grant; landbd. N by M. Gonzalos, S by B Gon-
zales, E by river. W hv a iv. .home and lot bd. N by road 8 bv VPsittln E Yir T n A a -
w.--
.r mi"' .,C,B- - w
8c.by 0. river. W by road; land bd.' Npubllcation $1.65c.
' TotalTlSS.
12E. liie H 1 2 of NB 1 4 la .otion 34,sc:i(-,- II. Tp 12 N. It. 23 K. Taies !Vdro Quintana Second halt ofDesiderio Padilla All taxes. Laol, Precinct No. 15.
Gregorio Garfia Soond half
toy river. Taxes $8.27. penalty
publication 70c Total $9.38. of 116-30- penalty le. publication 35c
41c,'
V A. Williams All tases. Land on
Tecos Valley Land Grant Taxes $V00. penalty 25c, publication 35e.
1115.96 nenaltv 15 80. nub'.icatlon 35ctTot;il 1560.
nin? Tax $4 64, ponalty 43r, pub,
catum 35c Total $9 42.
Manuel Mae All taxe. 136 vs. bd.
S by F by M. de Montoya, B br
P. R. Co.. V by M. Crespin; hou anlt bd. N by R. Archulota, 3 by J. Mo-J1-E by road.'W by A. Sancbs.
Taxes $4.16. penalty !lc, publication
70c. Total $5 07.
Antonio Murtlnei All taxe. Tho a
12 of NW 1 4 and N 12 of SW 14 C
section 20, Tp 17 N. R. 18HL Taxsa$1000, penalty 60c, pubUcatlon JSfl.
Total $10.85.
Refugio Mondragon All taxes. 144
acre bd. N by Toro lako. 8 by taa
nasclta. E by 8. Looei. W bv honta.
the N tí of NW 14 of section 35. Tp
U N. R. 12E. Taxes 23 C3. penalty
$1 18. publication 70c Totaj $:5.53.
FauBlin Tapia All taxes. ICQ acros
of land not bounded Taxe $15.32.
penalty 77c. publication 25c. Total
$16 44.
Rowendo Tapla-- All taxes 1C0 acrv
of land not bounded. Taxea $16 01.
penalty 80c, publication C5c Total
117 1C
Mauricio Tarda All tilos 1C.0
acres of landd bd. N, S and E by Gov.
Und. W by F. Tapia. TüXe $9 C7. pen
alty 47c. publication 35c Total $10 n
Manuel Tenorio All taxes. 160,
acres of land In Sections 17 and 14:
75 vs bd N by rasa, S by C. Lucero.
E by river. W by summit of hill; 100
yds of land bd N by mesa. 8 by C.
Duran. E by river, W by hill. Taxes
$15 17. penalty 7Cc. publication $1.05.
Total $16.98.
Precinct No. 22.
James M. Hrennan Second half of
taxi. The E 12 of SW 14 la Section
18 and the E 12 of NW 14 of Section
19. Tp 18 N. R 27 E. Taxes $19.86.
penalty 99c. publication 35c. Total$21.20.
Cornelia Brennan Second half of
taxes. 120 acres of land la Section
24. Tp 18 N, R 26 E; 320 acres of land
in Sections 25 and 26, Tp 18 N, R 26
E; lot No. 1 in Tp 18 N, R 27 E. Tax-
es $50 27. penalty $2.51. publication
$1.05. Total $53.83.
Frank Carpenter All taxes. Part of
Sections 35 and 36, Tp 18 N, R 26 E;
and part of Section 31. Tp 18 N. R
27 E. Taxes $165.06. penalty $8.25,
publication 70c. Total $174.01.
Nicolas T. Cordova AH taxes. 157
acres of land bd N and E by ditch. &
by F. Cayot, W by P. land. Taxes
$11.87. penalty 59c, publication 35c.
Total $12.81 i
Anselmo Gonzales-- All taxes. Pa"t '
of Section 6, Tp 16 N, R 21 E. Tuxes
$16.55, penalty 83, publication 35c.
Total $17.73.
J. M. Howe-- All taxes. The SE 14
of Section 14. Tp 16 N, R 23 E; and
the S 12 of NW 14, the NE 14 of SW
14, the NW 14 of SE 14 of Soctlon
22, Tp 16 N, R 23 E. Taxes $57.31.
penalty $2.86, publication 70c. Total
$60.87.
F. M. Hughes All taxes. The SE
14 of SW 14. the W 2 of SB 14, the
NB 14 of SW 14 of Section 23, the
NW 14 of NE 14 of Section 26, all in
Tp 18 N, R 26 E. Taxes $45.67, pen
alty $2.28, publication 35c. Total $48.- -
30.
Tomas Garcia All taxea. The 8 12
of SW 14, the NW 14 of SW 14, the
lot 2 In Section 29, Tp 16 N. R 24 E.
Taxes $10.75, penalty 54ic, publication
c. Total $11.64.
Precinct No. 23.
.ll....t......t All JAZ t J "Ibd N U.by Montoya by Bust.
luenfe, E by ditch, W by O. Garcia;
.......... K.4 IV .... f L. A t1 " "
.7 crT;w
.
,i' "if, ij I'uouimi-uiv- , aT uj J.Gallegos. Taxes $7.18, peualty 36c,
publication 70c. Total $8.24.
Heirs of Jose L. Perea-- All taxes.
250 vs bd N by road, S by R. Ortega
' "a ,? ',y "Ver'J T, 'k-W8- ., ' 12
?,7 K (;od! I!ttla' f Baca
lxc lal'n' 40c' Pboatlofl
1V1? C; de "tax8-10-
T' bd, b.y r Vt W by ' naca E by
bd
HjM
ditch,
;,ur"1t!-,- brJ- - 0rtí,:,Ia"j;L..,..,11096, ., . D5c. publication 70c.lOUil 1lu.il.
taxes 100 vs bd N by P. Maes. S by
t. Arapon. E by road, W by Cerrlto
06 v bd N by J. J. Quintana, s by
edge of Canada. E by P. Mae. W by
errito; 100 yds bd N by T. Jlmlnei.
8 hy road. E and W by road; 66 Tt
N by heirs of J. de Dios Maes, 8 by
fordo, E by I. Quintana. W by road:
too vs bd N by Los Herreras, S by P.Quintana, E by Bordo, W by Cerrlto.
Taxes $5.22. penalty 26c. publication
S. Total $7.23.
Precinct No. 2S.
Gerónimo Maettas 8ocond. half of
taxes. 8V acres bd N br P. road. 8
by river, and J. A. Archuleta. E by J
do Anhuleta, W by B. Duran. Taxes
$3 06. penalty 15c, publication 35c. To- -
tal $3.56.
alerlo Ramirez Second half of
.taxes. 4 acres from heirs of J. R. Mar- -
tlnoz; 100 yds formerly of L. de Mar
tluez. Taxes $3.56. penalty 18c, pub
llcation 70c. Total $4.54.
Toriblo S. Sanchez Second half ot
taxes. 24 vs bd N by J. Ramlrei. E by
Mora mesa, S and W by A. D. de Gar-
cia; 75 vs bd N by R. Romero, E b
J. R. Martinez. S by A. tl. di Garcia.
W by unknown. Taxes $2.73, penalty
I4c, publication 70c. Total $3.57
lazara Sanchez de Sanchez All
taxes. 100 v bd N by L. Sanchez, S by
t-
- Martinez. E by Cuchilla. W by
Cerro; 200 vs bd N by J. R. Martines,
S by A. San hez. E by Mora grant, W
by road. Taxes $1512, penalty 81c,
publication 70c. Total $17.63.
Precinct No. 26.
Julianita O. do Haca All taxes. 100
vs not bounded; 140.25 acres begin
at NW corner, thence N 63 pegs, i
at NW corner, thence N 63 dogs, iC
416 cha, thence S 15 dogs. E 343 chü.
to NW corner. Taxes $11, penalty
:.5c, publication 70c. Total $U
Juan M. C. de Baca All taxes. 100
. . ......I.. II kl I I n -
Kronlgs land, S by Montoya grant;
100 acres being part of sections 25, 30
,ind 31, Tp 18 N, R 17 E; and part ot
Sections 1, 6, 7 and 12. Tp 17 N. It 17
H. Taxes $12.00, penalty COc, publica-
tion $1.05. Total $13.65.
Francisco C. do Baca All taxes.
100 vs at Joya larga; 160 acres, be-
ginning at a point 756 ft N 63 dog, E
from NE corner of claim of Julianita
L. C. de Baca, theuce N 63 deg, E 4.16
chains, thence 8 15 deg. E 357 chs,
thence W 4.16 chs, thenco N 15 degi.
W 351 chs. to the corner of beginning
and NW corner. Taxes $15.00, penal-
ty 75c, publication. 70c. Total $16.45.
Julianita Lucero de Baca All taxes.
144 51 acres, beginning at the NW
corner of claim with the NE corner of
Juan N. C. de Baca, thence N 63 dog.
K 4 51 d tt 15 á t tue m
corner and place of beginning. Tax- -
.0. P-- lty 45c. publication 35c.
1V.nJ JQ OA
,,.,' r' Aa n,. ..
es. 100 vs bd N by river, W by Gon- -
E by Jullanlta s by Montoya
grant; land, no boundary given. Taxes
Maria Jgnacla G. de Baca All tax-
es. 20 acrer? bd N by 8. river, 8 by
ditch, E by S. river, W by A. O. Gal
legos; 10 acres and Improvements at
alty
acres
Soc- -
TrlTiB
r. i ti 11 i,iih jr...
iciuiyon, E and W by P. Jones. Taxes
S37.N8, penalty $1.89, publication 70c,
Total $10.47.
J. S. Everhard All taxes. The W
12 of Section 23, Tp 17 N, R 18 li
Taxes $16.00, penalty 80c, publication
35c. Total $17.15.
Jose N. Gallegos All taxes. 42 tt
bd N by Red hill, 8 hy S. river, E by
A. O. do Montoya, W by F. Gallegos;
ó'O vs bd N by Sapello rlVer, 8 by Sil-
va creek, E and W by A. G. Gallegos.
Tuxes $7.18, ponalty 36c, publlcatioa
70c. Total $8.24.
Clotilda G. de Gallegos. All ttxes. 3
nsreti bd N by A. G. Gallegos, 8 and
K by 8. river, W by A. G. Gallegos ;
land bd N and 8 by A. O. Gallegos, S
by heirs of 8. Gallegos, W by J. M. O.
de Martinez. Talxea $7,80, penality
;j9c, publication 70c. Total $8.89.
Albino G. Gallegos All taxos. 375
vs bd N by hills north of S. river, 8
by hills, 8 of S. river, E by Ma. I. O.
de Baca, W by P. R. Co; 42 vs bd N
by red hill, 8 by Saptllo river, E by J.
N. Gallegos. W by A. Gallegos: 250
acres bd N by S. road, 8 by Ma. I. O
de Baca. E by I V. road, W by M. U
de Martinez. Taxes $41.59, penalty
SiM. publication $1.05. Total $44.72
Ialdor V. Gallegos & Son Second
half of taxes. at Sanguijuela
jiant, bd N by Ma. Ignacia O. de IU- -
(;a, S by el Alamo, E by road, W by
If a. Bernal. Taxee $18.54, ponalty
94- - nublicatlon 35c. Total $19.83
Julian R. Garcia AU taxes. 100
vs bd N by hill. 8 by river, W by Wit
Hum Frank. E by A. Sena. Taxes
$12.29, ponalty 61c, publication 35c
Total $13.29.
Teófilo Garcia Second half of tax
s. 125 vs. bd. N by river, F by hills,
E bv M. Jimenez. W by O. Chavez
Taxes $3.10, penalty 16c, publication
35c. Total $3.C1.
Joro M. Conzuloa Second half of
taxos. 138.75 acre beginning at tne
cor of claim which identical with
th NB cor .of Ricardo Gonzalos.thence
N Ira ílll'TSj K 4.1F lbs, thoneo fl 15
deirrs. B 339 cbs, tnonce i.mi cub
thence N 15 dgrs. W 337 chs. to the
mw rr and nlaco of beginning; 40
acres not bounded. Taxe ($3.46. pen-
alty 47c, publication 70c. Total $10.63,
Joso E. Gonzales Y Baca All taxes
Tjind bd. N by river S by foot of hills',
B by M. Jimenez, W by Luceros, 285
vs. Taxes $14.24, penally 7lc, publi
cation 35c. Total $16.30.
Ricardo Gonzales All taxes. 138
ncro becinnliK at the NW cor. of
c.'aim. thenoo N 63 dogrs. E 4.16 chs
thence S 15 docrrs, E 337 chs, thence
W 4. 16 chs, thence N 15 degrs', W 336
chs, to the NW cor and place of begin- -
bd. N by nad. 8 by M. Martinet, E by
O. road. V by Oak Canyon. laxei
Juan S Quintana All taxes. Tbe
SEi of Section 34. Tp. 12 N. R. 13 E
Taxc $10.00 penalty 60e, publicatio'i
35c. Total $10.85.
Martina Martines d Ribera An
27 acre of land bd by
Martinez. S by S. Sant Kanes, E by
J. de J. Gutierrez. W by E. OarcU.
20 varas bd. N by M. Apodaca. S by
S. Montano. E and V by C. Kighu.
Taxes $4000. $2.00. publica-
tion 70o. Total $42.70.
John Rogers All taxes. 160 acres
of land formerly owned by A. Jara-mil- i
at 11 Canada del Alamo. Tax
es $10.oo. penalty 50c. publication 35.
Total $10.85.
Sotero Romero All taxes. On
thlrd Interest In land bd. N by J. Ro-
mero S by M. Jaramlllo. E by A. Lo-n- T
V bv road; the WH of SW14, of
NE 14. the E 4 of W E 2 of
E 12 of SW 1-- W 12 of W 2 of SK
4 of Sec. 5, the V 2 of NW 4 ot
NW the E 12 of NE 4 of NV
of Sec. 8, Tp 16 N. is - i
n-j-- r,nüitv f.Tc. Dublication iOc.
Total $14.73.
Tornslno Homero All taxes. One
third Interest in land bd. N hr J. Ro-
mero, S by M. Jaramlllo. E by A. lv
pez W by road: the E 12 of SW 14
of NE the W 2 of SE 4 of NE
14 the W 2 of SE of SE the
E 12 of W 2 of SE 4 of section 5.
tho H 12 of NV 14 of NE 4 and y
- of NE 4 of NE 1- -4 or section 0t 1R K R 15E. Taxes $13.36, pen
i. i?., nuhlication 70c. Total
$14.73.
Trenro Rovhal All taxes'. 200 yds
t land hd. N bv I. Duran. S by A.
Crespin, E oy D. Armljo. W by R.
Martlnei. Taxes $5.20, penalty 2Gc,
publication 35c. Total $381.
Princt No. 12.
Juliana Tan All taxes. 16 acres of
land on Ixa Trigos Grant, T)d. an
sides bv grant. Taxes $2.41, penalty
12c, publication 35c. Total $2.88.
Nestorita Ruiz de Gavaldon All
taxes. iJind bd. N by F. Archulets, S
bv mesa, E bv railway. W by Sam
Pate. Taxes $12.50, penalty C2c, pub-
lication 35c. Total $13.47.
Jesus Gutierrez All taxeK. Land
bd. N by Canada, S by A. Prada, E
by P. land. W by river roaa. mxes
(! ki nnnnitr nublicatlon 35c
Total $7.19.
Anastasio Herrera Second half of
taxes. Land bd. N by .T. Oulntana. S
bv H. Garcia, B by rlvor, W by hills.
Taxes $l.n6, ppnaity 5c, publication
25c. Total $1.4C.
Manuel Quintana Second half tnx-p- s
The RE 4 of RE 4 of section
9 Tp 16 N. R. 13E. Taxes $2.03. pen-
alty 10c. publication 35c. Total $2.48
Pedro Ruiz All taxes. Land and
improvements, not bounded. Taxes
$15.90, penalty 80c. publication 35c.
Total $17.11.
Antonio Ruiz All taxes. Land, 103
varas not bounded. Taxes,' $5.83, pen-
alty 29c, publication 35c. Total $6.47.
Romaldo Ruiz All taxes. Interest
In Pecos gTant. Taxes $12.74. penalty
C4c, publlcatiin 35c. Total $13.73.
C W Wasson All taxes. 200 varas
bd. N and E by mus, o ir rive..
M Desmarais. Taxes $16.13, penalty
81 c, publication 35c. Total $17.29.
Rociada No. 13.
Toa Candelario All taxes. Land
bd. N by J Pustos, S by M. Bustos, E
by ditch. W by E mmuipn. n
$8.04. penalty 40c, puuncauu.. o..v.
Total $8.79. T . ,
Fred E. Corbett ah taxen. -
and NW or ana r. --
SW 4 of section 15, Tp. 19 N. R. 14E.
Taxes $11.91. penalty COc, publllation
35c Total $12.86.
Heirs of Bernard Daily All taxes.
The SW 4 of section 22, in Tp. 19 N.
R 14E Taxes $23.iH, penalty i.,
publication 35c. Total $25 22
Eligió Gallegos mi
bd N bv S. O. Baca, S by J. ren-.U-
R hv Cerro. W by river. Tax
es $53.59, penaltv $2.68. publication
35c. Total $56.62.
Martinez Second hairJose Ignacio
of taxes'. 100 varas bd. N by F. Cor-
-
bett. 9 by J. A. Martinez, r; ny m
V by G I.and : 280 varas bd. N by P.
Bustos. S by F. Corbett. E by river,
W bv A. Ralazar; 100 vanas hd. N by
V. Martinez. S by D. hurtos r. u
road. W by Rito. Taxes $l3.8fi penal
ty 69c publication SU?- - Total
Jose Alberto Martinez Seconl
.i f idtm 100 varas bd. N bv J.
I Martinez. S by V. F. Martinez, E bv
W ñv J. M. Taxes $5.10, oenal- -
nr nuhlirntlon 35c. Total $5.70.
Nicanor Rudulnh All taxes. 10
r,rt w hv creek. S by Mora road,
h hilk- - W bv n-ee- Taxes $5 84.
nenalty 29c , publication 35. Total
Eugenio Rudulp- h- All taxes. 20
nrres bd. N by A. Salazar, S by road
v hv Rito- - bouse and lot In precinct
No 25. bd N by road. S by J. Valono.
v hv rond. W bv A. Archuleta. Taxes
U7.25. rnnlty R6c, publication 70c.
Tot al $18.81.
Precinct No. 14.
Francisca Baca de Baca All taxes.
t rf hrt V hv too of bills. S by S.
river E bv F. Baca. W h? M. Anava.
Taxes $17 44. penalty 87c, publication
35c. Total $18.66.
.T. Isaacson All taxe. T.and bd. N
hv river. S and E bv J. II. Montoya. W
w rnnrt Taxes 7.24. nenalty 36c,
r.i,hH.ntloTi 25r. Total $7.95.
Jesus Ma Jaramlllo All taxes' 160
a f iori hrl N hv J. Jaramlllo. S
nnd W hv C. rights. E bv T. Gonzales
Taxes $7.45. penalty 37c, publication
35 Total $8.17.
Anncleto OHves All taxes. 400 var-
na hd N and E by road. S by river. W
hw tt rw-e-- 100 vara bd. N and W
hv road. S by river, E by P. land.
Taxe 29.1. nena'tv $1.46, publica-
tion 70c. Total $31.35.
pueblo Bovbsl All ta ves. 80 var
y bd. N bv P. MoTitova, S1 by M Jim
enez. E bv ditch. W by river; bouso
A W hA V hv T. Annd"ca hy R.
' Marrlyo. E by P. Ribera. W by F. Lu--
m iH?... nonaltv 9v niibll,
",. rv- .j -- .
7V Total 2.54.
T.val $17.46
Precinct No. 19.
Jiwe la Cruz Araron All t.ixea.
25 acres bd. N by A. Jarramillo, S by
T. Apodara. E by river. W by d:tch.
.Taxen $13tS. penalty C5o, publication
35c. Total $14.08.
P.dro Aragón All taxen. 160 arres
bd. N and S by Mesa. E by F. Ortega.
Why Mesa. Tax $27 77, penalty
$139. publication 35c. Total $.'9 61
Marro Castillo All taxes. Hous
and lot bd. N and S" and E and W by
P land. Taxes $2.11. pentlty 11c, pub-
lication 35c. Total $2 57.
Petrtta I de Gallegos All taxes.
160 acres bd V bv A. R. Galleaos. S
hv K. Gómale, E hy Gov land. W by
C do IOpez. Taxos $ .00. penalty
40c. publication 3r Total $ 75.
Ana M. R. de Garduña Al! taxej.
One half Interest in part of Fectlon 12.
Tn 11 N' R ?! eat-1- - Taxes $5 00, pen-alt- v
;r.c, publication 35o. Total $560.
Imaelo Gonzales All taxes. 160
acres hd. N by Canonclta. S by J. Con-ale- s.
B bv.L. Bo'so. W hy I. as Jarltas;
40 acres bd. N and E and W hv P.
land. R bv R. Gonzales; 50 vs. former! v
of Antonio Condales. Taxes $48.16,
nonnltv $2.41. pulillcatlon $1.05. Total
51 X.
PMro Vondraeon AM taxes. 160
nores hd. N bv mesa. W bv .lnde
LoTir. R and E bv mesa; E of SW
s"d RW 14 of RW 14. nrd NW 1 4
of RW 14 cf section 20, Tp. 15 N Tt 20
F. Taxes 0.4O. pennlty 47c, publica-
tion 70c. Total $10.57.
Fin! McCormlrk All taxes. R
of RE 14 and S 2 of SW 4 section
8. Tp. 14. V R 20 East. Lots 1. 2. 3.
"nd 4, section 18, Tn. U N. Jt. 20 east.
Taxes !R17, penaltv $4.82, publica-
tion 70c Total $101.89.
Francisco E. Robledo All taxes. 100
pnros hd. N by C,. Gomez. .R bv H.
Himoke. E bv Ceja de Monte W by
Can. Taxes 5.00, rvenalty
35c. Total $5.60.
Precinct No. 20.
Atanaoio Casaus All taxes. 5 ncrpt
bd. S by R. Flores. E by mesa, W by
T. D. Plmas, N by Hills. 2 aores bd. N
by hllK R by mesa, E by Flores, W by
river. 2 acres bd. N by mesa, E by
Canada W bv T. Garcia. Kind bd. N
and R and W by hill-- , E by hills. 5
acres bd. N bv house, R and E by mesa,
W bv J. A. Benavtdez. Taxes' $10.01.
penalty 60c, publication $1.75. Total
$12.26.
Pedro Casaus All taves. 200 vs. bd.
N and E by mesa. P by M. Arguello, W
bv T. Flores. Taxes $10.89. penalty
54c. publication 35c. Total $11.78.
Dimas Casimiro All taxes. 54 yds.
bd. N by hills. P by river, E by J. A.
Calléeos, W by S. Jlron. 25 vds. bd. N
bv hills. R by U Chavez. E by L.
Jlron. W bv A. Galléeos'. Taxes $1.49.
penalty 22c. publication 70c. Total
$5.41.
Herculano Dtmas Reoond half of
taxes. 100 aores hd. N byC.Chavrz, S
bv fence. 75 vs. hd. N and W bv riv-
er R bv J. de C Oon7ales. E by ,T.
Chavez. Taxes $7.ir,. penalty jw, puu-licatl-
70c. Total $8.21.
Precinct No. 21.
Apololno Chavez All taxes. The
NE of SW 4. the N 12 of RK l- -.
tho RW of NE ofsect ion 19. Tp
11 M R.. 13E: the lot No. 3, the N J
o RE 4 the NE J 4 of RW 4 of sec-- n
"1 Tn 11 N. R. 12E; the NE
of NW 4 of section 20 and the K 2
of RW NW 4 of l or
section 17. Tn. 11 N. R. 13E; tho E 2
of NW 14 r.f section 19, Tp. 11 N R.
13E- - the E 12 o RW 4 of section 18
and the E of NW 4 of section 17
In Tn 11. N. R. 13 E. Taxos $53.13.
penalty $2.66, publication $1.75. Total
. . .... .
sponsion Chavez Second nair oi
The HV Ot periion r,
the R Jf SE the NE of SB
U of section 9 and the NW 4 of SW
4 of section 10. all in
.
Tp. 9 N. R. 13
- 4 ft " ..VI IE. Taxes $21.33. penalty i'um- -
ealon 70c. Total $23.10.
rv.i Galléeos Al! taxes, nno vi -
of NE 14 of section 18, the SW 14 of
vW the 1ot 1 and 2 in section i
Tn. 11 N. R. 14E. Taxes $2 95. penalty
15e publication 35c. Total $3.45.
.Ti.stlntnno Tyha All taxes. The E
P'tT"FP4. ibe TW 1 of 14
-- nd SB 4 of NW 1 of section 8, Tp.
11 N. R. 13E. Tares $9.46. ponalty 47c,
publication 35c. Total $10.28.
Natividad Leyba All taxof,. The
SB of section 4. Tp 11.N R- 1B.
Taxes Í10.7'. penalty 54c, publication
35c Total $11.61.
Fmlt.erio Iyha Al' taxes. Houe
i fc v hv F. Levba. R' hy A.
Sandoval. E by L. Chavez y Mares. W
hv C. Taxes $14.. penauy
71e publication 35c. Total $15.19.
Francisco S. Iyba-- All taxes. 161
ua n hv Gov land. S by J. Ley- -
ba. E and W by Gov. land Taxes
10 44. penalty 52c. publication 35c.
Trvtnl 11.31.
Macario lyba-A- !l taxes. 160 acre
ua v hv fi. Ivithron. 8 by F. Iope. E
by J. Ixpcz, W by P. Chavez. Taxee
$10.45, penalty 52c, publication if
Total $11.32.
Fidel Leyba All taxes. 160 acres bd
N by Gov. land, S by A. Sandoval, B by
U Chavez, y Marc. W by C. Leyba.
Tixes $13 6,1 penalty 68c, publication
35c. Total $14.66.
Tfl,. Ma Ortiz All taxos. Home
stead In action 28, Tp. 11 N, R. Taxes
$37.43, ponalty l.v, pnnneaiion
Total $39.65
Joso Ortiz Y Pino All taxo. Part
of soctlon 4. Tp. 10 N. R. 13B; the SB
14 of SW 14 and lotf? 3 and 4 in sec
tlon 19. Tn. 11 N. R. I4B; the NB 1-- 4
of SB 14 of section 24. Tp. 10 N. R. 13
B: a half interest In SW 14 of NW 14
of section 34, To. 10 N. R. 14E. Taxe,'
$27.97, penalty $1.40, publication $1.45
Total $30.82
Pedro Ortiz Y Pino All taxes. The
SW 4 of NE 14. tho SB of NW
4 tho NW of SB 14. the NE of SW
the NW of SE NB 14 of SW
Interest in the SW 14 of NW 1 4 of
soctlon 34 Tn. 10 N. R. HE. Taxos
18.30. nenalty 91c, publication 70c
Total $19.91.
Antonio Sandoval Y Chavez All
taxes. The N 12 of SB 14, the SW 14
of NB 14 of section 34, Tp. 11 N. R. 12
E, and lot 2 In section 3, Tp. 10 N. R.
Uxes. Lan! bd. N by ma, by rir
r, K by N. Sandoval. W by Angostura:
land bd N by river. S by nua. E by
f. Knrlnlas. W by C. CarcU Taxe
flCfi. netnlty ISc. publication 70c.
Total $1.54.
, Tranquilino Garcia All taxeti. l.nd
r b. N Sandoval. W by B. Garcia'
by Ma, S by river; 10 acres not
bd. Taxea $16.42. penalty 82c, publi-
cation 7'V. Tota! $1794.
Pantaleon MaewtA All taxes. 146
yds bd N by A. Maestas. S by N. Maes
tas. E by S. Blea; 4 yds bd N by C.
Martinez. S by J. I. Vigil. W by S
Blea. E by road. Taxes $17, penalty
85, publication 70c. Total $18.55.
Francisco Montoya Second ha'f of
taxes. I And. 10 vs. bd. N by J. M.
Padilla. S by rlvej-- E by P. Montoya.
W by J. M. Padilla; 150 vs bd N by
Crestón, S by river. E by creek, W by
J. Padilla. Taxes $2.12. penalty 11c.
publication 70c. Total $2.93.
Jesus Ma. Pad'IU Y Gallegos A1
taxes. 415 vs. bd. N by twin treos. S
by river. E by J. Garcia. W bv F.
Montova. Taxes $2195. penalty $1.15,
publication 35c, Total $24 45.
Antonio Jose Sanchez All taxes 100
vs. bd. N hv road, R by E Rancher. E
by town. W bv hills. Taxes tl 9fi.
penalty lo, publication 35o. Total
$241.
Nicanor Sandoval Reoond half of
taxes. 416 vs. bd. N by river. R and
E hy river. W bv Meslta: lnnd bd N
and S by river; fir. vs. bd. N by river. R
bv .T. Perea. E by .1. D. Maes. W hv F
Gurule; 150 v. bd. N by river. E hv
M. Trujillo, W by Abrevadero; 200
vs. bd N and R by J. D. Hand. E hv
BIuo Canyon, W by river: 300 vs. hd.
N by E. RandovaV S by F. Sandoval,
E bv A. Garcia. W by Bordo. Taxps
$29.46, penalty $1.47, publication $2.10.
Total $33.03.
Luis Sandoval All taxes. 100 vs.
bd. N bv hills. S and Fi by F. Cumie,
W. by river. Taxes- - $5.73. penalty 19c
pulillcatlon 25c. Total $6.27.
Precinct No. 16.
Leandro Baca y Martinez Second
half of taxes. 160 acres bd N, S and
B by government land, W by F. Gon
zales, 55 vs. bd N by heirs of R. Ortiz,
S. by M. Martinez, E by creek, W by
road. Taxes $9.50; penalty 47c; pub
lication 70c. Total $10.67
Marcelino Montoya Second half of
taxes. 1C0 acres bd. N and S by gov-
ernment land. E by D. Lucero, W. by
C. Trambley. Taxes $S.32; penalty
42c; publication 35c. Total $i.09.
Victor Solano All taxes. 10 vs. bd
N by A. Solano, S hy I). Tapia, E. by
Tecolote grant, W by T. creek; house
and lot bd N , S, E and W by F. Ar
chuleta. Taxes $6.26; penalty 31c;
publication 70c. Total $7.37.
Casimiro Trambley All taxes. 160
acres bd N, S, E and W by govern
ment land. Taxes $5.b&; penalty zxc;
publication 35c. Total $6.2á.
Precinct No. 17.
Nicolas T. Cordova All taxes. Part
of Section 6, tp 16 N, R 17 E. Taxes
$11.25; penalty 56c; publication 35c.
Total $12.16.
Rafael Crespin All taxes. The E
12 of NW the NE 14 of SW 14
of Section 23, the SE 14 of SE 4 of
Section 14, all in township 15 N, It
17 E. Taxes $11.25; penalty 56c; pub
lication 35c. Total $12.16.
Jian Antonio Gonzales All taxes.
Tho SW of section 30 Tp 15 N, R.
17 E. Taxes $11.25; penalty 56c; pub
lication 35c. Total $12.16.
Francisco Griego All taxes. 160
acres bd N by road, S by J. M. Me-
dran, E by road, W by R. Sanchez.
Taxes $11.25; penalty 56c; publication
35c. Total $12.16.
Thomas G. and Rhoda E. Green All
taxes. The W 1-- 2 of NW 14, tho W
2 of SW 14 of Section 9, Tp 16 N, A
17 E. Taxes $14.08;. penalty 70c;
publication 35c. Total $15.13.
Celso Maestas All taxes. The N
of NW 4 and N 2 of NE 14 of Sec.
3, Tp 15 N, R 17 E. Taxes $11.25,
penalty 56c, publication 35c. Total
$12.16.
Heirs of F. A. Manzanares AU
taxes. 250 vs bd N by M. Gonzales, S
by F. A. M., W by old Romeroville
road; 375 acres bd N by F. A. M., S
by A. A. Senecal, E by road, W by
Romeroville road. Taxes $27.81, pen
alty $1.39, publication 70c. Total
9.80.
Heirs ot Andrea Martinez All tax
es, lbo acres bd in by L,ynca a tence,
S by J. Morales. E and W. by C.
rights. Taxes $2.92, penalty 15c, puD
llcation 35c. Total $3.42.
Jose Anastasio Martinez All taxes.
The W 12 of SW 14 of NE 14, the
SE 14 of NW 14. the S of SW 14
of NW 14. the E 12 of NW 14 of SW
14, the i.B 14 of SW 14, the W 2
of NW 14 of SE 14 of Section 26, Tp
15 N, R 18 E. Taxos $17.81, penalty
88c, publication 35c. Total $19.04.
Richard A. Morley All taxos. The
V 2 of SW 4 of Section 16 and
NW 4 of Section 10, all in Tp 16 N,
R 17 E. Taxes $13.50, penalty 68c,
publication 70c. Total $14.88.
Francisco D. Padilla Second half
of taxes.. 160 acre bounded N
by J. Baca, S by P. Padilla, E and W
by government land. Taxes $4.50,
penalty 23c, publication 35c. Total
$5.08.
Guadalupe I), de Romero All taxes.
Land bd N by H. Gonzales, S by road
and G. river, W by Honieroville road,
E by G. river; 500 vs bd N by J. S.
Esquibel, S by road. E by C. rights, W
by river. Taxes $102.70, penalty $5.13,
publication 70c. Total $108.53.
Apolonlo Roybal All taxes. The S
2 of NE 14 of NE 14, the SE 14 of
NE 14. the N of NE 4 of SE
in Soctlon 28, and the S of NW 14
or NW the SW 14 of NW 4 and
N 2 of NW 14 of SW 14 of Section
27, all In Tp 15 N, R 17 E. Taxea
$1.17, penalty 6c, publication 35c. To-
Ul $1.58. ,
Minnie S. Zimmerman All taxes.
The E 2 of SE 14. the SW 4 of SE
14. the SE 4 of SW 4 the E 12 of
SW 14 of SW 14 of Section 15, Tp 16
N, R 17 E. Taxes $10.13. penalty 61c,
publication 35c. Total $10.99.
Precinct No. 18.
Heirs of Felipe Delgado y Lucero
All taxos. The NE 14 of section 2, Tp.
12 N. R., 20 E. Taxew $10.75. penalty
54c. publication 35c. Total $11.64
Placido Gurule All taexs. Part of
ToUl $122.11
Precinct No. 10.
Jesus Gallegos y Garcia Ail taxes.
80 yds of land bd N and K by river.
S by J. Madrid. W. by J. Gallegos y
Garcia; house-lo- t bd N & S by river.
FOURTEEN ETAOl.N N
Bartolo M. Vigil Second half of
taxes. Land In section 33. Tp. 16 N.
and 6 acres of land bd. N by P. Ar
chuleta, S by E. Vigil. E by ditch. W
and W by streets. Taxea $9.42. pen-
alty 47c, publication 70c. Total $10.t9
Teodoro Garcia Al taxes. 20 varas
bd. N by A. Garcia. S by N. Duran, E
by hills, W by river; house ft lot bd
N by F. Tafoya, S by road, E by R.
Lopez, W by street. Taxes $7.94. pen
alty 40c, publication 70c. Total $9 04.
N. Goldsmith & Co. All taxes. Per
soual property consisting of stock of
merchandise. Taxes penauy
65c, publication 35c. Total $U.4.
Francisco Lucero All taxes. 50 va-
ras bd. N by ditch, S by river, E of
Ma. T. D. de Akarcon. W by church.
Taxes $11.01, penalty 65c, publication
35c. Total $11.91.
Marcos Mares All taxes. 50 varas
bd N by hill, S by river, E by A. lia
ros, W by road. Taxes $2.71, penalty
14c, publication 35c. Total $3.20.
Addison B. Stone All taxes. Ona
parcel of land along the G. river 150
yaras In width; one parcel of land
from N to SS 25 vs in width; one par-
cel of land from N to S 230 vs; one
parcel of land from Mo S 200 vs; lot.
length 39 vs. Taxes $32 25, penaltyÍl.61, publication $1.75. Total $35.61.
Precinct No. 11.
A. G. Adams All taxes. Land
Inown as Mineral Hill In Section
and 3, Tp. 16 N. R. 14 E; land
fcnown as Wigton place in sections 3
and 4 in Tp. 16 N. R, 14 E; land
Vnown as Susan Sheffield place In
rectlon 3, Tp. 16 N. R. 14 E. Taxes
$29.84, penalty $1.49, publication $1.05.
Total $32.18.
Perfecto Armljo Al taxes. The S
1-- 2 of NW the NW 4 of Sec. 15,
Tp 16 N, R 14 E. Taxes $9.27, penalty
46c. publication 35c. Total $10.08.
Rufino Armljo All taxes. 230 yds.
bd. N by J. Gomez. S by F. Martlnei
y Samora, E by L. Roybal, W by hills;
land bd N by J. Esquibel, S and E by
road. W by ditch; house and lot bd N
by J. L. Isenavidez, S by r uonzaies
1st, E by road. W by hills. Taxss
$14.84, penalty 74c, publication $1.05.
Total $16.13.
Santiago Armljo Al taxes. lt0
acres of land bd N by R. Medina, S by
L. Quintana, E by J. Armljo, W ly
edge of Chupadero; 160 acres of lani
bd. N by S. Armljo, S by road, E by
N. Armijo, W by L. Quintana. Taxes
$12.08, penalty COc, publication 7l
Total $13.38.
Darlo Atondo Second half of tax-
es. House and lot bd. N by F. Gon-ale-
Taxes $3.40. penalty 17c, puo-catió- n
35c. Total $3.92.
Simon Atoncio All taxes. 180
raa not bd. ;160 acres of land bd N
by A. Lucero, S by Gov. land, E by
A. J. Campos, W by Uov. Laud. Tax-
es $14.52, penalty 73c, publication 70c.
Total $15.95.
Mrs. Kate Hell All taxes. 280
acres of land bd N by Wentworth, 3
by Campos, E by Grant, W by Carr.
in Section 11, Tp. 16 N. R. 14 E. Tax-
es $18.70, penalty 93c, publication
S5c. Total $1998.
Jose de I.on Renavidez All taxes.
20 acres bd. N by Tecolote creek, S
by M. Roybal, E by Tecolote creekk W
by hills. Land bd N & S by hlllr.. W
by J. de los R. Abeytia. E by G. Varo-la- .
Taxes $12.35, penalty 62c, publi-
cation 70c. Total $13.67.
Tom rtreen All taxes. Land bd.
N by L. road, S by G. road, E by M.
Ribera, W by Gallinas road. Taxe3
$36.41, penalty $1.82, publication 35c.
Total $38.58.
Julian Coca All taxes. 160 acrcs
bd. N by Gov. Land S by V. Duran, E
by E. Trujillo, W by Gov. Land. 200
yardB at Tórrenos not bd. Taxes
$4.55, penalty 23c, publication 70c.
Total $5.48.
Filomeno Crespin All taxes. Land
bd. N by edge of Canada, S by W. W.
Rawlins, E by edge of Canada, W by
middle Canada. Taxes $3.93, penalty
20c, publication 35c. Total $4.s.
G. H. Englesby All taxes. The S
of SE and Stt of NW4 of Sec-
tions 5 and 4, Tp. 16 N. R. 13 E. Tax-e- s
$10.00, penalty 60c, publication Zoc.
Total $10.85.
narria v Gutierrez Ail
taxes. Land bd. N by road, S by J
m enrízales. E bv J. D. C. Gutierrez,
V by C. Roybal; land bd. N by J.
Coca, S by M. Roybal, E by P. Monta-
no. W by hills. Taxes $4.26, penalty
21c. publication 70c. Total
Alfredo Geoffrion All taxes. Pt
sonal property consisting of live Btoci
and other itenfc. Taxes
alty 73c, publication 35c. Total $15. 1 4
Geoffriou & Desmarals All taxes
t ant h,i m hv J. F. Esauibel. S by j
1 tinrvifiPH E bv P. land, W by
road. Taxes $40.00, penalty $2.00
.,,Kii.;iinn Mr- - Total $42.36.
Esteban Gutierrez-- All taxes. 100
varas bd. N by O. Gutierrez S by J.
de G. Gonzales, E by river, W by him.
Taxes $12.24, penalty 61c publication
nnorrA7. . All taxes. LandJ 1 ( -' ' lK' nil'
ua v t T.. Benavldez, b uy
Atondo, E"and W by fence Taj
$11.64, penalty 68c, publication
Total $12 57.
Gutierrez Second half orReyes
taxes. Land bd. N by T. Esqnlbel, SL. road, W bj L.by M. Ribera. E by
Quintana. Taxes $3.19. penalty 16-.-
,
publication 35c. Total $3.70.
Pablo Lesperance All t"'"-acre- s
of land bd. N by C. Rlrtts, 8
by G. Várela, E and W by C. R kMs
land bd. N by E. Duran. S by ditch, E
bvL Martínez, W by river. Taxes
$8.41, penalty 42c. publication 70c.
Total $9 53.
T..nHrn Martinez All taxes. Land
bd. N by road. 8 by M. Martinez, E by
D. Padilla. W by P. Jaramuio. iiv
49c, publication 35c.m $9.87, tenalty
Total $10.71.
Paullta Medina All taxes. TheN
u. RKV. and S of N'EV. of Sw
K. Ci. istion ,
"..10.00, penalty SiOC, pUUlH ail""Total $10.85.
Lucero, W by A. Segura. Taxe6 $50,
52, penalty $2.53, publication 70c. To-
tal $53.75.
Amada Padilla de Baca Second
V. ,, e
..I ...I KT v. .. t .. ....1,1 la,A r 7 i
S, b' TTl l': , SAa1' r)Vny
ó
". Y.' ,,? ?iS by A. Padilla. E by ditch. by
- I, ...iivti. uncu ni, inciittii .re, I'uw
llcation 70c. Total $6.10.
I'lKuijuela. Taxes $12.79, pen
PuMK'ation 70c. Total $13.13
J- c-
- Cox e All taxes. 453
t -- ,, .... ....
"M-ll- l -- 1 ICIIH III 1I1W BIUO Ul
-- i.i..- f., 17 N H 18 V.
Taxea $20.00. ponalty $1.00, publica
tion 35c. Total $21.35.
Anlceta Gallegos de Montoya AH
taw. 43 vs. bd. N by red hill. 8 br
S. river, E by J. D. Hand. W br J. N.
Gallegos. Taxes $2.08. penalty 10c
publication 35c. Total $2..J.
Julio Pacheco All taxes. 10 acre
1x1. N by Mwlta. 8 by 8. river. E br
M. Sanchex. W by M. Croapln: S$
aores bd. N bv S. river. S hv dltí-- h H
by T. Gaussoln. W by William Frank;
142 aero bd. N by ditch. S1 by 11U1
blue ennyon. E by T. Gaussoln. W by
William Frank; house and lot bd. M
by I, road. S and E by mill ditch. W
by P. Pacheco. Taxes $35.28, penaltr
$1.76, publication $1.40. Total $38 44.
Joso Trinidad Sanchez All taxeK.
:oo vs. bd. N by mi hll' S by river,
re bv T. M teholl V bv P. Tt Cn Tut.
es $24 55. penaltr 1.23. mibllcatlns
35c. Total $26.13.
Juan Sandoval All taxes. 100 vs.
not bounded. Taxes 11.47. oenslrv
57c, publication 35c Total $12 39.jonn li. Teitienaum All taxos. 56
acres' of land about R mllea fmm eniurt
house, known as Collins ranch; 193.41
acres or iana adjacent to abora,
known an tho Connor'n lnnri. fi! 1.
acres of land known as tho Teltlobaura
homo ranch. Taxes $298.80, penaltr
$14.94. publication $1.05. Total $314.7.
Tann Torrance and others All
taxos. All of section 28. Tp. 16 N. JL
17B. and 635 acre In sections-- 35 and
36. Tp 17N. R. 1SE. Taxes $63.76, pen-
alty $3.19, publication 70c Total
$67 65.
A. O. and E. H. WaJte Second half
of taxes. The NE 4 of section 25.
Tp 16 N. R. 17B. TftTfta 1 no rr.l- -
ty 20c, publication 35c. Total $4.55.
B. m. walte Second half of tAvn.
Tho NW 14 of soctlon 23. Tn 1fi V
R. 17E. Taxos $4 00, penalty 20c, pub--
n one. TOtai 14.55.
Santiago Wallace Reeonl tiaif
taxes. 00 vs. bd. N by G. Maostas, S
uy . ranina, k by bordo, W br Pale-dnro- sa:
40 vs. bd. N by red huí. S br
rlvor. E by B. ft M. Co.. W br F. Wal-
lace. Taxes- - $8.16, penalty 41c. pnbUV
ctlon 70c. Total $9.27.
P reclnct No. 27V
Tomas Chavez All tave 4 OA
bd. N by P. Santillanes. R Tw IP Pallia, E by r Chavez, w br R. de Gntl-erre- z.
Taxes $3.86, penaity 19c, pub-
lication 35c. Total $4.30.
Nicolas Gallegos All taxes, inn
M. N hy M. Jlron, R by J. Flores. 13 brP. road. W br mena. Tirm timn
nenalty $1.52, publication 35c. Total'Ilk IVtai.j I.
Rafaela R. do Gutierre Alt
50 yds. bd. N by T. Olguln, 8 br j!Jlron. E bv T. Martlne W 1. n tr
cíñelas. Taxes- - $2.G1. poñaltr 13c.' pnb-llcati-
35c. Total $2.99.
Hammond Blake All tn. tbd. N by J. F. Esquibel, S and E hy D.Martinez, W by J. Esquibel. Taxet$2.71. penalty 14c. publication 35o.
Joso Encarnación Montoya All ta.
Precinct N. 27.
S br J. Ma Pino. E bv'iant nt
W by T. and A. Lobato. Taxes 10 71?'
penalty 64c. publication 35c Total$11.64.
M. M. McSchnnton AH . t mill" uum, lianaformerly of W. W. Rawlins, bd. N brhills. 8 by mesa R hv rrooir xxr v-- t
Ma. Pino. Taxes $53.76, penalty $2.69
truuncmiuu J3C. íotai ir.c.RO.
Prudencio Santllln TIM All
160 acros hd. K by B. Coca, S byOlguln, H by Melta, W by C. right-lan- d
bd. N by D. Atoncio, a by creekl
W by A. Crespin. E br J. TV flntin.
anes. Taxes 22.70
publication 70c Total $24.53. ' '
Precinct No. 28.
Monteo Anava All lia innbd. N by J. Carillo H hv c .in-- m
by N. L. Rosenthal. Taxes 5.7fi n..alty 29c, publication 35c. Total $6.40.
William Boylan All tax pr
soctlons 28 and 23. Tp. 12 N. R. 23H,
containing 160 acres. Taxes $179.70
penalty IS.99. nubUcatlon sr.e t.j.i
$189.04.
Telesfor Chaves All Iatas ft,
SE 14 of NW 14. and NE 4 of SW
14 ana NW 14 of NE 14 of secllnr. K
Tp. 12 N. R. 23E. Taxes $12.28, p?ni
ty 61c, publication 35c. Total $13.24.
O. L. Curtis All taxes. An nndlvld.
ivl interest In the Preston Beck Grant
In tho undisputed portion which is
San Miguel county. Taxos $260.00.
Iionalty $12.50. publication 35c. Tml$262.85.
Anastasio Duran All taxes. 75 vs.
bd. N and E by river, 8 by Jesus Gal-log- o,
W by hill; house and lot bd. by
N by A. Baros, S and B by hill W and
P. land: house and lot bd. N by mill,
S by street, E by I Duran, W by D.
Atenclo. Taxes $1212. penalty 61c.
publication $1.05. Total $13.78.
Daniel Flores All taxes. Land bd.
3 by crecV, E by G. Iiopoz. N bv O.
river, W by C. Raros. Tavos $10.11,
nenalty 55c, publication 35c, Total
$11.01.
Gregorio Flores AH taxes. Trfind bd.
V br river 8 by hill. B bv .T. D. Paros,
W by L. Flores. Taxes 3 no nenaltr
15c. publication 35c. Total $3.50.
Manuel Flore Y Esonlbel All tax-es- -.
50 vs. bd. N br O. rlrer. fl by htTl,
B by V. Baros. Taxes $12.31. penaltr
62c, publication 35c Total $13.28.
Jose Martinez Y Garcia Seeonrl
half of taxes. 160 acres bd N br T.
Brlto. 8 by M. Lucero, E br F. Martin-
ez. W by Tl. Enefnias. Taxea $8.?B,
renalty 41c publication 35c. Total
$9.01.
Doroteo Galléeos All taxes. 100
vs. bd. N by A. Duran, 8 by J. Madrid,
E by 0. river, W by ditch. Taxet
Precinct No. 24. Total $24.04.
Julian E. Aragón All taxes. 200 vs, Santiago Crespin All taxes. 66 yds
hd N by river, S by Geoffrion, E byjbd N by 8. river. 8 by C. Wright, E.
F. Márquez, W by J. L. Martinez:! by J. Garcia y Maes, W by P. road;
house bd N by C. Aragón, 8 and E by! 136 vs vs bd N by 8. river, 8 by Blue
M. Maes, W by hills. Taxes $10.96,
penalty 55, publication 70c. ToUl
12.21.
N. C. de Baca & Bro. All taxes.
The T. C. de Baca ranch, bd N by G.
river and u. rights, 8 by C rights, tí
by G. river, W by C. rights. Taxes
$19.35, penalty 97c, publication 35e.
Total $20.67.
lteatrlz Otero de Delgado & Hons
All taxes. 80 acres bd N by M. Delga
do, S by Water canyon, & and W by
edge of canyon. TaxeB $3.38, penalti
27c. publication 35c. Total $6.00.
Pablo Garcia All taxes. 70 vs bd
N by Water canyon, b by G. river. E
by H. Garcia, W by C. Rosen wald,
house and lot bd N by P. M. do Gar
cia. S, E and W by H. Garcia. Taxes
$8.73, ponalty 44c, publication 70c. To
tal $9.87.
Bonifacio Gancia Second half o
taxes. 40 vs bd N by C. rights. S p
N. Montoya, E by J. Ma. Lucero, W
by M. Martinez; 12 vs bd N by s.
Garcia. 8 and W by river, E by ditch.
Taxes $4.98, penalty 25c, publication
70c. Total $5.93.
Geoffrion & Desmarals All taxos.
200 acres bd N by round oak, 8, E and
W by mesa. Taxes $36.82, ponalty
$1.84, publication 35c. Total $39.01.
Teodoro Gomez All taxes. 300 yd
bd N by mena, 8 by Bordo, E by I
Garcia, W by 1. Garcia. Taxes $1.51,'
penauy 17c, publication 5c. Total
$103.
Samuel Gomez All taxes. 200 vs bd
N by mesa, E by J. 8. Garcia, W by
lake, S by T. Gomez. Taxes $4.73.
Inalty 24c, publication 35c. Total
$5.32.
Juan Jose Herrera y Jimenez All
taxos. bd N by Water canyon
creek, S by G. river, E by D. GarcU,
W. by O. Aragón; land bd N by M. S.
de Tapia, 8 by J. Herrera, E by Vega
creek, W by mesa; 40 acres not bd.
Taxes $245.35, penalty $12.27, publi-
cation $1.05. ToUl $258.77.
Hlglnlo Maos All taxes. 160 acre
bd N by top of hill, 8 by Cerrlto, E
by corner, of Goat spring, W by road.
Taxes $36.35, penalty $1.83, publica
tion 35c. Total $38.68.
Marcos Maes Second half of taxes.
300 vs bd N by G. river, S by Agullar
Mesa, E by stone on river, W by B.
Padilla; 270 vs bd N by F. Marquee, S
by hill, E by Mone on river, W by
river. Taxes $12.46, penalty 62c, pub-
lication 70c, Total $13.78.
Vldalla de Montano AU taxes. 170
yds bd N by P. A. de Maes, 8 by O,
Gonzales. W by road; 65 vs bd N by
gate, S by F. Sanchez, E hy high
mountain, W by J. M. Gallegos. Taxe3
$16.12. penalty 61c, publication 70c.
Total $17.43.
s
rbounded Taxes $115 54. peoalty $5.78, j R p. Mackel Second b:f of taxes. ! Juan Sandoval All taxea. Lot 8 In Carrie Hell Vopt Second half of Pablo de Herrera Second half tax-taxe-
LoU 3 and 4 la block 5, Pablóles. 150 s bd N by Canada del Roclo,
Haca addition. Taxe.t $14 97. penalty IS by Cuchillo. E by I). II. W by D.
75c. publication 4oc. Total $1612. Herrera: 100 vs. bd. N by Canada del
Mrs. Emma F. Ward All taxe. j Roclo, W by D. Trujillo, S by Cuchilla,
Lots 2S and 29 in blo-- k 19. S. M. T.
' E by C. Trujillo. Taxes $3.76. penalty
Co. addition. Taxea $49.35. penalty 19c. pubication 7V;. Total $4.65.
$2.47. publication 40c. Total $52 22. Digo de Herrera Second half of
tS 00, penalty tie. publication 35c.
Total $S CO.
Antonio Conrales All taxe. !and
on Ortii grant wear Ia Conchas. frm-r!-
Htinek ranch. Tun. $105 00.
penalty í;.:5, publication
"
:5c. Total
liu.w.
CarMa IT. de Iiopc All taxes. The
SE 14 of ction 8. Tp. 11 N. IL 24E:
Thorna V. Hryant Second half cf
taxes. 1oU 5 and 6 In b!k 31. H. a.
T. Co. addition. Tan a $23 88, penalty
11 IS publication 40c. Total 125.43.
A. 1'. Murk Second half of taxet.
l 17 to 1J Inc. In block 2, L. V. T.
Co. addition. Taxea 141.62, penalty,
12 01, publication 4'K. Total 144.10.
V. A. Carleton Second half of tax-
es Lots 13 and 14 In block, 1, Roaen- -
publication 7UC. Total 1122.02.
Aiin-- a ureen aii taxes. n,u aerea
or :ani td. n ty si iren, oy land $uformer'y of Wiley. B by C. right, W by
M. (ireen. Taxes 1.13 84. penalty i,s$10.9, publication 35o. Total $221.88.;,
Dr. R L Hammond All taxes. Ita a(Hj
31. -- 2 and half of 33, in block 2. J. A.
Se A. Haca addition; lot 3 in block 3, . -
Publo Haca addition; lota 22 and 23 in
block 46, Ruena Vlta addition. Taxes!
$97.80, penalty $1.89. publlcaUon $1.20.
andlota $103.89.
F V lia t)LfinCWkr,r1 ISnlf if
t .... ii ...... ... . Mc
wvia j i mm liont vi fttj in u ni: ti i, vn- - i
taxes. 350 vs. bd N by Cuchillo. W
S hv ton nf rnnít.- K
K addition. Taxea $11.52, penalty: 'mintro marunnz .mi vijrfc.
5!c, publication 40c. Total $12.50. 12 In block 4. L. S. ft R. addition. Tax-Joh- n
W. Hanson All tax. IiOffci 2.10. penalty 11c, publication 20c.
12 to 14 Ind. in block 3. L. S. ft R. ad- - j Total $2.41.
ditlon. Taxes $10.86. penalty 54c. nub-- ,
licaUon 40c. Total $1180. ies $2.10. penalty 11c, publication 29- -
Jame V. Hanson Second half ofiTotal $2 41.
Uxes. Uit 30 In block 50. Ruena Via-- ' RnmnnMn Martinez Second half of
bk k 9, R. Haca add U on. Taxes $1
97. penalty 10c. publication 20c. Total
;$. ...
Sand Second half of taxes.
Peuonal property committing of stock
'f mens and other merchandise. Tax- -
13 17. realty G6c. publication 35c.
Total $14 18.
Mrs. Louisa E. S'h m id t Second
half rf ; taxes Txts 21 and 22 in bTork
C. L. . T. (a addition. Taxeg $6.06. i
........ t f tii i.ii ot
,n;uu,i pnojicauon íic. ioiaj
4ii "C-
-
-
J. C. Schlott All taxes. Lota 4 to 8
inc'. Reldllngiv aId!tion; lots 19, 20
and 32 In block 24a of 30 bunding lots
addit!n; Ufa 19 and 20 tn block 6,
Martinez addition. Taxes $77.34. pena'-t- v
$3.87. publ'cation $1.40. Total
r,i
Mrs Mary Sellman All taxes. Lot
in block 22. S. M. T. Co., addition.
Tax. 157.57 nenaltv Í2.88 ntihlleA- -
tlon 20c. Total $6f 65.
Francisco Sena All taxes. Irta 8 to
10 nc! In Mock 12, I S. ft R. addi-
tion. Taxes $2i.7:,. pena'tr $1.44. pub-
lication 40c. Total $30.59.
Mrs. I A. Shank Second half of
taxw. lts 25 and 26. In blck 27, S.
M. T. Co. addition. Taxes Í21.39. pen"
rlty $1.07, publication 4T!c. Total
$22.86.
John Shank Second half of taxes.
West 25 feet of lots 1 to 3 tncl. in
block 8, L. V. T. Co. addition. Taxee
$16 06. penalty $2.30, publication 40c.
Total $48.76.
Shank, Rawlins ft Rhodes Second
half of taxes. Land 127 feet north to
south, and 700 feet en. t to west. bd.
S bv Friedman Bros.. W by ditch, N
hy Raynoldtv nnd Harrolds addition;
lots 1 to 5 and 17 to 21 Incl. In Mock 1.
nnd lots 1 to 5 and 17 to 21 Incl. In
Mock 2, all 1n Ravnoldw ft IT. addition.
Taxes $4 2S. penalty 21c, publication
$1 95. TotaJ $6.44.
Stnper Sewlnf Machine Co. Second
half of fsyes. Personal property con-
sisting chiefly of stock of sewlns; ma-
chines. Tabres $16.45. nenalty 8?c.
publication 35c. Totnl $17.62.
Mr. Samuel A. Smith Second half
of tares TOts R to 10 Incl. tn block A,
TtoseiTTRi'i nddlMon. Taxes $?9.48
nena'tr $1.97, pnbllcntton 40c. Total
$41.85.
J. TT. Smith Second half of tax.
Lot 15 in Mock 19, Topez or Zlon bill
addition; lots 12 nnd 13 tn block 61.
IT. S. T. Co. Addition. Taxes $6.58.
nenalty 33e. publication 0c. Total
$7.51.
Robtna J. Smith All taxes. Ixts 23
and 24 In block 2, and lots 16 and 17
In block 1. and lots 26 and 27 tn hlock
A, all tn Pablo Baca addition: nnrt intu
6 and 7 la block 2. Martlnex nrtdlton- -
lot 8 In block 1. Rosenwald ft Co. ad
dition. Taxes $49.35 notinlW f itpufiicauon l .80. Total $53.62,
w
. m. Snarks All taxes. Tito 1
Ti. S. ft n, addition. Taxes' $51.68
4 ind. and lots 16 and 17 tn block fi
L. S. ft Tl. addition. 'Tnxe,' $5i
nenalty $2.58, publication 80c Total$55 06.
Mina Ada Sparks Alt taxes. Lots
14 and 15 m Mock 6. L. S. ft R.
tlon. Taxes $42.78. nennlt r fi i nh.llcatlon 40c. Total $45.32.
Mrs. Manuel B. SoBaya Secondhalf of taxes. Lots 2 and 3 in Work
11, T. UTibarrf addition. Taxes $4 94penalty 25c, publication 40c. Total$5.59.
Mrs. Annie Standlsh All taxes. Per-ma- lproperty consisting of
millinery and other items. Taxes
$18.09, penalty 90c, publication 35c.
Total $19.34.
Andy Storz All taxes. Persona!property consisting of stock of second
hand poods: Taxea $15.79, penalty 79c
publication 35c. ToUl $16.93.
J. C. Stowell and Son All taxes.
Lots 17-3- 3 Incl. in block 4, Raynolaa
and II. addition. Taxes $19.74, penal-
ty 99c. publication 40c. Total $21.13.
B. J. Sutfln All taxes. LoU 6 to
10 Incl. in block 5, B. & M. Co. addi-
tion. Taxas $3.95, penalty 20c, publi-
cation 40c. Total $4.55.
Magnus Talt All taxes. Lot 34 in
block 31, S. M. T. Co. addition. Taxes
$8.23, penalty 41c, publlcaUon 20c.
Total $8.84.
Mrs. Mary E. Taylor All taxes. Lots
19 and 20 In block 10, T. Romero addi-
tion. Taxes $8.88, penalty 44c, publi-
cation 40c. Total $9.72.
Montezuma Club All taxes. The
entire second story of the Masonic
Temple, situated on lots 7 to 9 incl.
In block 16, Lopez or Zlon hill addi-
tion. Taxes $177.60, penalty $8.88,
publicatlon 40c. Total $186.94.
The Las Vecas Cottage Tent Co.
All taxes. Personal Dronertv. Ta,
$16.45. penalty 82c. publication 35c.
Total $17.62.
E. O. Thomas Second half of taxes
Lot 17, 50 abd 8 of 51 on block 3,
Pa'ilo Haca addition. Taxes $10.72,
penalty 53c, publication 60c. Totai
$11.85
L É. Trainer-Sec-ond half of taxes.
Lots 13 to 16 incl. in block 2, llfeld
& Rnca addition. Taxes $32.94, penal-
ty $1.C5, publication 40c. Total $34.99.
John Thornhill All taxes. Person-
al property. Taxea $24.67, penalty
$1.23, publication 35c. Total $26.25.
R. E. Twltchell, Trustee All taxes.
Lots 9 to 16 incl. In block 25, of 36
building lots addition. Taxea $65.80.
penalty $3.29, publication 40c. Total
$69.49.
flenoveya Valdez All taxee. Lot 13
In block 32. 3. M. T. Co. addition. Tax-
eg $5.26. penalty 26c, publication 20c.
Total $5.72.
John D, W. Veeder All taxes. Lots
23 to 27 Incl. In Lucero addition; lot
bd. N by National . treet. S by Veeder
ft Veedor, B by lot 27 of Lucero. W by
11th street. Taxes $118.44, penalty
$5.92, publication 75c. Total $125.11.
Veeder ft Veeder All taxes. Lot
commencing at the northeast corner
of said lot at the property of one Gid-
eon St. Denis; thence running wort
along Main street 7l' feet to the pro-perty of one JeMi Padilla, thence
south 100 feet to the property of Gid-eo- n
St. Denis, thence north 71 feet to
th place of beginning; lota 8 and 9
tn the Veeder addition: land bd. N by
Main street, S by ditch. E by W. O.
Rupp. W bv A. Strati. Tare $87.19
penalty $4.36. publication $1.10. Total$93.65.
Stock cf merchandise. Taxea 39.1S.
fl 96. publication 35c. Totl
49.
, M:ukel All taxts. Its 13 to'
,nc ,((( j atl(1 2 afl(1 5 and 6f gji
t,.ut. i t Homero audition: lot 10
9 ,nfh,. of north 6ld of n -
bo.,k - , x c ftdditlon. Taxes
. - 10 ...nail, f 12.26. nublicMion ;
fi0 'Total $258.96.
, . , . ,
lunfjlU ',,. t- - o
2 In block 11 L. S. ft R. addition.
Taxes $19.74. penalty 99c, publication
Tot.il $21.13.
pb
11 tn block 4. L. S. ft S. addition. Tax- -
taxes. Iot 20 tn block, 9. I S. ft K.
'addition. Taxes $2 02. penalty $1.1V
publication 20c. Total $24.38.
Felix Martinez All taxes. Lot 11
In block 2, Rofcnwald A Co. addition.
Taxes $26 32. penalty $1.32, publica-
tion 20c Total $27.84.
Fanchon C. Mills All taxes.
21 and 22 In block 9, L. S. ft R. addi-
tion: bits 10 asd 11 in block 4, Falr- -
vlewadd Ition. Taxes $08.05, penalty
$4 00, publication 80c. Total $103.75.
Mrs. J. E. Moore All taxes. Per
sonal property conMstlngr of househo,
furniture and other 'terns. Taxea $32.-9-
ipenaltv $164, publication 35c.
Total $34.89.
Heirs of Maecle Mnrrell All taxes.
TOts 8 to 11 Inc. tn block 46, Ruenv
rlsta addition: lots 20 and 21 tn block
14. Lope or 7lon hill addition. Ttx- -
es $S8.3. mnalty $4.44, publlcatlo 80c
Total $9407.
Chtrles McCi'lley Second half of
1. The T1?5 feet, of 1ot 29 and SO,
In block A, Rooenwnld addition. Tax-
es $13.16, penalty 66c, publication 40..
Total $14.22. ,
Mrs. Maud McDonald All taxes.
Lot 19 In block 11, L. V. T. Co. addi-
tion. Taxes $24 67. pennltv $1 23. pnb
llcatlon 20c. Total $26.10.
L. N. McNeace Second half of tnx.
e s. PerRflJial property 'con tine
chiefly of household fttrnttitre. Taxes
$9.87, ptnaltv 49e. pnbllcntton 35c.
J. C. Northcraft. Second half of
taxes. Persona pronerty conslstlni?
chltfly of stock of Hqtiors and Mtloon
flxtnrts nnd furniture. Taxes $23.03,
penalty $1.15, publication 35c. Total
$24 53.
James Purcell Second alf of taxes.
Part of lots 8 to 12 Inc. and lots 3 to
7 Inc. In block 2, Juan Jose Lopez, ad-
dition. Taxes $41.13, penalty $2.00,
publication 80c. Total $43.99.
James A. Raynolds. All taxes. Per-
sonal proptrty. Taxes $6.58. penalty
33c. publication 35c. Total $7.26.
Ette. E. Reed All taxes. Txits 11
to'13 Inc. in block 6, L. S. ft R. addi-
tion. Taxes $14.74, penalty $1.80, pub-
lication 40c. Total $46.94.
Heirs of Mrs. P. C. O'Keefe Sec-
ond half of taxes. lts 12 asd 13 Inblock 3, Rlanchard ft Co., addition.
Taxts $19.74, penalty 99c. publication
40c. Total $21.13.
Priest. Quick ft Benjamin All tax-
es. 2000 ncrea of land east of Pecos
creek, not bounded. Taxes $130.75,
nennltv $6.54, publication 60c. Total
$13764.
Pnblo Padilla 2nd All taxes. Lots
IS, 'Wi vrd.,16 ifl'et fH2. Jn bM 13,
L. S. A R. addition. Tnxes $6 98. no-ni"- v
35c. publication 40c. Total $7.93.
Mrs. FIo--f- i Prentice Secón d half
f tftxef-'-. T,ots 9 and 10 tn block 1,
Ortc-- fj nd'Htlon. Taxes $1,8.10, non-al- v
91c. publication 40c. Total $19.41.
W, T. Reed All tarts, Personal
property, consisting of barbtr shop
furnlturt T8oa $8.23. penalty 41c,
puMlcnt'on 35c. Total $8.99.
R. L Richmond. All taxen. Per
sona! property consisting chiefly of
stock of merchandise. Taxes $22.28
oena'ty $1.11, publlcatln 35c. Total
$23.74.
Jame Robblna All taxes. 15
to if. inc. n Mock 3. B. ft M. Co.. ad-- i
t'-v- a.xe $21 00, penalty $1.05,
pti Wicat Ion 40c. Total $22.45.
HelrR of Mrs. L. H. Reynolds All
Romero addition. Taxes I? 03 nen,
. ... '
-
a 'ty $ur publication 40. Total
$24.68.
W. B. Rhodes Second half of tax-
es. Personal property ronsiMlng of
stock of liquor, saloon furniture and
fixtures. Taxes $9.87, penalty 49c
publication 35. Total $10.71.
C. D. Rhodes All taxes. LotsJl to
13 Inc.. In block 12. L. S. ft R. addition
Taxes $33.39. pennlty $1.67, publica
tlon 40. Tatal $35.46.
Clarence 0. Roberta Second bnlf o
taxes. Lo 3 in block B. RosenwnM
addition. Taxes $9.54, penalty 48c,
publication 20c. Total 102?.
C. S. Rogers Second half of txe.Lot 11 and 12 tn block 5, L. S. ft t
nddUton. Taxes $4 94. penalty 25c.
penalty $11 5, publication 40c. Total
Samuel Roeers ft wife All taxes
Sout 60 ft. of lots 9 to 12 Inc. In block
1. Martinets addition. Taxes $23.03.
eena'ty $1.15. publication 40. Total
$24.58.
Pereprtna Romero. All axes. Lot
3 in block It. L. S. ft R. addition. Tax-
es J4.1S, oenalty 21c. publication 20c.
Total $4.66.
Janet Root AM taxes. Two4Mrds
interest in lots 1 to 17 Inc. tn block
A, Pablo Baca addition; lots 6 and ?
tn block s. I v. T. Co. addition. Tax-
es $76 01. penalty $3.75, publication
0 Total $79.5.
Ross ft Browne Tvoel Seonring Co.
All fares. Its 13 to H ine. Inblock 4, B. ft M. Co. addition. Taxes
1646. reialty 82c, pn.llcatlon 40c.
Total $1T.6t.
Rnsselt ft Lewis ATI taxe. Per-
sons! property eonsts" v of stock of
merchandt". TaTes $20,69, rmstty
$1.03. pfbltctton ji;,. Tf)tftl P2 27.
Antonio BnTarnr ATI tsyetf. It 13tn block 9. T. Romero addition. Taxes
2.72. TtermHy $1.14, publication !0c.
Totsl $24.06.
riaetdo SandoTftf AH tsxes. Lor
4 to 9 Inc. In Mock-11- , T. TJltbarrl ad
ditlon; Tot 24 In Mock 10, T. Romero
addition. Taxes 28 ?. nestT $1.
41. publication 60c. Ttal $10.30.
land bd. N by A. A. Romero. 8 by C.
EtrR Homero. V, by K
Lopex; land bd. S by P. rond. R by F.
.
- r v w v m xv .w fvnji. jNeniu". Tj ot j. i.. -
of mountain; land bd N ly road. S
i ronnd mountain. B by J. .1 Herrer- -
arty $1 40. publlcaUon $".40, Total
$300.
Mauricio Lncoro At! taxes. 180
acres bd ?C by H Encintas, R by school
section. R by TV Ullbarrl. W by Coy
knd. Taxes $78 82. penalty $3 4, pub-
lication 36c. Total $83.11.
Domingo Maes All taxes. Land and
Improvements. Taxes $12 16. penalty
le. publication 35c. Total $1312.
Filomena Chavez d Marqnet A'l
tai'1.'. 160 acres of land not bounded.
Taxes $49.7. penalty $2 49. pnbllca-tlo-
35c. Total $52 62.
Pedro Padi'la Alt taxes Tht B 1 4
of SW 4 and N 15 of NW 1 4 of
aectlons 27 and 34. Tp. 13 N. Tt. 4E
Taxes $11 24. penalty 66e, publication
$5e. Total $1215.
Fabian Homero Second half of tax-i- .
160 acres bd. fl bv P. Márquez, i.
by K. S. land. W by P. Msrnuei. by
school eotton. Taxes $11.95, penalty
COc. publication 35c. Total $1290
Hlrtnlo Sanchez AM taxes. Part of
section 2. Tn. 1,5 N. It. 26 E. Tax.-- s
tlOOO, penalty 50c, publication 35c.
Total $10.85.
Precinct No. 29.
Victorino Abeytla All taxes. LoU
1 to 12 Incl. In b)k 32, B. M. T. Co.
addition. Taxes $1.65, penalty 8c,
publication 4 Or:. Total 2.13.
Charles W. AllenAll taxea.. Lots
ll and 16 In blk 34, S, M. T. Co. addi-
tion. Taxes $t 58, penalty 33c, publi-
cation 40c. Total $7.31.
W. A, Allison All taxes. Lota 26
caid 27 tn blk 2, Ortiga addition. Tax
a $9.87, penalty 49c, publication 4Uv.
Total $10.76.
Aira. Cora L. Archibald Second half
of taxes. IxjU 19 and 20 in blk 3, L.
V. T. Co. addition. Taxea $22.21, pen
alty $1.11, publication 40c. Total $23.-73- .
Anulo W. Anhlcy Second half of
taxes. ImIb 13 to 16 1di:1uk!v in blk
4, IUanchard & Co, addition. Taxes
$29.61, iienalty $1.48, publication 40c.
Total $31.49.
KUadelfo und Miguel Ilaca Second
man ave, 8 by llfeld & Haca, H by
half of texas, 38 acres bd N by Fried-1'ecoi- i
creel, W by 4th st. InteroHt;
lots & and 6 and 15 to 18 Incl. la blk
1, lota 1 to 4 incl. in blk 7, lota 8 to
1 to 3 Incl, 11 and 20 in blk it; Iota
10 Incl and 12 to 15 incl in blk 8; lota
16 to 19 incl In blk 10; lota 1 to i
Incl in blk 12; lota 1 to 17 incl In blk
14; all In llfeld & Haca addition;
lota A to C incl and Iota 3, 7 and
8 and of trlauglo in blk 1; lota A
and 1) to V incl and 1 to 23 incl In blk
2; lots I) to V luil and 13 to 14 incl
and 20 to 32 incl In blk 4; lots A to F
lucl and 1 to 23 Incl in blk 5; all in
the J. A. and A. Haca addition. Tax
$111.99, penalty $5.60, publication $8.-6-
Total $126.14.
Trinidad (5. de Haca Second half of
taxes. 30 Va bd N by H. & M. Co., H
by A. Sena. E by l'ecos crouk, W by
O. river; lota 12 to 23 Incl and 26 to
33 Incl In blk 4; lots C to 27 Incl in
blk 6; lota 9 to 31 Incl in blk. 7; lot
trtanKle C and 1 to 56 lucl in blk S;
lota 1 to 12 Incl In blk 9, all In I'ablo
D&ra addition; lota 21 to 31 incl and 1
to 96 lucl In I'ablo Haca 2nd addition;
lota 11 to 14 Incl in blk 1; lots 1 to 3
Incl and 11 to 20 in blk 8; lota 4 to 7
and 16 to 19 Inri in blk 9; lots 1 to 3
and 12 to 15 Ind in blk 10; lota 10 to
18 incl In blk It; lots 1 to 17 incl to
blk 15; all in th I Ifold ft Haca addi-
tion; lots triangle 1 and 4 in blk 1;
lota 36 to 38 and H. and C. in blk 2;
lots 1 and 2 and A. to C. Incl in blk 4;
lota 24 to 38 incl tn blok 5, all In J. A.
and A. Haca addition. Taxes $125.55,
Penalty $6.28, publication $9.75. Total
$141.58.
William T. Heckhnm All taxei.
Lots 1 to 3 incl In blk 9, L. Lopei ad-
dition. Taxes $21.39, penalty $1.07,
publication 40c, Total $22.86.
Helden & Milla All taxes. Lota 1
to 4 Incl In blk 13a in Ixipo or Zlon
Hill addition. Taxea $52.64, penalty
$3.6.1, publication 40c. Total $55.67.
Helden ft L. V. T. O. ft I. Co.
All taxes. I)ta 1 to 8 incl In blk 7;
lota 17 to 20 Im l in blk 10; lots 13 to
IS Incl in blk 11; lots 14 to 20 incl in
blk 12; lots 6 and 7 In blk 13, all In
the L. 8. & 71. addition. All of blks
14 to 16 incl in river bed. Taxes $47.- -
71, penalty $2.39, publication $2.40.
Total $52.50.
Clara Hell All taxes. Lot 13 and
W 12 of 14 and 15 and E 12 of 14 'u
blk 3, RoKMiwald ft Co. addition.
Taxea $55.34, penalty $2.77. publlca-
Uon 80c. Total $38.91.
Mrs. Evallne C. Henjamln All tax-m- .
Lots to 5 incl (a hair interest) tn
blk. 3. llfeld ft Haca addition; lots 25
to 28 incl In blk 38, H. 8. T. Co. addi-
tion. Taxes $167.78, penalty $3.39.
publication 80c. Total $176.97.
Mrs. Nellie Hlgford All taxos. Ixit
13 tn blk 7, L. 8. ft R. addition. Taxes
$1.82. penalty 7c, publlcaUon 20c. To-
tal $1.59.
Claris A. Hoardman All taxer. Lot
IS in b!k 1, T. Homero addition. Taxe
$3.63, penally 13c, publication 20c.
Total $2 96.
Effle I. Browne All taxes. 83
to 36 incl tn blk 24a. of 36 building
lota addition. Taxes $10.53, penalty
b3c. publication 40c. Total $1146.
Mae B. Hrowne-- All taxea. lxt
31 to 33 tmcl in blk A of Pablo Haca
addition; lots 32 to 36 Incl tn blk If.
Lopei or Zlon Hill addition. Taxes
f!8.70, penalty $4.93, publication 80c
Total $104.43.
Emma R. ft C. A, Brownintr All
faxes. Wa 1 and 2 In blk 4, L. S. ft
K. addition. Taxes $13.16, penalty
Cf, ptibllcatlos 40c. Total $14.22.
Clinton Uro nine Second half of
taxes. Lots 21 to 23 Incl In blk 20, S.
T. Co. addition. Taxea $37.R3. te
ally $1.89, publication 40c. Total $40.- -
Jt.
Wean ft Hindman Second half of
taxes. Personal nmrurlt Tartu h
ia sr. penalty 49c. publlcaUon "5c.
TotaJ $1071
t
o. w. W essell half of tax
lea. Ita 20 ami 21 tn tiW--k 1 1. V T ''r. aAditt,.n t- - ks in -- !,
9"C publ'cation 40c. Total $19 40
F. A. Wicks Second half of taxes.
Personal property. Taxes $5.76, pen-a't- v
29c, publication 35c. Total $6.40.
Mary J. Winn Second half of tax- -
ei. Ix-t- 1 and 2 tn Phillips subdlvta--!
'on. of block 30. S. M. T. Co. addition.
Taxe.- $14 81. penalty 74c, publication
4 Total $15 95.
Heirs of Wise ft Howett All taxes.Ut A In block A. Pablo Baca add'tlon.
irires is.s, nenalty 41c. publication
"Oe. Total $8.84.
Le Wright Second half of taves.
Tot 26 tn block 2. Rosenwa'd ft To. ad
ditlon. Taxes 19 05. ienalty 45c, pub
lication ZOe. Total $9.70.
Mrs. L. Pool Wright Second half
of taxes. Lot 2 tn block 10. I V. T.
Co. sddltton. Taxe. $26.01. nennlty
$1.30. ptibllcstlon 20c. Total $27.51
Ben Youni All t!es. Lots 21 snd
23 In block 10. T. Romero addition.
Taxes f!6 86. penalty 84c, publication
40e. Total $18.10.
Unknown owners All taxev lots
1 to 4 Incl. In blrx?V 1. and lots : and
6 In block 2 Falrvlew addition. Taxes
$9.88. penalty 49c. publication 80c. To-
tal $10.17.
Unknown owners All taxes. Lota
10 to 12 incl. in block 60, and lots 7 to
15 inc!. and lot 20 In block 52, Buena
Vista addition. Taxes $18.09. penalty
90c. publication $1.00. Total $19.99.
Unknown owners All taxes. Lots
25 and 26 in Reldllngera addition.Taxes $6.58, penalty 33c. publication
40c. Total $7.31.
LnKnown Owners All taxes. Lots
..
iU.ana Z4Milltn . block 3, Raynolds ft Ha.- -lulu, aaamon. i axes $3.30, penalty
nr. puDiicauon 4 tic. Total $3.87.
Unknown Owners All taxes. Lot.
14 and 15. in block 1, lots 18 and 19 inblock 9. lots 2 to 4 inc. and 22 to 25inc. in block 13, R. Baca addition. Tax-
es $18.09, penalty 90c. publication $1.-6-
Total $20.59.
Unknown Owners All taxes. Lot
2 tn block 1, Ortega addition. Taxes$4.93, penalty 25c, publication 20c. To-
tal $5.38.
Unknown Owners All taxes. Lot
16 and one half of 15 In block 1; lota
11 to 40 inc. in block 2; lots 3 to 12
Inc. and 21 to 34 inc. in block 3; lots
15 to 40 inc. in block 4. lots 5 to 14
and 22 to 40 inc. in block 5, lota 1 to 5inc. and 25 to 34 inc. in block 9, all tapez, suiz.acner ft Sterns addition.Taxes $16.50. nenaltv $8.23 nni,iio.(ton $3.60. Total $176.33.
Unknown Owners All taxes. Lots
1 to 13 Inc. and 16 to 30 Inc. In block
1 ; lots 5 to 30 inc. in block 2, lots 1 to14 inc. and 16 to 30 inc. in block 8,lots 20 to 30 incl. in block 9, lot 30 mblock 10. lots 1 and 26 to 30 inc. inblock 13, all in Lorenzo Louez aHi
tlon. Taxes $118.44.
publication $3.20. Total $127.56.
Unknown Owners All taxes. Lot 916 to 19 inc. in block 12, lota 8 to liinc. in block 13, lots 1 to 7 Inc. inblock 14, lots 1 to 14 incl. and 7 to 3.Inc. in block 15, lots 8 to 19 inc. inblock 16, lots 1 to 10 inc. and 17
32 inc. in block 19, Iota 31 and 32 Inblock 20, lots 3 to 5 inc. in blocTi 34,
lots D. to F. inc. and 23 to 28 inc. ailin block, 50. lots 3 to 5 inc. and A. toV. inc. in block 51, all in the Hill SitaTown Co. addition. Taxes $151.3,penalty $7.57, publication $5.60. Totai$1.4.51.
Unknown Owners All taxes. Lots17 and 18 in blk 6, lots 4 to 6 inc, inblock 7, lots 7 to 10 inc. and 8 to 29
Inc. tn block 8, lots 14 to 17 Inc. inblock 9, lots 1 to 7 inc. in block 11,
all in Fort and Martinez addition.i axes $42. 11, penalty $2.11, publica
tion rotai $46.62.
Unknown Oners All taxes. Iot a
in block 32, lot 4 in block 33, lot 14 indiock i, s. M. T. Co. addition. Ta.
es penalty 49, publication
oic. lotai 10.97.
Unknown Owners All taxes it6 to 9 inc. in block 1st. 3, Teitlebaum
a.uition. Taxes $5.27, penalty 26c.publication 40c. Total $5.93.
unnnown owners AU taxes. Lots
24 and 25 In block 1, lot 5 in block ,
ots I. ., 2ft and 30 In blk 10 lots22 and 23 In block 12, lots 5 and 6 and
16 to 21 inc. in block 13. lot 30 in
block 19, all in T. Romero addition.
I"e2,,ñ'-4,- í F?.'. !m publ,ca"ition. 173.62.
uiiRiiiiwn owners am taxes. Lot
7 and S half of 26, in blk 11, T. Ro
mero addition. Taxes $14.81, penalty
uc. puniicauon 4UC Total $15.81.
i'nfiown Owners All taxes. Lots
f! ,!.6 ' b,?ck - lots 11block 19, lots 1 to 10 inc. and
17 to 30 inc. in block 20. lots 1 to 3
inc. in block 21. lots 1 to 3 inc. and
lots 12 to 14 inc. in block 24, all in
the Pecos addition. Taxes $31.58, pea-alt- y
$1.58, publication $2.80. Total
$35.96.
Unknown Owners All taxes. Lots
2 to 4 Incl, in blk 9, lot 2 and 6 to 8
Inc. In- - block 12, L. S. ft R. addition.
Taxeg $9.21. penalty 46c, publication
$i.oo. Total $10.67.
I nknown Owners All taxes. . Lots
27 and 28 in block 24a. of 36 building
lots addition. Taxes $9.88. penalty 49c,
puDitcation 40c. Total $10.77.
unknown Owners All taxes. Lots
15 and 16 in block 11. lots 13 to 15
inc. tn block 12. lots 7 to 19 Inc. In
blojek 18, lots 1 to 3 and 22 to 29 Inc,
in block 19, T. Ullbarrl addition. Tax
eg $46.06, penalty $2.30, publlcatioa
$2.00. Total $50.36.
Precinct No. 30,
Refugio M. Gallegos All taxes. 300
vs. bd. E by D. Herrera, W hy L. Mar
tlnez, S by Osrhll'o. N bv top of Pij-
ada del Roclo. Taxes $6.45. penalty
32c. publication 35c. Total $7.12,
Ramon de Herrera All taxes. 100
vs. bd. N and S by Cuchillo, E by F.
valdeW by A. Vigil; house and lot
bd. N by A. Vigil, 8 by ditch. E by R.
Vigil. W by ditch. Taxes $19.91. nen-
alty $1.70, publication 70c. Total "$21..
61.
M A ÍV .Mllkm Tiidi IMS'!
publication 40c. ToUli.,,.'
Lizzie V. Carpenter All taxes. Ixx
4 to 6 Inc. to bloi k 3, I'ablo Haca ad-
dition. Tract nf bind 61 12 feet front
.
, ,
. ..i cf l. 1 1 A,PT 1. r. iiunirii-i- , o vjr maia "u ,
W by Mrs. Hammond. Taxes $05.80.
penalty $3 29, publication 75c. Total
$69 84.
Mrr. Julia A. Catron All taxes. A
plevw of land bought from Thomas
Hum, near tbe new town and outside
of city limits, not bounded. Taxes
$24 67. penalty $122. publication 35c.
Total $26 25.
Hetisf Cavan aurh Second half of
taxes. Lot bd. E by 8th street, S by
National ntreet, W by Lucero addi-
tion, N by Anna Hartman. Taxe
$18 26, penalty 91c, publication 35c.
Total $19 52. v
Chambers ft Taul Seeond half of
taxes, personal property conptHttns;
of titock of liquor, saloon furniture
and other item. Taxes $21.39, pen-
alty $1.07, publication 35c. Total
$22.81.
Iltitrh Chappell Srond half of tax-
es, lota 18 to 20 Inc. In block 1 Kot-enwnl- d
ft Co. addition. Taxes $19 82.
penalty 99c, publication 40c. Total
$2121.
Alejandro Clements All taxes. lot
bd. N by T. Ttutenbeck. 8 by A. Cam-
pos E by L. Ullbarrl. W by C. Meyer.
Taxes $8 23, penalty 41c, publication
35c. Total $8 99.
Charles Coe Second half of taf-
ea. Personal property conslFtlne; of
stock of liquor and naloon furniture.
Tnxo $2653. penalty $1.36, publica-
tion 35c. Total $28.21.
.lames N. Cook Second half of tax-
es. I,otfl 19 to 20 In block 6. L. S. ft
R. addition. Taxes $13.82. penalty 69c
pnbllcatlon 40c. Total $14.91.
Mrs. Crnwte Cordova All taxes,
lit 2, tn block 3, Teltlebaum's addi-
tion. Taxes $9 08. penalty 45k;, publi
cation 20c. Total $9.13.
Saturnina O. de Cordora All taxes.
Lots and 7 tn block 11, I S. ft It,
addltlos Taxes $13.16, penalty 66c,
publication 40c. Total $14.22.
M. P. Countns. All taxes IM 12 In
blk 2, T. Homero addition. Tax-$16.44- ,'
penalty 82c publication, 20c.
Total $17.48.
w v. CrTtpa All taxes. Lots ,
18 Inc. tn KctdltnRers addition. Tax-
es $106 33. penalty $5.32, publication
40o. Total $112.05.
Albert H. Delhi. Second half of tax
es. I)ta 11 end 12 In blk 6. El Dorndo
addition. Taxeg $20.75, penalty $101,
nnhlleatlon 40c. Total $22.19.
Henry Denwlddle Second half of
taxes. Ijotc & and o in diock i. o. m.
T. ft Co. addition. Taxes $9.88, pen
alty 49c, publication 40c. Total iu.- -
77.
W. V. Doll Second half Ot taxes
Personal property conMHttnR of atock
of merchandise. Taxe $16 78. txnalty
74c. publication 35c. Total $17.87.
.Aacenclon ' IiominKuer. au
i.f r in t.inek IS. L. S .ft R. ndditlon
Taxes $115, penally 21c, publication
20c. Total $156.
Patrick nncan All taxes. 13
i t,wk io T. Romero addition.
Taxea $5.32, penalty 27c, publication
20e. Total $5.76.
Mrs. Carmelita Duran All taxe.
7 in Mneit 9. R Haca ndditlon.
Taxes $17.66, penalty 88c, publication
20c. Total $18.74.
t V Fnnner All taxes. Lot 1 m
block 11. T. Romero addition. Taxes
$24 67, penalty $123, puDllcauon
Total $26.10.
Alblnito Calléeos All taxes 7
and 8 In block 4, L. 8. ft S. ddltlnn.
TaxeH $823. penalty 41c, publication
40c Total $9 04.
Pflirtt s A flallecoa All taxes.
Ix.ts 3 and 4 tn block 2. Pablo Haca
addition. Taxes $10 28. penalty 51c,
publication 40c. Total $11.19.
Rafael OallcKOB All axee. Int Hi
tn Mock 2. L. S. & R. addition. Taxes
$2 67. penalty 13c, publication Oc.
Total $3 00.
E H. Galleirrte All taxes. Lots 8, 9
and one balf of 10. tn bloc 14. 1!. S. J.
Co. addition. Taxea $18.09, pennlty
90e, publication 60c. Total $1959- -
lax -- a. 3Reboca Garcta-- All
to 5 Incl. tn Vck 12. S. ft . add
tlon. Taxes $10.37, pentl'y 51c.
40c. Total $'1.1S
Jeus Ma. C.arcla-- All taxes. Lot;
13 and 14 n block 4. I .
tlon. Taxe, $1.65, penalty sc. publica-
tion 40c. Total $2 13
OÍb.n A Sellx--A'l IW- -
to 7 Incl. In block 2. U F" U. ndi
tlon. Taxea $9.87. 4!fC, publi-
cation 40c. :'otl $13 76.
Charlo aie-Sece- nii !m'f "f
ns. Dullard's a'ibdivnion f lots 3 ind
4 tn block 17. L. V. T. Co. f.diten
Taxes' $25 50. penalty $1.27. publica-
tion 40c. Ttal Í7 17.
Luble C1ll.lr.t.--P',''n- d half i.t tax
es. Lot J rd 1 4 :. I t Mock M. H.
S. T. Co. ad 1 f m. Titxea $2 96. pen-
alty 15c. publi.Mttoi 40n. Titul $IM.
Mrs. Marv Goln b:ilf of int-- .
Lots 11. 12 pnd 12 tf 10 W W-e- H
2. I V. T. Co. add1 tn. Tnxe? $1S.09,
nena'ty 60c, p'ibl'cv" 0t. Total
$19.29.
Charla Coin Second helf of ta-e-
33 to 35 Incl. In block 2, Ro
enwald ft Co. addition. Taxes $3.95.
penalty 20c, publication 40c. Total
$1.55.
Filomeno Conxales AH taxea. IxKs
17 to 22 Incl. and half of 23, In tiloek
11, T. nibarri addition. Taxea $5.26,
oenalty 26c, ptiblicatlon 60c. Total
$6.12.
Grtee U Grant Second half of tax-
es on lota 5 to fi ind. In block S3, H.
S. T. Co. addition, and all taxes on
lota 13 to 16 incl. In block 3, Pablo
Haca addition. Taxes $109.23, penalty
$546. publication 80c. Total $115.49.
Martha Green A! taxea. 40 acres
of land bd. N by Mrs. .1. M. Ward. S by
1, j. s. Raynoids. W by Mora'road
K by A. Green; ICO acre, of land not
by P. J. Garcia. Taxes $13.04, penalty
c;ic
'
publication 3:,c. Total $14.04.
cp'i'io Lucero All taxes. 118 aero
bd N by ridge. S another rldga, W hy
D. Tmjillo. E by S Montoya. Taxe
tJ.fiS. penally 13c, publication 35o.
Total $3.16.
Lnclano Martinez AH taxes. 200
ys. bd. N by Cuchillo. 8 by flyer. B
by A. Garcia, W by J. Pendarief. Tax-e- s
$17.45, penalty 87c, publication
35c. Total $18 67.
Facundo Montoya All taxes. 2
ys. bd. N and S by Cuchillo, E by M.
Gallegos. W by C. Lucero. Taxea $7.- -
18. penalty 36c, publication 36c. Total
$789. '
Severlano Montoya All taxea. S
acres bd N bv P. Gonzalee, S and "W
by Cuchillos. E bv 1. Vigil; 70 ys. d.
N and S by Cuchillos, B bv P. Vigil.
W by T. Lucero. Taxes $4.74. penalty
24c, publlca'ion 70c. Total $5.68.
Manuel D. Montova All taxes. 550
vs. bd. NT bv T. Martinez, S by L.
Quintana, E bv A. Vigil, W bv C. Lu-
cero; 80 vs. bd. J by road. S by ditch,
E b-- P. lonez, W by R. de Herrera.
Taxes 11.04. penalty 55c, publication
70c. Total $12.29.
Vicente Sanchez All taxe. 25 y.
bd. E by B. Trnjlllllo. W by J: C. Mar-
tinez. S by Cuchillo. V 'by another
Cuchillo. Taxeg $1.98, penalty 10c,
publication 35c. Total $2.43.
Remigio VI eil All taxes. 150 yw.
bd. E by E. Allres, W. by I. Vigil, 3
and N by Cuchillo: 97 vs. bd. E b7M.Vigil. w by E. Allres; 48.3-- 4 vs. bd. B
by A. J. Vigil, w. by P. T. Garcia; 11ys. bd. V nd S bv CueKFio. m h . n
Lucero. W by B. Valdez. Taxes $10 00
.
.
'pennlty 50c, Vpublication l 4U. Total$11.90.
Agustín Vigil All taxes. 77 acre
not bounded. 30 acres bd. F bv E. Lu-jan, W by L. T.nían. v -- - ej bv TOO)m.tain; piece of lmd bd E bv J F Jara-mlll- oS bv R. vieil. E b m'U ditch;land bd. E by .T Ram! w by L.Quintana. N and S by mountain. Tax- -
$1.40. 7t9; .n",v$12519.
VaM' Plication
Precinc No. 31. e
DosfdeHo Chavez-- All tares. Labd. N nnd S by roaK E by r fwzales W by C. Martinez. Taxes $4.67
wnnltr 23c. pub'.'catlon 35c. Total
vio.
Jose Ma. Chavez All t9. shd. N by J. M. I oner. S bv G. Gonrales,E by river, W by ditch. Taxes $14 71.penalty 74c, publication 35c TotaJ
iia.SO.
Pablo Chavez A1! tare. Part of
section 10, T 11 N. R. 13E, 1C0 acres.Taxes $26.83, penalty $1.34. nnhiw.
tlon 25c. Total $28.52
Teodosto Chavez Y Márquez Alltaxes. 76 vs. bd. N by C. Martinez aby J. M. Chavez, E and W by mesa.Taxes $17.39, penalty 87c, publication
35c. Total $18.61.
Dolores Lucero All taxes. 80 ybd X by ditch, S by river E by M. Mau-
lan ares, W by A. Lucero; 100 vs bdN by AL Lucero, S by M. Baca, E by
creek. W by ditch. Taxes $23.25, pen-aH- y$1.16, publication 70c. Total $25.- -
Pbala Lucero y Martinez Sec-
ond half of taxes. 50 vs bd Nby ditch, S by D Baca. E byA. Sandoval, W by C. Martinez;100 vs bd N by hill, S by river, E byJ. Gutierrez, W by R. Várela; housebd. N by Plaza, S by ditch, E by alley,W by P. Lucero. Taxes $2.08. penalty
10c, publication $1.05. Total $3.23.
Jesus Ma. Ribera All taxes. 84
acres by N by D. Jiminez, S by M.
Manzanarer, W by river, E by ditch,house and lot bd. N by Tomas, S by
.San Antonio, E and W by ditches.Taxes $8.51, penalty 43c, publication
i0c. Total $9.64.
Indalcio Sena All taxes. 80 vs bdN by C. Martinez, S by F. Gallegos, Eby road, W by Pecos river. House ft lotbd. N by Mesa, S by B. Baca, E by
E. Haca W by C. Bachicha. Taxea$4.74, penalty 24c, publication 70c. To-
tal $5.68.
Juan de Tapia All taxes. 35 vs bdN by R. Salazar, S by river. E by roadW by D. Salazar, 51 vs. bd. N by J.Duran, S by J. Romero, E by E. Sala-
zar, W by P. Salazar; house and lotbd. E by J. Duran, W by R. Gallego..
Taxes $14.70, penalty 74;, publication$105. Total $16.49.
Precinnct No 32.
Jose L. Ribera AU taxes. Houa
and lot bd N by Ribera y Ortiz, W L
Pecos river ft ditch. Taxes $12.26, pen-
alty 61c, publication 35c Total $13.2$.
Ferminio Romero A taxes, 20 s
bd. E by J. E. Gallegos, W by B. Uli-bar- rl,
S by Pecos river, N by ditch.House not bounded. Tax. $2.66, pen-
alty 13c, publlcatlo n70c. Total $3.49.
Candelario Ulibarri All taxes, 150
vs. not bounded; house and lot notbounded. Taxes $18.34, penalty 92C,publication 70c. Total $19.96.
Precinct No. 33.jTián P. Aragón Second half of tax-e- a.
The W NE. the of gfi)
V4, the NE of SW and the Etf ofNWU, the Eft ot SE'. and EV ofNE all In Sec. 23, Tp 17 N, R 1
E. Taxes $15.35, penalty 77c, publi-
cation $1.05. Total $17.17.
Heira of Grazelachowsi All taxe.2800 acres in Sanguijuela grant, notbounded; 200 acres in Las Vegas
Grant not bounded; house and lot notbounded; lot not bounded. Taxes$195.00, penalty $9.75, publication
$1.40. Total $206.15.
Mariano Maestas All taxes. 300 v
bd. N by G. river. S by Hill. E by Ry.W by river. House and lot bji,, N brD. Crespln. 8 by A. Vigil, E by street,W by D. Crespln. Taxes $10.19. c,
publication 70c. Total $11.0.
F. A. Manzanares AH taxes. 640
vs. bd. N by land formerly of JuanAnaya. S by land formerly of Tt. Mar-
tinez E and W by Sanguijuela Grant,
half intrest in 1000 acres bd. N by T.
R. Martinez. S by Sanguijuela Grant,
E by top of Canyoncito Azul. W bySprlnes mountain. Taxes $10.96. pen-al- ty
55c, publication 70c. Total $12.71
U addition. Land bd. E by Manzan
ares. W by Graitf ft Hay ward. N by
Main Mrf, s by Diamond atreet.
Taxes $11.52. penalty 68c. tubllcation
55c. Total $12 65.
Mrs. Annie Hartman All taxe.
Ixits 7 and 8 In block 25, of 36 build
Ins Jo's addition. Taxe, $11.62, pen-
nlty 5Sc, publication 40c. Toial $12.50.
I Q MazMrrt All taxes. Ix)ta 33
to 3S In I. in blK-- 4. J. A. and A.
Pnca addition. Taxes $19.74. penalty
9' publication 40e. Total $21.13.
V. O. Herman Second half of Ux-es- .
Pintona) property consisting of
Mock of paint and other merchandise.
Taxes $7.0S, penalty 35c publication
Total 17.78.
J. W. HoKRer All faxes. Lots' 15 to
17 Incl. In blorv 49, nuena VIsU addi-
tion. Taxes $7.90, penalty 40o. publi
cation 40c. Total $8.70.
A. T. Hlcctna All taxes. Tytg 21
to 22 incl. In block 22. 8. M. T. Co. ad
ditlon. Taxes $128.34, penalty $6.42,
publication 40e. Total $135.16.
Earl J. Hollina worth All tAxes.Tt 14 In block 2, Roeenwald ft Co. ad-
dition. Taxes $26.32. penalty $1.32,
publication 20e Total $27.84.
T. S. Hubbell All taxes. Land bd.
V bv M. A. le YrlMMTl. B br F. A. M..
E bv road. W by O. river. Taxes$6.68. 33c, ptibllcatlon 35c.
Total $7.26.
J. A. Jameson Second half of tax-es- .Tots 5 and 6 tn blork 12, L. V 'fCo addition. Taxes $2961. penalty$1 48, miblfcafton 40c. Total $31.49.
V. TT. Jameaon Second half of tax-
es. Tot 6 In block 11, I,, v. T Co ad
ft'"?,"' I""'" nmalty 99c,?0c. Totnl $20 93
Juan F. .Ta rami 'lo ATI taxe.. Lots 5to 7 tnel. tn block 6. L. S. ft B B(m
'Ion. Taxes $3 29, enalfy 16c' nublt
cation 40e. Total $3.85.
f TatVm.I-- . A 1 -
and 22 tn block 16. T.onex or 7lon addIon.
.
..JT.s',:?);::r
.
pub.'
Total 134 Q4
F. V. Kellv
and 24 in Work 4 nlanhardft Coatld ton. Taxes $16.46. penalty 82cPtibllcatlon 40e. Total $17 68
taxes 128.82. penalty $1.44 publica-tion 20c. Total $30.46.
Lots IB. 18 and 19 m block 31. 8. M,T. ft Co. addition. Tnr.o toj .
ty $1.23, publication o; :z?znrW
.
r v , u.íi.
rwiHIK IT SPfvln1 t,i
es,
Mock 24a. of 3 hniMin i.... ..... 1
Taxes $31.14, pennltv $1.56 publlra-tlo- n80c. Total $3.1.50
Las Vejraa Mercantile Company-hoco- ndhalf of taxes. Personal .prop-- ;ty cormiBtlng of .to, k of merchan-iIik- o
and other item.. Taxes $1 57
E'ooy ,L08' publicatlon 36c. Totai
Us Vegas Railway & power
half of taxes-Tr- act of
nnd bd N and S by unknown owner.,V by river. E by A. T ft S. P. Ry.Innd bd N by J. H. Montoya, E by p1 rambley
. 8 by K S. ft R. addition".
V by 12th st; lots 12-1- 7 IncIn blk 8, L. s. & R. addition, W by
1 10 Jl inc. in h oelf 9 TolM
baum'a addition. Taxes $R62.01 pen-
alty $43.10, publication $1.90. ToUl$906.31.
Las VeRas Iodfi;e No. 408, H. P. O.
cotH-on- nair or taxea. Subdivision
'1U to.3Ji)0. being lot E. in
UIOTK . I. V T-- .!,.,
tiu-- j iV V uJ'"on. J. axe.iTUfinj c, puuncation 20c.
lui.ai u,,i.
Jonn J. Laubacb. All taxes. Lotsfi to 8 inc. and 8 to 22 inc. tn block 49,lUiena ViHta addition. Taxea $15 46penalty 77c, publication 80c. Toui$17.03.
Laubach ft Benjamin All taxes.1'ernonal projerty consisting of stoc
of liquors, saloon and restaurant fur-
niture nnd fixtures. Taxes $131.60penalty $ti.58, publication 35c. Total$138.63.
Mrs. Ixula R. Iiyton Second half
of taxes. Lot 18 and S of 19, inblock 43. Buena Viata addition. Tax-
ea $27.97. penalty $1.40, publication
40c. Total $29.77.
E .R Wentworth Layton Secondhalf of taxea. Lots 23 to 24 In bloc40, II. S. T. Co. addition. Taxeg $35-1-
penalty $1.76, publication 40c.Total $37.26.
I. K. Lewis All taxes. Lotg H
and 12 in block 34, S. M. T. Co. addi-
tion. Taxea $25.66, penalty $1.28, nnb-lleatio- n
40c. Total $27.34.
W. M. Iewla Second half of taxe
Personal property consisting of stock
of undertakers' supplies mi .otherItems. Taxea $26.32. penalty $1.32,
ptibllcatlon 35c. Total $27.99.
Alice R. Ixng All taxes. Ixit 11 In
block 40, H. 8. T. Co. addition: lot 22
In block 14. Lope or Zlon Hill addi-
tion : lots 13 and 14 tn block 40, H. S.
T. Co. addition; lot 11 in block 1 L.
S. ft R. ndditlon. Taxeg $139.12, pen-
alty $6. 99, publication $1.00. Total$147.81.
S. C. Long All taxea. Ixtti 1 to
3lnc. In block 30, S. M. T. Co. addi-
tion. Taxes $72 38. penalty $3.62. pub-
lication 40c. Total $76.40.
John II. Tvw,v-A- ll taxes. Ixtg 23
to 25 inc. In block 2. Roseuwald A Co.
addition. Taxes $55.29, penalty $2.70,
publication 40c. Totnl $58.45.
Mateo Lujan All taxes. IiOt 3 to
Inc. is block B. I'ablo Baca addition
Taxes $59 22. penalty $2.96, publica-
tion 40c. Total $62....
f
i
F
$32M. penaltv $161. publication $160.
T. ti $16 05
J 'bn D W. Ve-d'- r All taxes. Two.
th rds Interest In the flolowlng lots:
Precinct No. 39.
Albino Paca All taxes. 160 acrci.
ranch at El Pino, not bounded. Taxes
$2153. xna!ty $1 $. publication Sfc.
Total $22 96.
.lose del Hayo Gonzales All taxei.
ICO acres bd N. 8. E and W by Orttt
grant. Taxes $528. penalty 26c, pub-
lication 35c. Total $3.89.
Gumedndo Lopez AH taxes. 300
vg bd N by river. S by Mesltas. E .
G. Flores. W by J. Duran. Taxes
$6 00, penalty 3V, publication 35c. To-
tal $665.
Anastasio Rael y Apodara Second
half, of taxes. 2 acres at Chupaderos
Springs, not bounded: house at same
place not bounded! 223 acres bd N, S
and E by Antonio Ortiz grant, W b;
Antonio grant. Taxes $27.58, penalty
$1.3S, publication $10.'.. Total $30.01.
Precinct No. 40.
Raymundo & J. De D. A. Castellan
All taxes. l.and bd W by railway,
N. S and E by Tecolote grant; 200 yU
Precinct No. 36.
Victor Carllio All taxes. 70 acrvi
bd N by T. Sanchet. S by S. Sanche,
E by Canada. V by Mora county line.
Taxes $2631. penalty $1.32. publica-
tion 35c. Total $27.88.
Pedro Domínguez All tazes. 200 v
bd N by Ceja. S by road. E by T. San-
chez. W by J. Ramirez; 9 acres bd N
by J. Duran, S by R. Martinez. E by
Cuchillo. W by Wolf canyon. Taxes
$4.14. penalty 21c, publication 70c.
Total $5.05.
Simon Lucero All taxes. 162 acres
bd S by fence, N by top of Ladera. E
by J. E. Ramirez, W by Sandovales.
Taxes $6 31, penalty 32c. publication
35c. Total $6.93.
Gregorio Maestas All taxes. 400 vs
bd N by O. Sandoval, S by 8. Wal-
lace, E by road, W by los pinos; 140
yds bd N by P. Maestas. S by A.
Maestas. E by fence. W by road; 100
yds bd N by P. Maestas, S by Mora
road, E by F. Blea. W by Mora road.
Taxes $32.31. penalty $1.62. publica-
tion $1.05. Total $34.98.
Cayetano Martinez Second half of
taxes. 500 vs bd N by P. land, S by
top of hill. E by M. Montoya. W by
P. land. Taxes $3.76, penalty 44c,
publication 35c. Total $9.55.
Jose E. Ramirez All taxes. 600
yds bd N by 8. Lucero. S by P. D
minguez, E by P. Maestas, W by Cu
ps. S by J. C. Martinez. E I t G. river.
W by mesa; house bd. X by C. Mar
tinoz. 8 hy Mono wall. E bv s'red, W
bv P!aa. Taxes $ 56. penalty 33c.
publication $1 4V Total $ 2i
Heirs of Curios Mart1n z - Ml taie.
One-thir- Interes In biisli-- s house.
in precinct No. lft Taxes $".(! ?S, pvn
a!v $IM, publication 3V Total$3Sl.
Jcti Ma Quintana Ml taxes.
t,and bd X by G river. S by ditch. W
by A. Allemand. E by C lend
not hounded. Taxes $1 75 penalty 9c.
publication 7V. Total $2 54.
Gabriel Romero AH taxes. 43 vs
M X by river. S by ditch. K by L. Ixv
te?; house arid lot bd X bv Ma J. de
Horner by I. Ortfga. H by J. Gu-
tierrez. W bv ditch. Taxes $r. 27. nen.
ally 31c. puhllcatinn 70c. Total $7.28
Precinct No. 44.
Mrs. Ella R. Davis All taxes. 207 6
acres bd. and d'rrlhed a per sehel-ut-
of 19ft7; also land bd. Ñ bv C .
S by top of mesa. W bv brld-an-
C. O. de Sanchez. E by F. Romero
and top of hill. Taxes $11.18. penalty5t. publication 7'V. Total $12 44.
Juan B Chavez All taxes. 4ftn x
bd X by F Galleaos. S bv R. Rodri-
guez. E by A. Chavez. W bv E. Rodri-
guez. Taxes $2 S3, penalty He, publl
cation 35c. Total $3.32.
Taullta riibarrl de Gallegos All
taxes. The SE 14 of Section 34. T,v
16 X, R 15 E. Taxes $10 75. penalty
54c, publication 35c Total $11.64.
Jesus .Taramiili All taxes. The SE
14 of Section 32. Tp 18 X. R if, E
Taxes $10.75, penalty 54c, publication
35c. Total $11.61.
Antonio Lucero y Jirón Poeonl
half of taxes, lf.0 acres bd N by F.
Jlron. 8 by F. M. Gonzales E bv riv
i ! , u mt.
Luislta S. de Martinet All taxel
fi3il yds. at Emplazada not bounded;
6W acres at not bounded;
lfiO acres at not bounded.
Taxe. $174.23. penalty $8.71. publica-
tion $1.0.--., Total $1S3.99.
RomaMo Martinet All taxes. The
W 1 2 of XW 1 4 and XW 1 4 of SW
of section 1. the XE 4 of FE 4 of
section 2. Tp. 17 X. R. ICE. Taxes
$9 00. penalty 4.'c, publication 35c. To
tal $9 80
Juanita Gonzales do Martinez All
taxes. !0 acrvH bd X by hill. 8 anj
E by P R. Co . W bv Ma. Ignaela Gon-
zales. Taxes $129 83, penalty $6 49.
publication 35c. Total $136 67.
Jose A Sandival All taxes 400
vds. ld. X and 8 bv hill. V, br L. 8.
Martinez, V by A. Cordova; 40 yds
hd X by Mora grant. S bv B Mares.
E by Blue canyon. W by Cuchillo. Ta..-e- s
$86 35. penalty $4 2, publication
70c. Total $91.37.
Isidro Sandoval All taxes. 130 vs.
not bounded. Taxes $146?, penalt
73c. publication ."5c. Total $1571.
Dcnaclano Trujillo All taxes. Home
and lot bd. X by .Ivor. S by hill. E by
V. Truilllo. W by .1 Ma. Lopez: 75 vs.
bd. X hy 8. river. 8 by hills, E by V.
Tmltllo. W by J. Ma. Ipex. Taxes
41.87. penaltv $2.09. publication 70c.
Total $46.66.
Precinct No. 47.
Mrs--. M. S. Baldwin All taxes. Lots
9 10, 13 14 17. 18. 21. 22. ?5, 27, 29.
30, 33. 34. 37, 38, 41. 42. 45,46 49,50,5.1,
54. 57. 58. 60, 63. 65 to 67 Joined & 70.
In block 3. Mills and Klhlberg addl
tiom. Taxes $13.98. penalty 70c. pub-
lication $620. Total $20.88.
F. P. Baker All taxes. Lot 1 tn
M-- ck Mills & Klhlberg addition.
Taxes $1.33. penalty 7c. publication
20c. Total $1.60.
I I Booker All taxes. Lots 1 to
4 Ind., 9. 10. 31. 32. 43. 44. 7 and 8 In
block 10. M'lls Klblbere addition.
Heir of F. A. Manzanares All tax
f. ISO vs. in Sanguijuela grant; 30
acera bd. N by Sanguijuela grant, S
by road to Hot Spring. E by unknown
owners. W by F. Ledue. Taxes II.M,
Penalty 21c, publication 7c- - Total
$511.
Santiago Martinez Second half of
taxes. 5va. bd. X and S by creek, E
Ts bd N by ditch. S by A. Quintana,
penalty 32c, publication 35c. Total
$7.1.
Sebastian Ortega All taxes. 160
acres bd. N by White stone. S by bar-
ranca, B by Anaya, W by P. land; 60y. bd. N by ditch. S by A. Quintana,
B by H. S. Co., W by F. Padilla, Tax-
es $3.66. penalty 43c, publication 70c.
Total $9.69.
Francisco D. Tad ilia Second half
of taxes. 50 vs. bd. N by G rail actio j,
8 by C. Martinet, E by road, W
by O. river; 75 vs. bd. N and E by O.
river. S by road, W by hills; house
and lot bd. N by 8 Martinez, S by F.
Padilla, E by railway. W by road;
house and lot with same boundaries.
Taxes $13.11. penalty CCc, publication
$1.40. Total $15.17.
Agaptto Sanchet Second half, of
taxes. 50 vs bd N by Z. Sanchet. S by
J. Quintana, E by edge of hill. W bv
Cretrton; 20 vs. bd. N by M. Vigil, S
by B. Lopez, E by heights, W by old
river; 160 acres bd. N by Canada. S by
P. land, E by Crestón, W by edge of
mountain: house and lot bd. N by road,
8 bv M. Maes. E by II. Martinez, W by
B .Fresquet. Taxes $4.19, penalty 21c,
publication $1.40 . Total $5.80.
The Las Vegas Driving Park and
Fair association All taxes. 200 vs.
bd. N by E. Sanchet, S bv J. D. Martin-
es and J. H. Montoya, E by O. river,
W by railway, recorded In Book 57,
page 4; and an undivided Interest In
800 vs. bd. N by J. & 3. S. Raynolds,
8 by hill, E by fence, W by railway,
recorded In Book 57, page 2; 50 vs.
bd. N by J. D. Martinez. S by J. A J.
8. Ravnolds, E by hills, W by railway,
recorded In book 57, page 2; 150 vs. N
to F, situated on west side of river, 3
miles north of town of Las Vegas, bd.
N by J. D. Marttnez. S by J. & J. 8.
Raynolds. E by Q. river, W by rail-
way, recorded In book 54. page 632;
50 vs. bd. N by F. A. M.. 8 by J. II.
Montoya, E by edge of hill, W by
hill next to river, recorded In book 65.
pern 75. Taxes $40.00, penalty $2.00,
publication $175. Total $13.75.
Mariano Vigil All taxes 100 vs
bd. N by river. 8 bv bill, E by M. F.
Jimenez, W by J. Vigil; 20 vs. bd. N
bv J. J. Quintan. 8 by road. E by F.
Orteea. W by Crestón. Tare $6.10.
penalty 31c, publication 70c. Total
$7.11.
Pablo Vlgtl All taxes. 110 vs. bd. N
bv T. Oaussoln. 8 bv M. Jimenez. E bv
river, W bv hill: 20 vs. bd. N by ,T.
Julntana, 8 by C. river: 10 vs. bd. N
bv ditch. 8 by river. E by A. Sanchez.
W bv M. Otero: lot bd. N by road. 8
by ditch, E by O. Crespln, W by T.
Sanchez. Taxes $4.44, penalty 22c,
publication $1.40. Total $6.05.
William Wells All taxes. 10.21
acres belne part of NW of section
5 To. 16 N. R. 16E. Taxes $2.55. perl
aity 13c, publication 35c. Total $3.00".
Precinct No. 34.
Jose Andres Aragón All taxes. 109
vs. bd. N by M. A. Aragón. 8 and W
bv hill. E by L. Gonzales. Taxes $4.39.
penalty 22c. publication 35c. Total
$4.96.
Crescendo Gonzales All taxes. SO
vs. bd. N by creek. 8' by ditch. E by
river. W by S. Gonzales. Taxes $7.62.
penaity 38c, publication 35c. Total
$8.35.
Trinidad Ortiz All taxes. 120 vs bd
N by F. Benavides, 8 bv A. Benavldes.
W bv river, E by F. Garcia: 20 yds.
bd. N by C. rights, S and E by river.
W by Garcia. Taxes $12.92. penalty
65c publication 70c. Total $14.27.
Maria I. Sena All taxes. 5 acres
known as el Gusano, bd. by river and
hill. Taxes $5.38. nenalty 22c, publi-
cation 35c. Total $5.95.
Precinct No. 35.
Antonio Aranda Second half of tax-
es. 160 acres bd. N by A. Sandoval.
8 by O. Arela, E by Mora canyon, W
br j. Herrera. Taxes $2.79. penalty
14c. publication 35c. Total $3.28.
L. Chene All taxes. 320 acres bd.
E bv La Garita. N by Las Dispensas.
8 bv B. Ortega. W bv A Lucero. Tax'
es $30.96. penalty $1.55. publication
35c. Total $32.86.
Celestino Garcia All taxes. TI.?
NW 4 of NE 4. the NE 4 of NW
4 of section 5. Tp. 16 N. R. 15E. the
BW 1-- of SE 4 and SE 4 of SW 4
of section 32. Tp. 17 N. R. IRE: land
bd. N by Placita. 8 by Rev. E. Oilier.
E by road. W by O. River. Taxes $3.79.
penalty 19c, publication $1.05. Total
$5.03. .
Leandro Jaramlllo and others All
tares. Personal property. Taxes
$16.88, penalty 84c, publication 35e.
Total $18.07.
Vírente Lonez All taxes. 150 vs
bd N bv Wolf canyon. 8 by P. San-
doval. E bv Canada. W by B. Ortega
320 acres bd. N by edire of Trout
Springs. S bv D. Mares, E by F. Galle-
gos, W by 8. Romero. Taxes $35.30.
penalty $1.77, publication 70c. Total
$37.77.
Heirs of F. A. Manzanares All tax
es. One-thir- d Interest In Trout Springs
ranch and timber. Taxes 22.50. pen-
alty $1.13. publication 35c. Total
$24 98.
Bellsandro Ortega All taxes. 300
vs. bd. N bv Canada. S bv hills. E by
V. Lopez. W bv S Padilla. Taxes
3.27. penalty 16c. publication 35c
Total $3.78.
Bias Orteca All taxes. 160 acres
bd. N bv Canada. 8 bv L. Maes. E bv
Trout Springs. W bv E. Rolbal. Tax-- e
$2.32 penalty 12c, publication 35c.
Total $2.79
Alberto Ortega All taxes. 160 acres
hd. N bv A. de Deleado. 8 bv P. San-
doval. E. by B. Ortega W bv A. D
A Lucero. Taxes $5.93. penalty 30c
pnMtcaMnn S5c Total $6.68.
e $2 37. penalty 12c. publication S3 J.
Total $2.81.
Joe Abran Barda Second half ot
taxes. 2.'.0 ra bd X by S. Uonzalea. S
by rd. E by 8. Garcia, W. by D. Ta-- f
a; 2ft0 va bd X by 8. Garcia. 8 by
road. K by p. Barda, W by A. Barela.
Tax. a $S11. penalty 41c, publication
7c. Total $9.22.
Apolonio Márquez- -- All taxes. 150
vs bd X by helrt of J. Márquez. S an l
E by A. Ronzales, W by E. Barela;
K.! vs h i X by D. Mares. 8 by M.
Maronez. E hy A. Márquez. W by top
if Crestón: lf aerea bd N by C. J.
Boyd. S by A. Gonzales. E by II. Mon-lov.- v
Taxes $29.45. penalty $l.4i,
publication $1.05. Total $31.97.
Rcgino Márquez All taxea. 160 aerea
bd X by L Ixipet, 8 by J. Barela, E
by road. W by A. Encinlarf. Taxes
$15 59. p.ialty "Sc. publication 35c.
Total $16.72.
Martin Márquez Second half of
taxes. SO acres of land not bounded.
Taxes $2.32. penalty 12c. publication
35c. Total $2.79.
Felix Martinez y Torres All Taxes.
300 vs bd X by C. Armijo, 8 by L Iapez, E and W by hill. Taxes $1.88,
oenalty 9c, publication 35c. Total
$2 32
Donaclano Montoya All taxes. 140
cres by X by V. Ivez. 8 by D. Pa-llll-
K and W by X. Armijo. Taxes$3.64. penalty 18c, publication 35c. To-
tal $1 17.
Juan Padilla All taxes. 160 acres
bd N by F. Tafoya, S ami E. by P.
land, W by L Tafoya; house, and lot
td X by C. Romero. 8 by P. Lucero, Eby X. M. ave, W by alley, Taxeg $10..
09. penalty 50c. publication 70c To-
tal $11 29.
Desiderio Padilla All taxes. 280
acres bd X by D. Mirabel. S by J. Tru-
illlo. E by Gallinas road. W by Peñas-
co springs; 74 acres bd N hy NTrujillo. 8 by Maestas, E by Cerrltofolo, w hy creek: 2no t8 Id N hy
Enc.lerrlto. R b." M. Ribera, E by ol
-- oad, W by Canon Taxes $17.72 pen-
alty 89c, publication fl.05. Total' $19..
68.
Jofco Ignacio Romero All taxes.
160 acres bd K by mesita. S by trail.B hy road, W by carbonero. Taxes'
$10.75, penalty 51c, publication 35c.
Total $11.64.
Juan & Pablo Salas AH taxes. 200
vs1 bd N by Encluosa summlf 8 byLynch. E by I. Truilllo, W by A. Sa-
las; 200 vs not bounded, at ame
Placo. Taxes $3.50 penalty 2Sc pub-
lication 70c. Total $0.48.
Isidoro Trujillo Second half of tax-
es. Lamí ,i x by N. Armijo, S by F.
M. y Torres. E by Enolnosa summit.W by I ynclt. Taxes $2.32, penalty 12cpublication 3"c Total $2.79.
Juan do Mii'ii Trujillo All taxes.
617 yds bd N by A. Trujillo. 8 by Pue
tod to, 13 by top of Crestón, W by 8. ti.
road. Taxes $8.11, penalty 41c, publi-
cation 35c. Total $8.87.
Manuel Várela All taxes. 160
acres bd N by F. ITrsua, S by A. Jara-mill-
E and W by E. Bustos. Taxes
$19.u7, penally 95r publication 35c.
Total $20.37.
W. R. Williams All taxes. 8 acre
known as Rock ranch; 92 acres bd Nby J. A. Padilla. E by J. Antonio, S.
by road, W formerly by Chris Wieg-and- .
Taxes $25.00, penalty $1.27, pub-
lication 70c. Total $27.29.
Precinct No. 50
Santiago Archuleta All taxes 160
acres bd N by hllU, fi by Ceja, E by
J. E. Archuleta, W by top of hill. Tax-
es $24.39, penalty $1.23, publication
35c. Total $25.96.
Bernardo Baca Second half of
taxes. 160 acre,' bd N by E. Archule-
ta, 8 hy M. Salazar, E by E. Cande-
lario and Mrs. J. Garduño. Taxes' $6..
07, penalty 30c, publication 35c. Total
$6.72.
Apolonio Cordova All taxes. The
X 2 of XE 4 and SE 1-- 4 of NE 4
and NE 4 of SE 4 of Section 19, Tp
16 N, R 19 K. Taxea $10, penalty 60c,
publication 35c. Total $'.0.85.
Joho Crespln All taxes. Personal
property. Taxeg $7.35, penalty 37c,
publication 35c. Total $8.07.
Anastasia T. do Garcia All taxes.
Land bd N by river. S by hill, H by
M."Martlnz, W by F. T. Gonzales.
Tazes $36.20, penalty $1.81, publica-
tion 35c. Total $38.36
Teofllio Garcia All taxes. 160 acresbd N by William White, S by M. Jim-one-
H by Ijis Vegas grant, W by C.Ortega. Taxes $8.60, penalty 43c, n
35c. Total $9.38.
Joo Gentry Second half of taxes. 83
acres bd N by S 2 of NW 4 of Seo
tlon 29, Tp 18 N, R 21 VS, and 132
acre being part of Section 29, Tp 18
N, R 21 E. Taxes $13.60 penalty 68opublication 70e. Total $14.88.
Bonito Lopez y Baca All (axes
500 vs bd N by spring, 8 by R. Gallo-Son- ,
E by D. Padilla. W by F. Ro-mor-
Taxes $33.35, penalty $1.17,publication 35c. Total $24.87.
Heirs of Lorenzo Lopez All taxes.
The NE of flection 2, the SW
of Section 8, In Tp 11. the SW 4 ofSection 24, in Tp 12 N R 24 E, andpart of Sections 8 and 9, In Tp 14 NR 20 E. Taxes $36.76. penalty $1.84,publication $1.40. Total $10.00.
Juan B. Lucero All taxes. TheNW of Section 2, Tp 15 N, R 19 KTaxea $5.02, penalty 25c, publication
35a Total $5.62.
Joso Gabriel Martinez All taxea
The SW of NE the 'W ofSB 4 of NE and N Wl-- 4 oí SE
SE 4 of NE and NW 4 of SE
4 of NW and NE Tp 17 N,
14 of NW 14 of Section 11, Tp 17 N,
R 16 E. Taxes $10.00, penalty 50c, pub-
lication S5c. Total $10.85.
Gabriel 8. Montoya All taxes. 160
acres bd N, f? and W by Los Vegas
grant, E by G. M. Montoya, Taxes
$8.40, penalty 42c, publication 35c. To-
tal $9.17.
Jose Manuel Naranjo All taxes.
Personal property. Taxea $6.44, pen-
alty 82c, publication 85c. Total $7.11.
Teodoro Pacheco All taxes. Per-
sonal property. Taxes $30.25, penalty
$1.55, publication 35c. Total $32.15.
Guadalupe Rivera de Rendon Sec-
ond half of taxes. The W 1-- 3 of SW
4 of Section 23, and the E 1-- 2 of SE
4 of Section 22, Tp 16 N, R 19 E.
Taxes $5.00, penaltjr 25c, publication
35c. Total $5.60.
Maximo Romero All taxes. The SB
4 of Section 2. Tp 15 N, R 19 E. Tax-
es $10.00. penalty 50c publication 35c-Tot- al
$10.85.
'X. h I to 4 and 12 to 15 livl In bi
MS; 27 and 28 In blk 1; 10. 13 and 14
In blk 7; 32. 35. 36. 39. 40. 43. 44 47.
4. 51. 52. 55. 5. 5. 60. 7. 8. 11. 12.
n. lfi. 19. 20. J3. 24. 27. 28. and 31 In
blk 9; In blk 13: 1 to 3 Incl and 1(to 10 lucl in blk 10; 14. 17, 18. 21 la
blk 14: 1 to 3 Incl 7 to . 12 and 1J .n
I blk 17; IK and 17. 20. 21, 25. 25 In bU
117. Mll'sA Chapman addition; an un-Jdl- v
d. d 16 Interest tn the Milla
lk)!.l addition; lets 1 to 4 Incl In b.fc
7. Milli. & Klhlberg addition; lota 10
to 1". and 17 to 21 Ind n blk I, all In
Mills Klh'berg addition: lots 11 anl
12 In :k 7; lota 31 and 32. 37, Í9 SO
in blk I Mills Chapman addition.
Two thirds Interest In lots 1. 2. 5. 6 In
blk, 15. Mills A Chapman addition.
Taxes $1097. penalty C5c, publication
$13.15. Total $26.67.
Walte A Moore AH taxeg. Lota 12
and 13 tn b. 25. Milla & Klhlberg ad
dition. Taxeg $2.71, penalty 14c, puT
lication 40c. Total $3.25.
Abe Young All taxes. Ixjts 7 anl
8 In blk 10, Mills ft KlhlberR addition.
Taxes $2.70. penalty 13c. publication
Oc. Total $3.23.
I'nknown Owers All taxes. Ixits 3
and 4 In blk 8, and lots 41 and 42 :n
blk 27. lots 13 and 14 in blk 7. Mil'
& Klhlberg addition. Taxes $t4".
penalty 32c, publication $1.20. Total
$7.97.
Precinct No. 48.
Catarlno Atenclo All taxes. 16)
acres bd N and 8 hy gov. land. E by
C. Atemelo, W by gov. land. Tax
$15.79. penally 79c. publication
"VTotal $1693.
R. J. Darnell All taxes. Personal
property. Taxes $48.30, penalty $2.4
publication 35c. Total $51.07.
Piedad Estrada All taxes. Part f
Section 31. Tp 15-X- . R 24 E. being
80 acres T"xes tt '!R. penalty $1 7
publication 35c. Total $36.43.
Santiago Galleg a y Martinez Sec
ond half of taxes. Personal property
Taxea $3.02 penalty 15c, publication
35c. Taxen $3.52.
.
Gnegorlo Garcia v Gonzales Sec-
ond half of tare ico acres bd N b
l. Garcia, S bv ' E by gov.
land, W by Pond Pros . being In See
tlon 22, Tp 13 X, R 22 E. Taxes $4 70.
ponnlty 21". publication 35c. Total
$5.29.
Mnrgarito Gmi 'i'les- - Sec nd half of
taxes. 240 ai res bd X bv mesa, 8 by
A. Gonzales. E by 1. Castillo, W by I.
D. Sanchez. Taxea $57 19, penalty $2.-8-
publication 35c Total $60.40.
Francisco Janmll'o All taxes. Per-
sonal property. Takes $11.52, penalty
58c, publication 35c Total $12.45.
Faustln Iopez All taxes. Part of
Section 29, Tp 1 1 X, R 25 VS, beln 80
acres. Taxes $,Y00. penalty 25c, publl
cation 35c. Total $.1.60.
Alejandro Lucero All taxes. 160
acres in Sections 1 and 2. Tp 13 N, R
23 E; 35 acres bd X by L. Gonzales, G
by O. land, E bv B. Livero. W bv f.
V. Quintana, in Section 35, Tp 14 N, R
22 E. Taxes $24 37, penalty $1,23, pub-
lication 70c. Total $26.29.
Cruz Lucero All taxes. The"ETlI
of SW 14 and SW of NW 1-- 4 and
NW of SE 14 of Section 9. Tp 14
N, R 22 E. Taxes $15.59, penalty 78o,
publication 35c. Total $16.72.
Timoteo Martinez All taxes. 83
acres in Section 31. Tp 15 N, R 24 E.
Taxes $.18.21. penalty $1.91. publicv
tlon 35c. Total $10.50.
Nazarlo Martinez All taxes. 160
acres bd N by Stern & Nahm, 8 by C.
Sanchez, E and W bv gov. land, in
Secflon 24, Tp 15 N, R 23 E. Taxe
$13.83, penalty 69c, publication 35o.
Total $14.87.
Slxfo Martinez y Garcia All taxes.
Personul property. Taxes $15.33, pen-
alty 77,c, publication 35c. Total $16.45.
Tomas A. Medina All taxes. Tbu 3
of NE and S 12 of 8W of
Section 15, Tp 15 N. R 23 B. Taxes
$27.62, penalty $1.38, publication S5e.
Total $29.35
Jose Manuel Medina All taxes, lot)
acres in Section 17, Tp 15 N, R 23 E
Taxes $15.9, penalty 79c, publication
35c. Total $17.03.
Narciso Ortega Second half of tar
es. The SE of Section 31, Tp 11
N, R 23 E. Taxes $5.60. penalty 28c,
publication 35c, Total $6.13.
Juan N. Qulutana Second half of
taxes, 160 acres bd N by F. Ma, Qulu-
tana. S and E by gov. land, W by F.Quintana, In Section 9, Tp 13 N, R 23
E. Taxes $4.97. penalty 25c, public
tlon 35c. Total $5.57.
Batbarlta Romero de Ribera All
faxes. 160 acres bd N by P. Gallegos,
S and W by gov. land, E by F. Qulu-
tana. Taxes $10.48, penalty 62c, pub-
lication 35c. Total $11.35.
Guadalupe 0. de Romero All taxei
Part of Sect ion 16, Tp 14 N, R 23 E,
containing 120 acres. Taxe $25.90,
penalty $1.30, publication 35c. Total
$27.55.
Eugenio Salas All taxes. 160 acres'
bd N, E, 8 and W by gov. land. Taxes
$3.63. penalty 18c, publication 35c. To-
tal $4.16.
Jose Salas All taxes. Personal pro-
perty. Taxes $49.01, penalty $2.45,
publication 35c. Total $51.81.
Jose Abran Salazar All taxes. The
NW 4 of Section 2. Tp 14 N, R 23 E.
Taxeg $10.00, penalty 50c, publication
35c. Total $10.85.
Cesarlo Sanchez All taxep. 60
acres bd N by R. Sanchez, Í by M.
Sanchez, E by M. Sanchez, W by A
Archuleta. Taxes $7.05, penalty 85c,
publication 3.rc. Total $7.75.
Stern A Nahm Second half of
taxes. The N of SW 14 and 8 12
of NW 14 of 8ection 15, and W
of NW of Section 24, and E Í of
NE 14 of Section 23, Tp 15 N, R 23 it.
Taxes $63.65, penaltv $3.18, publica-
tion 70c. Total $67.43.
Stern & Nahm Second half of
taxes. 160 acres being the 8W 1-- 4 '
8E tho SE 4 of SW Bectloji
31, Tp 15, and lots 2 and 3 In Section
6, Tp 14, all N R. 22 E. Taxes $4.00,
penalty 20c, publication 35c. Total
$4.65.
William White All taxes. Tho N
of NE the SW 4 of NE
the NW SE 4 of Section 80, Ip
15 N, R. 22 E. Taxes $59.01, penalty
$3.05, publication 35c. Total $62.41.
Precinct No. 49
Felipe Angel All taxes. 200 ydp bd
N hy J. Chavez, S by J. F. Kavanangb,
E by top of Crestón, W by roaá. Tat
bd N by railway. S by mesa, H by O.
Salazar, W by L. Mares. Taxes $12.8.
Iena1ty 64c, publication 70ic. Total
$14.16.
Porfirio Márquez All taxes. Land
bd N by C. Bustos, S by A. Padilla, E
by Rito de Montoya, W by P. land
Taxes $12 64, penalty 63c, publication
35c. Total $13.62.
Janet Ross All taxes. 1000 vs not
bounded. Taxes $10.75, penalty 54c,
publication 35c. Total $11.54.
Precinct No. 41.
F. A. Brady All taxes. The 8
of NE 14. the NW 4 of NE In
Section 32. Tp 16 N, R 21 E. Tax
$7.35, penalty 37c, publication 352.
Total $S 07.
Henry Laumbach Second half of
taxes. The S 12 of NE 4 of Sec
tion 24 and N 12 of NE 4 of Section
25, In Tp N, R 24 E. Taxes $4.09. pen-
alty 20c, publication 35c. Total $4.64.
H. D. Martin All taxes. Tho NE
of SW the NW 14 of SW
and SE 14 of NE 14 in Section 32,
Tp 18 N. R 24 E. Taxes $43.99, pen
alty $2.20, publication 35c. Total
$46.54.
Precinct No. 42.
Manuel Alcon All taxes. N of
NW and W of NE 14 In Sb- -
tlon 27, Tp 18 N. R 22 E. Taxes $30.-3-
penalty $1.52, publication 35c. To
tal $32.26.
Crespln Apodaca All taxes. 8 13
of part of Section 21. Tp 16 N. R 16
E; 12 '4 acres bd N by J. Martinez, s
by J. Haca, E by railway, W by CrtJ- -
ton. Taxes $10.43, penalty 52c, publi
cation 70c. Tolal $11.65.
Deluvlno Gonzales All taxes. 240
yds by N by J. Madrid, S by A. Ma-
drid, É by Crestón, W by road; housj
and lot bd N by road, S by A. Madrid.
E by hill. W by gap. Taxes $12.75,
penalty 64c, publication 70c. ToUl
$14.09.
Manuel Ü. Maestas All taxes. 100
n.cres being part of S of Section
21, Tp 15 N, R 16 E. Taxes $6.8(5,
penalty 34c, publication 35c, Total
$7.55.
Odavlano Maestas All taxes. 1JI
yds bd N by F. Ortiz, S by M. A.
Maestas, E by railway, W by Cres-
tón; 25 yds bd N by A. Madrid. 8 DV
E. Maestas, E by creek, and W by
Crestón. Taxes $2.23, penalty 1U.
publication 70c. Total $3.04.
Montezuma Ranch Resort Co. Soc- -
ond half of taxes. 2564 acres being
the Buena Vista ranch at Roruorovllle,
not bounded. Taxes $99.20, penalty
$4.96, publication 35c. Total $104.51.
Jose Francisco Montoya All taxes.
130 vs bd N by J. Esquibel, S by F.
Montoya, W by Crestón. Taxes $19.-7-
penalty 99c, publication 35c. Total
$21.13.
Heirs of Pedro Montoya Ail taxes
160 acres bd N by J. Montoya, 8 by
Tecolote grant, E by F. Samora, W by
R. Montoya. Taxes $9.77, penalty 4'JC,
publication 35c. Total $10.61.
Rumaldo Montoya All taxes. 160
acres bd N by J. E. Moya, 8 by Tecu- -
lote. E by heirs of P. Montoya, W b
R. Montoya. Taxes $6.41. penalty 33c,
publication 35c. Total $7.08.
Raymundo Nieto All taxes. 160
acres bd N by D. Nieto, S by F. Nieto,
E by G. river, W by road. Taxes
$1.76, penalty 9c, publication 35c. To-
tal $2.20.
Antonio Nieto All taxes. 160
acres bd. N. by Canonclto, S by road,
E by edge of mesa, W by cerro. Tax-
es $13.62, (penalty 68c. publication
35c. Total $14.65.
A. D. Tuttle All taxes. 615 yds.
commencing at SE corner by a stone
mark L. V. grant, thence 880 yards
S 615 yards, E 8S0 yards. 160 acres
not bounded. Taxes $31.14, penalty
$1.56, publication 70c. Total $33.4u.
Amador riibarrl All taxes. 125 vs
bd. N by C. O. de Baca. 8. by R. Es-
quibel, E by railway. W by crestón.
Taxes $1.58, penalty 8c, publication
35c. Total $2.01.
Precinct No. 43.
Apolonio Gonzales All taxes. It
bd. N by M. Aragón, S. by river E
bv ditch, W by C. Ortiz; 50 varas bd.
W by I. Martinez, E by C. Martinez,
N by ditch, S by river. Taxes $4.48
penally 22c, publication 70c. Total
$5.40
Apolonio Gonzales All taxes. 16
yds. not bounded. Taxes $2.24, pen-
alty 11c, publication 35c. Total $2.70
Juan A. Gutierrez All taxes. Flvs
acres bd. N. by creek, 8 by P. Ma-
drid, E by mesa, W by G. river; five
acres bd. as above. Taxes $3.84, pen-
alty 19c, publication 70c. Total
$4.73.
Laurlano Gutierrez All taxes. Ten
acres of land not bounded; personal
property. Taxes $62.57, penalty $3.13
publication 70c. Total $66.40.
Jose Pablo Madrid Second half rf
taxes, 50 varas bounded E by R.
Madrid. W. by J. A. Gutierrez, N bv
ditch, S by river! 60 varas bd. N by
C. Blea. S bv mesa. Taxes $3.52. pen-talt- y
18c, publication 70c. Total $4.40.
Leonarda Romo de Márquez. Al!
taxes. 20 varas bounded N by river,
8 by road. E by M. J. Archlheque,
W by L. Lopez. Taxes $23.11, pen-
alty $1.16, publication 35c. Total
$24.62.
Jose C. Martinez 2nd half of tax-
es. The SW 4 of NW 1-- 4 of section
14, and SE 4 of NE 4 of section 15
Tn. 14 N. R.17E. Taxes $2.50. penalty
13c. publication 35c. Total $2.98.
J. D. Martinez All taxes. One-thir-
lnterent In house In precinct No. 10;
one-fift- h Inte-"- - n lot In La' Vegas,
Total $12.16.
chillo; 180 vs bd E by M. Casaus, W
by A. Vigil, N and S by Cuchillo. Tax
es $32.62, penalty $1.63, publleatioi
70c. Total $34.95.
Filemon Sanchez All taxes. Land
bd N by E. A. de Sanchez. 8 by P.
Sanchez, E by top of mountain, W by
Terremote. Taxes $3.43, penalty lie,
publication 30c. Total $3.95.
Totibio Sanchez All taxes. 50 vs
bd N by top of mesa, W by same, S
by E. Aragón, E by P. Sanchez. Taxe?
$4.06, penalty 20p, publication 35c. To
tal $4.61.
Ezequiel Sanchez All taxes. 200
vs bd N by road, S by ditch, E by
town, W by hills; 1047 vs bd N by
Crestón, S by stone wall, E by Canon,
W by Cuchillo. Taxes $8.86, penalty
44c. publication 70c. Total $10.00.
Francisco Sandoval All taxer. 150
vs bd N by 8. Padilla, 8 by M. San-
doval. E by F. Sandoval. W by Bordo,
185 va bd N by M. Sandoval, S by Fe
licitas, E by Bordo, W by Alamosa:
50 vs bd N by M. Sanchez, S by A.
Suazo, E by Mora road, W by govern
ment land. Taxes $24.64, penalty
$1.23. publication $1.05. Total $26.92.
N. Segura All taxes. 173.48 acre
bd N by line of Mora grant, S by P.
Sanchez, E by Terremote, W by Mori
rosd. Taxes $12.75, penalty $2.14.
publication 35c. Total $15.24.
Juan Garcia y Segura All taxes.
160 acres bd N by A. T. & S. F. Ry, S
by Meta, E by J. Benavldes, W by J.
Perea. Taxes $14.45, penalty 72c,
35c. Total $15.52.
Francif-r- Silva All taxes. 598 s
bd X by L. Sanchez, S by J. Aragón,
E by edge of Terremote, W by Cuchil-
lo. Taxes $25.12, penalty $1.26,
35c. Total $26.73.
Precinct No. 37.
Lazarlo Flores All taxes. Personal
property. Taxes $13.12, penalty 66c,
publication 35c. Total $14.13.
Federico Madrid All taxes. 50 vi
bd N by river, S by ditch, E by A.
Manzanares, W by F. Tenorio; hous-- J
and lot bd N by ditch, S by street, tZ
by A. Mares, W by I. L. Duran. Taxes
$19.29, penalty 9Cc, publication 70a
Total $20.95. .
Ramon Manzanares All taxes. Per-
sonal property. Taxes $5.03, penalty
25c, publication 35c. Total $5.63.
Crescendo Manzanares All taxes.
Land not bounded. Taxes $24.53, pen-
alty $1.23, publication 35c. Total
$26.11.
Dolores Manzanares All taxes.
House and lot, bd N by ditch, S by P.
road, E by P. Ulibarri, W by S. Ten-
orio. Taxes $22.42, penalty $1.12, puJ-licatlo- n
35c. Total $23.90.
Anastasio Manzanares All taxe-s- .
Personal property. Taxes $18.88, pen-
alty 94c, publication 35c. Total $20.17.
Agapita M. de Manzanares All tax-
es. House and lot bd W by ditch, S
by street, E by J. Maes, W by F. Ma-
drid; 94 vs bd N by J. Ma. Quintani,
S by G. M. de Quintana, E by river,
W by ditch; 81 vs bd N by river, S by
ditch, E by E. Quintana,- - W by O. M.
de Quintana. Taxes $48.47, penalty
$2.42, publication $1.05. Total $51.94.
Albino Manzanares All taxes. 80
vs bd N by river, 8 by ditch, E by
M. Quintana, W by M. Montoya. Tax-
es $16.11, penalty 81c, publication 35c.
Total $17.27.
Leon Nelson All taxes. Land not
bounded. Taxes $21.51, penalty $1.08,
publication 35c. Total $22.94.
Benito Nelson All taxes. Land
not bounded. Taxes $42.75, penalty
$2.14, publication 35c. Total $45.24.
Christian Nelson All taxes. lt0
acres not bounded. Taxes $18.34, pen-
alty 93c publication 35c. Total $19,
61.
Juan B. Olguin All taxes. 16J
acres bd N by J. Lucero y Romo, E by
school section, 8 by B. Castillo, W by
V. Lucero, being In Section 35, Tp 11
N, R 15 E. Taxes $22.62, penalty
$1.13, publication 35c. Total $24.10.
Precinct No. 38.
Roman Lopez y Gallegos All taxes.
House and lot bd N by cliff, S by
mesa, E by J. Rael, W by Aragonés.
Taxes $12.80, penalty 54c, publication
35c. Total $13.69.
Julian Lucero AH taxes. 150 vs bd
N by mesita, S by river, E by J.
Moya, W by fence; 177 vs bd N by
fence, 8 by river, E by P. Arguello,
W by R. Montano. Taxes $30.05, pen
alty $1.50, publication 70c. Total
$32.25.
Juan F. Moya All taxes. 163 yds
bd N by dibcb, 8 by river, E by E.
Rosenwald, W by J. Lucero. Taxes
$7.46. penalty 37c, publication 33c. To-
tal $8.18.
Pedro Roybal All taxes. 100 yds
not bounded. Taxes $13.75, penalty
69c, publication 35c. Total $14.79.
Florencio Valverde All taxes. 90
vs bd N by river, S by hill, E by P.
Valverde, W by B. Montoya. Taxes
$13.67, penalty 68c, publication 35c.
Total $14.70.
Reyes Valverde All taxes. 110 vb
bd N by hills. S by G. river, E by
street, WbyR. Torres; house and lot
bd N and W by street, S by hill. E by
P. Montano. Taxes $13.42, penalty
,67c, publication 70c. Total $14.79.
precinct No. 6; 53 vs. bd. N by P. Bar.
er. W by nieta; house and lot bd N
by J. M. Lucero. S by Juanita Lu-
cero. E by G. Livcero, W by road. Tat
es $3.01. penalty 15c, publication 70j.
Total $3.86.
Santiago Moya All taxes. 150 yds
of land not bounded. Taxes $2.15. pen-
alty 11c, publication 35c. Total $2.61
Precinct No. 43.
Librado Apodaca Second half of
taxes. 172 vs not bd. Taxes $3.51,
penalty 2Sc. publication 35c. Total $6
17.
Cruz Aragón All taxes, r.O vs bd X
by A. .latanilllo, S by J. de la C. Apo-
daca, E by river, W by ditch. Taxes
$26.76. penalty $1.34, publication 35c.
Total $28.45.
Heirs of Donndatio Crespln y Orte-
ga. All taxes. 140 vs bd X by S.
S by L. Duran, E by river, W
by hill. Taxes $19.14, penalty $2.46,
publication 35c. Total $5195.
Simon Gonzales All taxes. 140 vs
not bounded. Taxes $13. S6, penalty
59c, publication 35c. Total $14.80.
Lucrecio Lucero All taxes. 160 vs
bd N by river, S by mountain," 12 by
Canonclto, W by E. Lucero. Taxe
$14.62, penalty 73c, publication 35c.
Total $15.70.
Ensebio Lucero All taxes. 200 v
bd N by G. river, 8 by hill, E by F
Lucero, W hy R. O. Lucero. Taxes
$11.84. penalty 59c, publication 35c.
Total $12.78.
Rafael O. Lucero All taxes 30
acres bd N by G. river. S and E by
heirs of J. E. Apodaca, W by G. river.
Taxes $3.64, penalty 18c, publication
35c. Total $4.17.
Amada de Lucero All taxes. 120
acres by X by old road, 8 by Max.
Mora, E by G. river, W by road. Taxe3
$1.94, penalty 10c, publication 35c. To-
tal $2.39.
Ma. de la Luz V. de Sisncros All
taxes. 100 yrs not bounded. Taxes
$21.91, penalty $1.10, publication 35c.
Total $23.36.
Francisco Tafoya All taxes. 103
acreR bd N by D. Torres, S by M. Sa-
lgado, E by B. Torres, W by river; 160
acres bd N by bill. S by J. Whitmore.
E by Monteclto, W by Upper Montecl-to- .
Taxes $23.12, penalty $1.16, publi-
cation 70c. Total $24.98.
Jose de la Piedad Tafoya All tax-
es. 160 acres bd N by P. Lopez, S by
E. Samora, W by river, E by M. 8ov
gado. Taxes $15.26, penalty 76c, pub-
lication 35c. Total $16.37.
Precinct No. 46
Santiago Aragón All taxes. 170
vs bd N by Sapdlo river 8 by hill, E
by J. D. Hand. W by M. M. Leal; 306
vs bd N by hill, 8 by Sapello river, E
by J. D. Hand, W by J. M, Aragón.
Taxes $40.91. penalty $2.05, publica-
tion 70c. Total $43.66.
Daniel Baca All taxes. i6 vs bd N
by hill, S by road. E by P. Garcia. W
by 8. Baca; land bd N by river, 8 by
road, E by D. Baca, W by G. Lopez;
house and lot bounded on north by
F. Lopez, 8 by A. Garcia, E by 3.
Martinez, W by road. Taxes $9.85;
penalty 49c; publication $1.05. Total
$11.39.
Segundo Baca All taxes. House
and lot bd N by street, 8 by F. Cres-
pln, E by F. Lopez, W by A. A. Gar-
cia. Taxes $2.66, penalty 13c, publi-
cation 35c. Total $3.14.
Maria Ignaela G. do Baca Second
half of taxes. 100 acres N by ditch, 8
by road. E by J. Maria D. de Martinez,
W by Hand. Taxes $12.29; penalty
61c; publication 35c. Total $13.25.
Juan A. Bernal All taxes. 2639
acres of land as Sanguijuela, not
bounded. Taxes $82.92; penalty $4.16;
publication 35c. Total $87.42.
Picio Garcia Ail taxes. 125 vs. hd
N. by river, 8 by Blue canyon, E by
M. Crespin. W by V. Montoya, Tales
$8.42; penalty 42c; publication 35c.
Total $9.19.
Teófilo Garda Socord half of tax
es. 123 vs. bd. N and 8 by hill, E by
William Frank. W by V. Lucero: 20
vs. bd. N and 8 by bills. E by S. Dom-Inque-
W hy D. Baca. Taxes' $5.11,
penal tr 26c, publication 70c. Total
$6.07.
Santiago Loner All taxes. 150 vs.
bd. N bv Sapello river, R bv hill. E hy
town. W by D. riibarrl. Taxes $13.79.
nenaltv 69c, publication 35c. Total
$14.83
Juan P. Lopez All taxes. tOO vs.
bd. N bv .1. D. Hand. 8 by river. E and
W by D TruJIIIo. Taxes 176.00.' pen-
alty $3 89, publication 35c. Total
80.15.
Moisés Lucero All taxes. The W
2 of W of NW 14. the W 2 of
NE of SW the XW of SW
14 of section ?8 nnd E 2 of E of
NE nnd E 1? of NE 4 of SE 4
section 29, Tn. 17 N. R. 18E. Taxes
$11.25, pcnaltv E6c, publication 35c.
Mills and Klhlberg addition. Taxes
Taxes tici1, y 81c, publication
$2.00. Tntnl 18 93.
W. .1. Bowdl AH tsTes Lot 11 -- v.fi
half of 15 In block 10. Milts Klhl-ber-
addition. Tares' $10,75. penalty
54c. publication 4nr. Total $11.69.
7a. Doval'cv All taxes. Lot 22 In
Mock 1" Mls ''ib"'erg n.M'Mon.
Taxes ' tt "ennltv 7c, publication
20c. To'M .1 CO
John Fup'omsn Mt taxes. 10 va
ras' bf'i'v'b'd X bv .T. M. Lucero, 8 by
M. Ms-- "' T" bi-- river. W bv river.
Taxes ""palty 27c. publication
35c. T-t-- ,1 V.19.
Mrs. .. Mood AH tsxes. 1 o 19
to 21 J""' n block 1, Mills Klhl- -
herir re" ,,M"n Taxes t1?0S, penalty
fittr, pnMicpt'on 40c. Total $13.08.
Will'"- -' w. Gatcbel' All taxes. Tits
"5 inl ?t '" block 27. lot 12 In block
5 MiI1 ,R 'fib'berg addition. Taes
1.59. polity OSc, publication 60c.
To'sl " 7.
M. G fr.rdon All faxes. Land bd N
road F bv .T. Ma. Sanchez 8 and
W bv G river- - Innd Vd. V hv rood 8
snd W bv ditch. F bv Here's: Imd
hd. N bv G five.-- . S bv nil and ditch
"1 bv si'o. W hv A. Mrs. Taxes
"1 RO. penalty $1.08. publication $1.05-Tot-
$"3 63.
Fred GvgaT AH tase 1tft seres
hd. N bv A. T. fo. 8 hv V, Martinet
V, bv crestón. W bv O'tto d" iVha
Tares 3 07 nenaltv 15c. publication
tie Total $3 57.
Rrvohlo E. Ilamlltop Alt taves Tot
3 In Work 4. TVdd A Mills addition
Taxes Í1 33. penalty 7c. publication
'Oe Total $1.60.
E. O. HendrlcVs All tsxes. Tot 13
'n block 11. Mills Klblherg sddt-tlon- .
Taxes $1.33. penalty 7c. publl-cstto- n
20e. Totsl $160.
Emllv TTen7elmap Alt taxes, Txts
14 to 17 Inc. In block 5, II. 8. mW-flop- .
Tnms $1 63, penalty Rc, publi-
cation 40c. Total $2.11.
James Kennedy Ml taxes. Tots
8 and 9 P block ?. Mills A Kllilherir
sddlMnn. Tnxes $2.57. penalty 13c.
nnhllctlon 40c Total $3.20.
F. O. KlblberP All taxes. 30 acres
hd. v snd P bv hills. E bv W line of
tT. 8- Co.. W bv canon: part of lots
1 nnd 2 In block 1. Mills & Chapman
s.ddtttop. Tsves $9 46. nensltv 47c.
nMlenttop 75c. Total $10.58.
,T. IT. Kooglcr All taxes. Lots 9
spd 10 13 and 14. 61 and f,r p MocV
9. Mills A Chaoman addition, Taxe
1.51. nenaltv Re, publication $120.
Total $2.79.
.T. TT. BPd W. G. Kooeler All tsv.
no. ltU 9 12 t 15 Ind. 1R and 19 In
hlk 2 and lots 10 and 11 In blk, 17
all In Mills A Chanman addition. Tar
s $5 50. nenalty 28c, publication $1 40
Total 7.27.
E. V. Lone Sec Board of Trustees
of Town of L. V. All taxes. Tnfs
1. 2 and 17 In block K, and lots 4 to
6 Ipc. apd 7 to 9 Inc., 10 and 38 In
Mock 1. Mills a Chapman addition.
Taxes- - 416K. penaltv $2.18, publica-
tion $1 80. Total $47.63.
Jose L. Lopez All taxes. Land
at, Atnia Zarca. Precinct No 49: land
it Puertoclto, Precinct No. 42. bd. N
by wire fence, 8 hv 8. II. Neafus. W.
bv Ti. Tipez; a half Interest. In land
at Piedra Lumbre; house nnd lot not
bd. In precinct No. 47. Tares 7 9R.
penalty $1.40. publication $1 40. Total
30 75.
He!r,' of F. A. Manzanares All tax-
es. SO acres bd. N bv F. Padilla. 8
bv ,T. M. Martinez. E bv N, M. rall-wB.-
W bv ton of crestón. Taxes
82.45. rwnalty 12c, publication 35o.
Total $292.
Andres Martinez All laxes. Land
bd. N bv Cerro Colorado. 8 by Cerro
oelon.. E by red corner. Tares $18-1-
nensltv 91c, publication. 35c. Total
$19.38.
F. R. Pegram All taxes. 3 to
6 Inc. In block 2. and lots- - 3 4. 15 and
6, Ip block 5. TT. 8. Co.. addition. Tax-
es $3.7. penalty 19c. publication $1 20
Total $5.17.
O. B. Preston All tares. Iits 19
to 21 Inc. In IT. 8. addition. Taxes
10.75 Penalty K4c. publication 40c.
Total $11.69.
Clarence Pullen All faxes. Ts
to B ne tn block 24. Mills A Klhl
herir addition Tares 8 08 penalty
40e, pitblclat'on 40e. To'nl $8 88.
Tbomnc P Peed All tares, Tots 1
to 3 Ipc! In blk 4 nnd Ms 14 to 17 Incl
In blk 8, H, 8. Co. add, lots 3 and 4
In block 24, lofq 1 and 2 In block 2,
UfHLli'lVAHfl. Quo favorecemos la
Francisco T). Padilla Second half r.f
tare. 600 vs. not bounded: 175 vs. bd
M h O rlve,r. 8 bv Crestón. V, bv road.
W" bv M. Garcia, Tares $15.48. pen-
alty 77c publication 70c. Total $16 95
Placido Sandoval All taxes. 160
acres bd. N bv Crestón, fi bv Crestón.
Tfl bv T). AHres, W by M. Romero. Tax-
es $11.98. penalty 60c, publication 35c.
Total $12.91.
ap,5del seíior UainH.qnee..n sorpren- - la tisrsa ncsxrlaiu de pulcritud de cierta pai to de cuntidad de 2,l 0. Lo ladrones (ltK.tí)j) HUIflo mnílH fabrC88 Ao.
Xicolae Romero Ail taxes. Land
In Ui Vega grant. HO aere, rot M.
Tuw $138. penalty 17c, publication
.6c. Tirtal J ao.
Joae L. Ronero AI Ujw. Tbe
SV 14 of Section 2. Tp IS N. R It &
Taxes $3.28, rT.ltr 16c, publication
S5c Tota) $3 79.
Juan Bait 8mmd half of Uihlo acres bd N by P. JaramlUo. 8 by
Olguln roed. E by F Ucon, W by L.
V. grant Taxes A.50. penalty 4 Jo,
publication SSc. Total 9 21.
NIcola alatar All taxes. 160
aerea bd N by B Daca, 8 and E by
White. W by M. Romero. Taiaa $4.-2- .
penalty tic publicada i 5c TtHa!
$4 84.
0. R. Shaffer All taina. 160 acres
known a Gonxalet ranch; 160 acre
N to S SRO yd. E to W 80 yda. bd N
where 8S0 ?d boglns. 8 by J. R. Gu-
tierre!. E by II. Baca. W 680 yds from
R. Use. Taxes :4 OS penalty $1 20,
publication 70c. Total $25.95.
Precinct No. 61.
Tomaslta Aragón da Archlbeque
17 .V. R. 22 E. Taxes $3 78. penahy iapublication lie. Total $4 32.
F. A. Krady AH taje. Personal
property. Taxes $11.12. penalty tlo,
publication 35c. TotaJ $16 08.
OclDo Ere- - fleeond tail c Uxea.
Thm 8T 14 f KW 14. of flecUos 24
and 8 I I of E 14 and N25 14 of Nl
1- la Section 15. and 6W 1-- 4 of N"W
the N IS of 8W 1 4 la SecUoa L
ail la Tp 17 N, n 28 EL Taxes lóll.
realty $2J7, publication 7e. TotaJ
$6315.
Gabloo Herreea AH taxes. 160
aerea In ectoo 14. Tp II N.RIIB
Taxes 111.88, penalty ic. jmbtlcaUoalie. Total 112 11.
Ton Laeter, Jr Beoond half of ta-e-
PereoneJ property. Taxes 111.18,
penalty 78c, publication S. Total
$16.96.
Nicanor Loopc JSceoad half f
Uaea. Personal propeKr. Taxes 4 --
ta. penalty lie, pubUcatlc t5e. Total
$4 86.
Julian Locero All tajee. 140 aerea
of land pot bounded. Taxes $31.141,
penalty 41,91, pubUoatioo C5c. Total$4042.
Juaa MaeeUs y Cordova fecood
half of taxee. land patent Na S30
belnc 120 aeree la Bectxoci I. Tp 17 M.
R 23 B. Taxes $7.11. penalty 16c, pub
licatlon 16c Total 7.82.
Ricardo Martines AU taxes. Por
'Ofial property. Taxea llf.15. penalty
86c, publication 25c. Total f 11.16.
Flllberte Pacheco Second hah of
taxea. 160 acres In Section u I and f,
and lots Nos. I, 8 and 4. and the K M
of 8 14 belnsj 167.81 acres In Bectloe
32. all in Tp 14 N, R 22 H. Taxes $20.-- '03. penalty $1.00, publication 70a. To-
Ul $21.73.
Adolfo Sandoval All taxes. The
B 12 of ETi 14 in Section $1. and theW 1 1 of 8 W 1 In Section ft. T 16
V. R 21 B. Taxee $5.61. penalty Mr,
publication 35c. Total $6.14.
Antonio Sandoval Second half 4
taxea. Personal prorerty. Tases !!.
58. penalty 83c, publlcatln I5e. Total
$7.23.
Jose EJlfco Torree Swcond half of
Mxea. 120 acres in Sections 11 and II 'Tp 17 N, R 22 E. Taxes $14jS1. penal'
ty 73c, publication 36c. Total tl.4t.ione Berafln Torres All Uaes. 100
aores bd N by J. n. Oonxalea, S by
. N. Torree, B by school kectloo, VV
by E. MaeeUs. Taxes $6.10, penalty
26c. publication 36c. Total 5.T1.
Pedro Trujlllo All taxea. Personalproperty. Taxes 114 25 mhiu 11
publloaUon I5e. Total fu.siBemfvm Ulibarrl Second half ofUxes. 161 acres In Sectlona t and I,
and 160 acres In Section t, Tp 17 KR 21 E; 160 acres not hd. Tatas 161
33, penalty $2.67, publicad in ll.flf.Total 167.06.
Dopxlnjto Vallejos Second half of
taxea. personal property. Taxe
.penalty 42e, publlcaUon 35c. Total
Land Orante.
Antonio Ortlx grant AS. taxes. 1W,
900 acres bd N by Canon of Lawrlaao,
H by MeslU ot Loa Conchoi. 8 by old
road Koing to Loa Conchat". W by can-
on of Agullar. Taxrw $20H? 71, penally
$103.14, publlcaUn Sc. TootaJ
Anton Cbioo grant --All Uxi. JDd
N by Antonio Ortlx gran.. K by Publ-n-
aprtnge, 8 by county f Ouadalape,
W by top of tittle mountain of srn-- .
Tsxes $45.00, finally $32.25, publloa-
Uon 25c. Total $77.60.
Hock grant AH taxes. Bd N by An-
tonio Ortlx grant and the mesa of
Anlo de la Yegua. H by mesa ofPajarito, B by Guadalupe county, W
by point of Chupalnea mesa. Taxea
$645, penalty $33.46, publlcstlon 5o
Total $577.60.
8cond half of taxea. 160 aerea bd N
br Ixw Agüele, 8 by Cerrtto, E by P.
Archlbeque. W by T. Tena. Taxes
8I.00.pena Ity 10c. publication 3&c.
ToUl $2 45.
S. L. Darker Second half of taxea.
300 acrei blny part of Sections 10. 11
and 3. In Tp 18 N, R 14 E. Taxea $38,.
ST. penalty 91.93, publication 35c. To
tal $40 64.
Neetor M. Medina de Freaaul-A- l.
taxes. Land hd N buy Cuchilla, 8 by
P. Fresquea. K by J. Pendartes, W by
T. Roybal; land bd N by P. Fresquea,
8 by Cuchilla. E by T. Roybal, W by
J. Pendarle. Taxea 76.42, penalty
1.J2, publication 70c. Total $28.44.
Simon Froequex All taxet. Land
bd N and S by C. riahta. B by C. 8an
cliex. W by P. Archuleta; land bd Ni
by river, 8 by meoa, B by A. Allree
V by F. Monloya. Taxes $9.63. penal
ty 48c. publication 7c. Total 9 10 SI .
Podro Garcia y fion tales All taxea.
Lend bd N bv Uordn, 8 by Tlnnja. P
bj-- II. Coke. W b 10 (aróla, being '
ydn Taxes IIS 29, renalty 91. pubH
cat' n 3.r-c-. Total $19.65.
T. J. Oround 8cond half of tax
Thr NE 14 of SW 14 and lot 1. t
anl 3 In sce'lm 12. nd l t B In sec
tlor II. Tp IS N, R 14 K. Tax.is $20.
26, iienalty $101, publication 35c. To-
tal Í21.62.
Theodore ITalnlrn A half Interest
In r.vt of section 11. Tp 18 N, R 14 B.
Tax. $51.34, penalty $2.67, publica-
tion S5c. Total $54.26.
Charlos HalnH n All laxe. A half
Interest In part of section 11, Tp 18
N, R 14 E. Tax $44.79. penalty $2.-24- .
publication Sic. Total $47.38.
Martina Martinez All taxet;. 100
ti at Laa Dispensas, not bounded. Taf-
ea $5.50, penalty 2Sc, publication 36.
Total $6.18.
Joe Guadalupe Meecarenla d
half of taxea. 200 vs bd N by Can-
ada, 8 by Pordo, E by O. Relaxar, W
by road; 80 acre, bd N by mesa, 8
by Cerrltoe, K by P. Aragón, W by P.
Aragón. Taxe $5.38, penalty 27e,
publication 70c. Total $6.35.
Teodoro Pena All taxea. 160 yd
bd N by road. 8 by Pordo, H by T.
Martines, V by O. M acárenla; 00
yds bd H by IJonlo, 8 by tlordo, J9 by
R. Archlbeque, W by road; 600 ydabd
N by road, S by Hordo, H by nd, W
bv J. Archuk-ta- ; 100 aerea bd N by U
V. want and isov. laud. S by hlra ojf
B. Oarcla, 15 by road W by O. land
Ta oa $100.89, ponaMy $5.04, publlctv
ikn $1.40. Total $107.83.
Js do la Lux Romero All (axes.
Lai d bd N by P. land, S by n. Ro-
mero, H by M. Cromi-ti- , W r J. Y.
Luí n. Taea 7.24. txnalty 36c, pub.
1U Ion 85e. Total $7.H5.
I'lderlo RobmwAH tajiea. 160
rr - a bd N by J. Y. LuJiuj, 8 by T.
P"! a, E by J. Arason. W by ho1gh4;
m novementa on pcrant. Taxea $24 26,
i fM iity $i.:i, pubt cation 70e. Total
$2i;i7.
I V)roi XI Romoro All taxea. lAnd
nd N by river, 8 and W by U. Romero,
H If J. Y. Iujan; 75 acres of land nol
txvnded. Taxoa $16.67, penalty $3.
pt : llcaUon 70c. Total $18 20.
Ronfpro All taxea. 65 acre
bd N by Cwro. 8 by river, E avnd W
by J. do la Luí Romoro. Texoa $15.6f
prnalty 7Sc, publication 35c. ToUU
$11.77.
Antonio Várela y Ortli-A- H laxe.
lf.0 aerea bd N by J. Pendarfoa, S by
river, E by V. Snlaiar, W by Oatrna:
hoa(, and lot bd N by Jeaua Me, 8
by J. E. Aragón, 13 by P. Várela, W
by E. Tenorio. Taxes $20.36, penalty
$1.02, publication 70c. Total $220$.
J. B. Vau! .Second half of tax.
Land bd N by P. road. 8 by C. Roaen-wal-
ft Son. E by A. T. ft 8. F. ry. U'
by road. 150 by 800 y da; land bd N
by road, S by Cuchillo, B by Chavea
Wto, W by heirs of A. JaramlUo. Tax-c- i
$7.27, penalty 8fic, publication 70.
Total $8.83.
Prtcioct No. 62,
Plutarco Armljo All taxaa, 110
reres in Section 1$. Tp 16 N, R13
$13 29, penalty lc, publication
E.'.c. Total $13.25.
Abcllno Garcia Second half. Tb
F, W M of Sectloa 10, Tp 16 N. P 18 15
Taxes $3.15, penalty 16c, publication
35c. Total $3.66.
Grerorlo Roybal AH tay.es. 3 acre
bd 8 by river. W by river, K by top
of hill, B by U Rivera. Taxes $6 81.
penalty 33c, publication 35e. Total
$7.19.
Jose E. Roybal All taxea. The
NTV U of SecUon 26, Tp 17 K, R 18
E. Taxes $3.83, penalty 19c. rublte
üon 35c, TotaJ $4.37.
Jowi TIburcIo Roybal Stícond halT
of Uxea. 225 yds bd N by J. Ma, V.
tencia, 8 by J. P. Roybal, B by Ullfc--,
W by road, Taxea $9.5, penalty 48o,
publication 85c Total $10.$.
Precinct No. 63.
Jose A podaca Second half of taxe .
Personal property. Taxes $4.46, pen-
alty 22o, publication 35c. Total $5.02.
Modesta Aragón Becond half of
taxes. $0 acres In Section 23, Tp II
Pi. R 22 E. Taxes $54.70, penalty $J
74. publication 85c. Total $57.79.
Nestor Aragón All taxos. Three
ranchea not bounded, 160 acres la
each. Taxes $126.76, penalty $6.29,
publication SKc Total $132.40.
Antonio Archulet AH taxea. Per-
sonal property. Taxes $40.40, penalty
$2.03, publication 85c. Total $42.77.
iliginia Martinet de Eactw-- All Ux-w- .
40 acres la BccUous 11 and 14, Tp
Rt SOU CK)ISlos ni i.i vims mix i.v
rianiA.
TA IT V r I.
Mr. Ta ft a. aba it,
p.. :.a l . r ci'ti I t
Li Independiente
TOMEN NOTICIA
lir:t;U' 11 Tiuí paad. lo
ainn h:m I ni lo á su cargo sin
;.i: rri i i t i liii rno tie ete terri-- !
ri. ib- !;i ni iiuna de nus unil.nlos
V ti li. i": . tiir han
este t arg.M t il fo nest id.nl y eaparidrtd
uiiiíiirmt n .t- mu, a p, r la retlueeién
tic la deuda tt rritnrial, un li gjdi de
m:.l tn.ttie i y e t ravaj;atit i.i temé.
er.it i t i la t b ib- , I er-- to tlel
t. rntorio h.i si.l restaurad. tic tal
sin-rt- tpie no es interior al tie ningu-
na conmiiiiUil; Pi prevalent ia tie la
leyyónlcn; el jutn eat igo del cri-
men; la M'guriilad y j tpie
prevalecen en i.Klas parten del terri-
torio y que lian influido mucho en
El Jarabe ds Higos y Elixir Í3 Sen
Obra tnv.j arratlablemente, beneficiando la acción
ti lu Ríñones Hígado é Intestino.Limpia de una minera completa el Sistema.
tí uta catnrn y dolore do cabeza.
Obra dulce mer.w pero con prontitud.
Ayuda A dominar U constipación 6 estreñimientohabitual de un. manera inrinanente, cura lalúa y las mucha-- enfermedades pie resultando una condición de debilidad 6 inacción do losórganos en que dicho Jarabe opera.Está, adaptndo para 11 unbres, Mujeres y Niflos y
est lreruediopreforidopor millones dé familias.P venta en todas la Icticas.jCuidatlo con las imitaciones 1
l'ara obtener estos benéficos resultados, cómpre-- o.
siempre el legítimo manufacturado solameumpor la
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
UtmnlU, ki. Su Ftiochco, CL Kr Turk. N. Y.
. u. a.
Itodm. Inflltcrra
Pisarlo BOa U Itotalla Vn UbmSo k MfMi "Umnit
w. a. Lmm
vh-- í.i ni ifC
u . 50ti
ir
i.! ISIDOU
V
' Traficantes
o Piirtle llabrr Dml.i . : in
Lo resultado . ::ceii ia verua.i. 1,
da duda queda de-- j !fjai4 ct'U c! i
motiiii tic tai eiuti.t tlilt'.ll Ce .as Y. jas
' el cita! piii-u- ii.ve -- t ii.'nrc íá .
j r.'.'ne mejor irise la --e p i;.- ii-- i 'i
(I. A. SeeHr.er. (,.1 Ñu. ti '7, Ir :ii !
Ave. E. La "e'n- - N. M . uiit: "I'll
corto uo tie l is l'ü.liii.i tie Unan para
lo Hiñoiic !,a dado pi ai 'na ca mi c:tn
del valor de esta pii pat .ición. y delu-
do a los buenos !t suicido- - nb'. ii'.tíiis
la puedo cn.i jilstv.a i eci uiielul ar co
r.io el reined io más vaii io para es
dolores tie espalda éi cualu u iei a de ló
males que solu ev ieic M le lo desarre-
glos tie los niñones. No hay prueba
tan serruru y eonviact .i'.e como la que
se obtiene por medio tie la e.xperein-i-
y es justamente por medio de esta cla-
se de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las Pildoras tie Doan para los
Iliñones.'" ;
IV venta por todos los boticarios.'
Precio ."ie. Foster-Milbur- n Co., Hutía- - '
lo N. V. únicos agente. en los Estallos,
Heeuérdese del nombre-Poan'- s y no
tomen otras.
X. iWAMm e HUIOS
ISIDOR, N. M.
en Mercancías Generales
Ffectos Socch, Abarrotes, Ilotas y Zupalo. de la tneior
calidad. Nuestros precios competirá con Ion coiiioicíom
do Montosa y Cuervo. Compranio toda clase de produc-
tos del pais. Habanos una visita y quedarán satisfechos.
- Casi á la inllueiicia del r. Joe Ha- -DPTDA I'.UiADA tnos, enviado de Méxiet. al Com-res-
Mueve actualmente la ti.. Mé- -prensa Mim1.() dl, ,;,,',, ,,,,, ,,,, t)xico el sensacional asunto que se refie-- I l,.(.,,,,lt)to KMrudíl raluvra hava da-ri:- á
una .leuda reconocida y pagada lio nbertad á sus presos politico.
y a ,ue según parece, va j(, K,tl,ull ru!,,.u ,. mill ,,Ilt,vvUtahabía sido pagada con anterioridad qll(1 Vl.í(l va lus d(.t..a(ll ,omi,r,,s
Sehaei.contraiio.enefecto, una obra (.i(,,i;l v ,.,..,-,- . ,,,, llu ,st ral .attdel Dr. Jo-- e Mana Marroquin. en la almn. ,., ,.,,,,, fí.maWPf vqueatirma que la deuda de México por j (Jlu, ,a, vlrtl((J) (fm.fa j,,, ))0'
el fondo de las misiones de California, j nt,r(,n H1)(..,.uj & n,(H ,)olít!,.0!l d.fue cancelada en el año de isp,. entvn- - viW: as l l,,s miü, ares, pues según
dieudose liara ello con el apoderado de ' e, ( vh( w,fl()1. Ksll.a,la Vahn.rtlt lalas congregaciones dominicas. I'a.lre jisi.iplina militur tun stMeríi rígidoMoran, quedando, por lo tanto, Méx- - en (ill.ltaniHlai ,mo tM1 t.lM4iqiera
leo libre de toda obligación lopara su- - m, (s (U., lmU)ll() ,a m((.t,
Largestand Most Complete Vekclk ímctory wTim
oír'Wsmw ,f V West.Deapr NY ' Y S tOlCLES TJ, ru--r '
cesivo. Como por la reclamación he- -
ni ii m tu i, in- Be i en tit ti ta t ih re- -haporel Obispo de California hace;,., . ,,.,,.,,,. ,... V()lt,. htt,,.vU,
Cc'4 OoocsAifc The Bestano fticesLowest Cqms.'derxqQjal.
SANTA FE
CENTRAL
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & Itio (Iran Hailwav fot
Denver, Colorado Spring--- , lucblo, Trinidad and all points in Colmado Utah,
Idaho, Montana and the Crcat Northwest.
Connecting at Toirence, N. M., with the Kl Paso Northeasti 111 Svsteir
for HI 1'bso, Texas, it tul all points in Southern New Mexico, Arizona, Texas
ttitl the Republic of Mexico. Also for K ansas City, St. Louis, Chicago and al
points east via te I lock Island system,
I ho Santa 1 e, t.cutral is tic Short Line between Santa I'e and Kl I'aso,
Texas. Alnutogordo, Carrlsoso. .imita liosa, Tucuincari, N. M., Dalhart Texas
unit all other points on the Kl I'pso Northeastern System.
Agents for the Cunard Steamship Company and The Old Dominion Steam
ship 'oinpany .
For freight ami passenger rates and other Informado- regarding the San-
ta Fe Central Kail way and the country through which it operuit s call on or
Adoptadas rn la lltimj fin. moon
Rfrjutlkana I c rríteria!.
fililí rv:u lo:; tie ln- - fe' i i i .
Jeí ji'.nt a n.t ,.t c i :i h.l : p --
tsno i.'arr..lé , i.i . ;.;í n ó:i t i-- y
1
'..sa tit 1 ei m r i .unerit la
pr. ;. c( ii'iii ti.- - i:n:uira lm t ica ;
l.t int uieat imi tle viT.I uli-r-
I i
.ti i v l.i in--- t .1 r c mi ;.a aipie-- ;
'
,
.11.. ... L.'iii ik.r 1 . ...i.i-- i az eon
,,
.mm,,, y ,. i,iaut'iiimienti del ho- -
r.or nacional ; justicia mía! ara to-
dos v el S'isti iiiniiento tic la artillad
de los tribunales: iirualen
s para todos y privilegios
para : ti partido Kep..b!icano
representa hoy estos principios.
Nos enorgullecemos en rrdosar
afirmar nuestra adhesión á los cabio
principios de gobierno manifestados
de una manera tan convincente en la
plataforma adoptada en la Conven
ción Nacional de Chicago; en la cual
fueron nominados los porta standar
tes que conducirán al partido i la vic-
toria el día 3 de Noviembre. Esta de-
claración de principios es una garan
tía tic que el pílenlo seguirá men go-
bernado, y miramos hacia adelante
con confianza en un veredicto confor
me sea pronunciado jnir medio de la
caja tlt boletos.
Con el Hon. William ll.Tat't, la na-
ción tendrá como ejecutivo á un hom
bre probatlo y fiel, pie en su equili
brío judicial afiade i la ciencia y ex
perieneia del estadista las ideas poli
ticas mus elevadas y liberales; un
nombre (pie aunque uipnuiiata es
también firme y agresivo en el dere
cho; un hombre benévolo y lleno d
humana simpatía; un digno sucesor
de un Washington, un Lincoln y un
Hoosevelt. En el Hon. Jame S.
Sherman, tiene un asociado entera-
mente digno del honor y responsabili
dad, cuya experiencia como legislador
y sabiduría como caudillo político, h
hacen un sirviente de valor inaprecia
ble al pueblo.
Al Presidente Theotloro Roosevelt
es á quien los Estados Unidos deben
en gran medida su posición como la
primer nación del mundo v que c!
partido Republicano posea la plena
confianza de la gran mayoría de los
votantes. Los Republicanos de Nue-
vo Mexico endosan las policías que
ha delineado y hecho del partido y de
la nación, pero él ha ganado especial-
mente su aprecio por su adherencia
resuelta al "trato igual" y su recono-
cimiento de las necesidades del Oeste:
su fuerte advocación tie la política de
reclamación que por sus esfuerzos ha
triunfado finalmente. Esta política
está haciendo los terrenos áridos flo-
recer como un jardín, está creando
hogares para millares de familias;
una política que hará' dtd oeste el gra-
nero del mundo y el sostén de la na-
ción; un imperio independiente en re-
cursos, rico en la vida doméstica
y fuerte en virilidad.
El registro de nuestro delegado en
el Congreso, el Hon. W. II. Andrews,
durante los dos períodos que ha servi-
do al pueblo como su representante
en el Congreso, no tiene desmérito
alguno y prueba que es un hombre de
acción, que aunque sin voto y estan-
do sólo ha traído en ayuda de Nuevo
México la influencia más poderosa en
el cuerpo nacional legislativo y ha
conseguido para la comunidad benefi-
cios de que podría estar orgullosa una
plena representación congresional con
muchos votos. Su éxito en obtener
apropiaciones liberales para edificios
públicos en Albuquerque y Itoswell á
la faz de la más fuerte oposición: mu-n- i
ficen tes apropiaciones para causas
territoriales y para el Congreso Na-
cional de Irrigación en Albuquerque
estableciendo un procedente nacio-
nal; asegurando un aumento de acres
en la merced de terrenos de escuelas
para el territorio; la eliminación tic
grandes arcas do las reservas foresta-
les; una reducción rn adiciones á re-
servas indias; reducción en propinas
de pasteo; su trabajo incansable por
todo interés de la comunidad; la
pronta atención que lia prestado ií re-
clamos de veteranos y iV las súplicas
de todo constituyente, son factores
que hacen cierta una victoria Repu-
blicana en la elección de este otoilo.
Cordialmente endosamos la admi-
nistración del Gobernador George
Curry que con tanta abnegación ha
extendido toda ayuda ó influencia al
delegado de Nuevo México en el Con-
greso á conseguir para Nuevo Mexico
muchas concesiones y privilegios ja-
más disfrutados tintes por este Terri-
torio. Su capacidad do estadista y
está de manifiesto y ha aña-
dido parte no pequeña á la prosperi-
dad prevaleciente, la prevaleneia de
la ley y orden, y la condición unifica-
da del partido. Es una p:irtc do la
deuda do gratitud que la comunidad
debe al Presidente Roosevelt que le
ha dado un ejecutivo tan plenamente
identificado con sus tradiciones, his-
toria y vida.
Reconocemos que lo judicial del te-
rritorio es imparcial y capaz en la ad-
ministración de justicia y que los
otros oficiales federales están desem-
peñando sus deberes bien y agí afa-
blemente it la mayoría dtd pueblo.
Al Hon. H. O. Uursum, presidente
de la comisión territorial, se debe ala-
banza y honor por victorias pasadas y
la condición espléndida y unida con
que partido i.íjo fronte ul enemigo.
Los Republicano de Nuevo México
sol. invariables en su insistencia de
que se continue la política de una ta-
rifa deben ser cambiadas do confor-
midad con las justas necesidades de
los negocios; pero no debe haber des-
viación de la política (pie ha levanta-
do industrias sin número y dado ocu-
pación con buenos jornales al pueblo
americano. Especialmente pedimos
que la tarifa sobro lana, cueros, pro-
ductes del suido, minas, fábricas do- -
n ar la t'am- -
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itin ci M el partido i morra! ico II,
la! ó ti'i" de-d- e P'M t tie la fa
lu i ación se había sobrepuesto á los
intereses de la agricultura, y que el
sostenimiento de tarifas protectoras y
razonables, eran más importante) en
el Surque en cualquiera otra parte del
país. Atacó los cargos hechos por Mr.
Bryan de que el pueblo no gobernaba,
y citó las mayorías obtenidas por
y Hoosevelt, como ejemplos tie
que el pueblo sí gobernaba.
m oit: vai i: mkxico
.,,;., ,u. , .. i .i..., i
, ofl,.,,a ,,,. la JuvHltm, Médica á los
señores delegados. Por acuerdo co
imi'in se convino en dar conocer la
noticia durante la velada, y al efecto,
cuando la animación era mayor, su-
bió) á la tribuna el Secretario del ' '(in-
greso Medico, quien explicó en frases
cortas v vibrantes, ia fausta nueva.
Apenas oida la noticia, toda la coneu- -
rrencia prorrumpió en una exclama- -
sión unánime de júbilo. Las señoras
se pusieron en pie v lloraron. Pasado
el primer momento de sensación, se
escuchó una estruendosa ovación
dirigida al Presidente EstradaCabrera
y los médicos que habían logrado el
portion.
l'HIX II'K LN LA CAliCF.L
En Jefferson City, Mu,, se sabe que
uno de los penitenciarios actuales lla
mado Alfonso (iragoris es un Duque
francés, perteneciente á la antigua fa-
milia de los Borbones y á quien trata
enérgicamente de libertar el padre
Grecham, un presbítero francés, (ire-gori- ns
fué llavedo en l'.iOti para cum-
plir seis años de confinamiento-- porro-- b
o de noche en casa habitada. Ha de
ser puesto en libertad el 10 de Junio de
1911, conformo á la ley que reduce la
efectividad de las penas de cuarta par-
te, á no ser que intervenga la clemen-
cia del Ejecutivo. Oregorius está
trabajando en la cárcel en los talleres
de zapatería, en donde se hallan tam-
bién Lord,, Harrington, otro ladrón
de alta alcurnia.
f L YltNTO NOCTI RNO.
El viento nocturno ha venido á de-
cirme cosas muy tristes murmuró el
pobre hombre, mirándome extraña-
mente con sus míseros ojos de alco-
hólico. Lo sabe todo el raudo viento
de la noche. En los pliegues sutiles
de su ráfaga sonora, como sobre las
alas (I ut pájaro hiperbóreo, vaga el
alma misl. ritma del futuro. El dice
con su voz inmortal la historia do los
siglos remotos y predice el porvenir á
los hombres señalados por el dedo del
aleve destino. El sabe el secreto de
hondas melodías y de las palabrón
mortuorias. Anoche, mientras soña-
ba inefablemente con unos ojos claros
y distantes, me despertó el viento
helado con un rumor de seda que cru-
je y con una caricia gélida y fugaz.
Sentí sobre mi frente el frío de una
lápida y me imaginé que bajo de ella
todos mis pensamientos est aban muer-
tos. Y fué entonces cuando oyó mi
espíritu aquellas cosas tan tristes y
profundan.
Yo pregunté al miserable;
Y que os dijo el fúnebre viento?
No lo podré decir abura, señor, con-
testó palideciendo. Son cosas de la
otra vida. Ni el agua del suatidor en
las altas horas del plenilunio, ni el
murmullo de los sauces en las necró-
polis desiertas, ni los extraños rumo-
res que en las lejanías surgen de las
sombras profundas, pueden poner en
un espíritu visionario el terror que en
rní produce ese ligero ruido metálico
del vienteeillo nocturno. En fin, os
haré, en parte, la confidencia trágica.
Veis mi cuerpo, mi cabeza, mi boca,
mis ojos? Pues bien, dent ro de algu-
nos meses todo esto 110 será sino un
montón de tierra bajo la tierra. El
viento me dijo: "Pronto dormirás
en la tumba." Y he aquí que tengo
miedo de mi propio esqueleto.
La inedia noche sonó en la catedral.
Una ráfaga de viento hizo vibrar las
veletas del campanario. A la luz de
la lámpara vf mientras cruzaba mi
cuerpo un escalofrío vf durante un se-
gundo, sobre los hombros del ator- -
mentado, una calavera amarilla que
haciendo una horrible mueca, sonrió
espantosamente FKOII.AN TURCIOB.
LADKü.NES DE I X IUXCO
Informan de Montreal, Aug., quecin-e- o
hombres enmascarados pusieron di-
namita á la caja de vn lores del Banco
de San Eustaquio, y sacaron deellala
cantidad de íiJ,ü'KJ, Los hdrones
huyeron armados de revólver), sin
que la policía pudiera capturarlo. Pos
arrestos han sido hechos sólo por
6 Toda coiniiiiirMcióii .
Ii;l 't c.--t;i ictLiiriún,
El independiente,
m itrfU ht iiroiit.-itiu'U-- t
atendidos.
LA HKHAIVIuX.
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'it v ;i m;i l. i s
Hay quer re .c
Hay i ni reres tic i ssioties,
1 lay queret es (pe se a!qiili
Com t las babitaeiones.
De 1 ti ( tistcii liivorilarse.
Siempre ij ne telina tos ó i t sirio, re
euenlese que la Miel y A 1' nit i;i n do
Foley la cura. No art es.'iieii sil salud
en tomar otro más que el jenuitio. K.s
tá en un r;icu. - amarillo. I'".n la butí-e- a
do la finí Unja y O. (i. Slmefer.
IMUSITIKSIO
St'gúu lo datos respect os, el to
que acordó el (obierno de
México para el corriente año fiscal
asciende i la cantidad do Í."iO,iK.)II,io,
con lo que atenderá á los gastos de los
Poderes Kjecnti vo, Lenitivo, Judicial,
etc. etc.
Como Imitar la l'uliinuiia.
l'sled puede evitar la pulmonía y
otros resultados serios ile uliin resfrio
tomando la Miei y Alquitrán tie Folev
Quita la tos, sana los pulmones y echa
el resfrio del sistema, lleliusen todo
menos e 1 genuino que esta en un pa-
quete amurillo. Ku la botica de. la
Cruz Hoja y O. (i. .Shaefer.
rx .v v i h a roí: ot k a
En una casa de Brooklyn, N. V., que
estaba siendo devorada por las llamas
penetró Jonn Tuck, con el tin de sal-
var á un niño que estatia dentro, loque
consiguió; pero el heroico salvador lo
consiguió á costo de su vida. 101 ha-
ber salvado ya á la ma Ire del ni
ño.
Dos Visitantes Mal Venidos Aquí.
En esta estación laripa pulmonía
causan más muertes que el tisis. La
Miel y Alquitrán de Foley curan la
íft'ipa, tos que puede resultar en pulmo-
nía durante la noche. No tomen chau-- a
con un itsfrio cuando la Miel y
Alquitrán do Foley la curan pronto.
F.n la botica de la Cruz Hoja y O. (i
Shaefer.
JIKXICAMI DI (.OLLADO
Cerca tie Gut ley, Texas, fué encon-
trado el cádaver del mexicano Juan
Flores, el cual estaba oculto entre los
breñales, y á corta distancia del cami-
no. El Cuerpo tenia cinco tiros de
pistola, y la, cae.a cataba casi sepa-
rada del tronco, á causa de una feroz
degollación.
Como A pentl i t is.
Las más de as victimas del apendi-citi- s
son aquella: que es'.an constipa-
das. El Orino ruinante tie Foley cura
constipación crónica estimulando el
hígado é intestinos y restablece la ac-
ción natural de los intestinos. El Ori-
no Purgante de Foley no nausea ó dá
retortijones y es suave y agradable pa-
ra tomarlo. Kvhunc sustitutos. En la
botica de la Cruz Koja y O. O, Shaefer.
CMNA di:mii;im A
El Gobierno tie China esta actual-
mente ocupado en una discusión de
ceremonias, las cuales son representa-
das en el Templo de los Antecesores tie
la familia imperial en la Cuidad Pro-
hibida, donde efecto las iniciativas di-
násticas, cuando se tiene por liu un cam-
bio radical de Gobierno.
De Vital Importancia.
Ningunos órganos del cuerpo son
tan esenciales á la buena salud como
los ríñones. El Kcniedio du Foley para
los Jlíñones hacen los ríñones saluda-
bles de una atañera que desechan las
impurezas de la sangre que constante-
mente está pasando por ellos. Comien-ze- u
á tomar el Kemedíode Foley para
los ltiñones á las primeras señales ele
peligro. En la botica de la Cruz Hoja
y O- - Shaefer.
ACCIDK.Mi: Fl NKSTO
Eureka Springs, Dr. J. Fred. liotton
extrajo un dedal de los intestinos de
una muchacha de dos años de edad,
hija de John Ingram. La operación
fué hecha después de que la paciente
tuvo en el abdomen ese cuerpo extraño
por más do doce meses.
I ia Tarjeta.
Este es para certilicur que todos los
boticarios están autorizados á devol-
verles su dinero si la Miel y Alquitrán
de Foley faltan en curarle su tos ó re s-
tir io. Quita la tos, sana los pulmones y
evita resultados serios tie un resfrio.
Cura la gríjia, tos y evita la pulmonía
y tisis. No contiene opios. Lagenuiria
está en un paquete amarillo. Hehuse
sustitutos. En la botica de la Cruz Ho-
ja y O. G . .Shaefer.
COMTHSl) DI. I'KURÜS
En México fu inaugurado el nuevo
juego ''La Caza de Latas." Gran nú-
mero de personas concurrieron al di-
vertido concurso Je perros, dominado,
como cu de suponerse, el elemento ame-
ricano, viéndose al rededor déla pista,
algunas simpática señoritas ameri-
canas, que con inusitado interósea se-
guían las peripecias del orignal torneo.
Las partidas tueion cuatro, habiendo
ttido sacrilicadas en ellos, ciento viente
ratas, y saliendo vencedoras la perra
'Nap,' del señor tí ams, que con sorpren-
dente habilidad logró dejarinuerta en
la arena, en un miunto trienta y tres
segundos, á quince ratas, que eran las
las que cada perro debía matar. l
ti'aer a Nlli-- Mexico titile tic busca
dores de ling. :vs. A estos recién ve
nidos lus ltep ililieanos tie este terri
torio les dan una cordial bienvenida.
Resuélvase, que demandamos la a
bo'.leii'in tic propina de pasteo en las
reservas forestales y prométeme (pie
nuestro nominado al Congres. traba
jará asiduamente con t se objeto asi
como también para traer á cabo la e- -
liminacióll de las reservas forestales
de tottus terrenos que no contengan
madera propia para ser manufactura
tía para venta, y favorecemos la in
terpretación tiuí liberal en favor di
pobladores, criadores de ganado y mi-
neros, de las leyes y regulaciones so-
bre reservas forestales y terrenos pú-
blicos.
i sea ademas resuelto, que favore
cemos 111 conservación de las aguas
que corren en las corrientes de Nue
vo México para el uso y beneficio d
todo nuestro pueblo y estamos opues-
tos á dar ninguna porción de ellas al
pueblo de un pais extranjero ó de un
estatlo vecino.
Resuélvase, quo favorecemos y pro
metemos nuestro apoyo para asegu
ta. resumí-io- at tiomiuio piiDueo
de todos los terrenos incorporados á
las reservan tie los Navajoes. Jieari-llas- ,
Apaches y Yutas por orden eje-
cutiva y la inmediata adjudicación de
ItiO acres á cada uno tie es-to- indios
en sus reservas originales tie tratado
y la apertura de las restantes bajo
condiciones equitativas y justas para
los indios.
Resuélvase, que urgenios al Congre-
so extienda las provisiones del acta
arey 11 los territorios para fomento
de empresas particulares de irrigación
y la colonización de todos los terre
nos públicos.
Resuélvase, que congratulamos al
pueblo dtd territorio sobro la adop-
ción de un artículo por el partido Re-
publicano de la nación, comprome-
tiéndose á la admisión inmediata de
Nuevo México como estado. Estamos
ciertos que las demandas de los Re-
publicanos de Nuevo México expresa-
das en declaraciones de principios
del pasado para admisión, y el ruego
del pueblo para los plenos beneficios
y derechos de ciudadanía están tí
punto de ser contestadas y que los
términos y concesiones serán mas li-
berales pie los (pie s han concedidojamás á ningún estado al ser admiti-
do á la Unión.
Resuélvase, que nos compromete
mos al pasaje de una ley por la asam-
blea legislativa venidera al principiar
sus sesiones prohibiendo el nombra-
miento ií cualquier destino ó empleo
de ganancia ó emolumento tie eual- -
lUier miembro de la legislatura du
rante el término por el cual hava sido
electo.
Resuélvase, quo estamos en favor
do legislación que asegure un amilla- -
amieiito equitativo de propiedad lia
ra tasación, garantizando especial-
mente que todos los terrenos ya sean
grandes ó pequeños en su area, lleven
las mismas cargas tie tasación en pro-
porción á sus valores actuales, de
modo que el pequeño propietario 110
pague niiís en proporción para los
gastos del gobierno (pie el dueño de
extensos terrenos.
Resuélvasp, que favorecemos tal le
gislación cual dó á los oficiales de
condado salarios ó propinas propor
ciónanos ai vnior tie sus servicios y
no más, estando enfáticamente opues-
tos al pago de salaries excesivos y fa-
voreciendo el recobro en la tesorería
pública de propinas que excedan n
una cierta medida de razonable com
pensación.
Resuélvase, que favorecemos legis-ació- n
tiara buenos caminos, v la
adopción de un sistema territorial
pie eventualniente dará 11 Nuevo Me
xico los mejores caminos en el pais.
Resuélvase, que reprobamos v con
denamos la publicación afuera do las
calumnias infundadas de que fraudes
do elección son y han sido la costum-
bre general en toda la comunidad y
la intimación de que la gente de Nue-
vo México os incompetent; para go-
bernarse de por si, arrojando de esta
manera una imputación odiosa contra
la probidad y patriotismo do nuestro
pueblo, especialmente aquellos de
descendencia nativa, intimando que
son comprados é ignorantes, fácil-
mente privados do sus derechos y pri-
vilegios. Comprometemos al partido
Republicano hasta donde alcancen
sus facultades, do protejer la santidad
de los lugares de votación y la pureza
del boleto, y urgemos i los oficiales
do la ley que. tomen los pasos propios
para cast igar á todos los qtiebranta-dore- s
de las leyes de elección, irres-peefiv- o
á la adhesión partidaria del
ofensor,
Resuélvase, que el partido reconoce
el valor de la prensa Republicana y
so regocija del gran aumento en el
número de perit'idicos Republicanos
que están propagando entre el pueblo
el conocimiento de los principios y
doctrinas Republicanas, y de esta ma
nera centrum ven grandemente al
de la política Republicana.
Resuélvase, tue las gracias del par-
tido Republicano son por esta dadas
al Congreso de los Estados Unidos
por su apropiación en ayuda del Con-
greso tie Irrigación y Exposición In-
dustrial que será tenido en Albuquer-
que este arm.
Resuélvase, One una comisión
que jiui'tla ser nombrada para("inducir :i!!!iiüs earn pañas dí-- parti-
do Republicano en to de adelante no
tendru voto en las dclibe raeioiics de
la comisión central.
Resuélvase, ttio la comisión central
sea, y por esta entá instruida de pro-
veer regulaciones para el llamamien-
to y tenencia de convenciones para
distritos legislativos en lo futuro.
Resuélvase, (Jue favorecemos la
de una ley habilitando al
pueblo de cada precinto, bajo regla-
mentación adecuada, para determinar
por una elección si se debe permitir
(put los animales anden sueltos.
Resuélvase, Que favorecemos la
,
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GEO. H. HUNKER,
AlttM.tlIO KU I.KY,
Tiene ii ollrlini rn el rill II t i . d t r
l.ns gitN, M. M .
Abogados y Consejeros
EN l,KY.
Practican eiitinl- - UmMirt- - itel Territorio
(MIAS A. SriESS.
Abogado en ley,
Practica en todas lus cort- leí Ter-- I
rltorio. Su dirección du chtitfela es:
Las Vegan, N. M.
CHAS. A LAW,
Abogado en 1 ey.
Practica en todas las cuites del Ter-
ritorio. Kspcciultiieutc en las
Corten tic Terrenos, su dirección tie
estafetil en Clayton, X. M.
B. DAVIS, Jr.
Ahogado en ley.
Practica rn todas las corte t l Ter-
ritorio. Su dirección de estafeta es:
rus Veas, N. M.
O A LAKKAZOLO.
Abogado en Ley.
Las Vegas, N. M, Practico en todas
Ins cortos de Nuevo México y en la('orto Suprema del Teri-ilt- ii
MAL AQUI AS PACA
I'HÍIAVKX, N. M.
Comisionado de los Lstfrcs Init-
ios y Notario ruLIko.
Si! atenderán con pi ni.i i' i o i
negocios que á el se ei.i
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for 35 cents. They equal 1
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altninos años, y según la dicisión del
Tribunal de La Haya, á la que se some
tió el caso, México convino en pagar
la cantidad tie varios millones de pesos,
ahora tráta-- e de aclarar el asunto y
encontrar las pruebas que puf den ex-
istir sobre el pago de esa deuda, hecho
ya hace muchos años. Copias del pá-
rrafo aludido han sitio enviadas al .M-
inistro Mari-ica- l y al Lie. Partió, que era
Ministro de Mexico en La Hava, cuan "
do se dicto el arbitraje condenarlo pa "
ra México.
Cuiden.se de (Jngüetes para el Catarro
que Tienen Mercurio.
ri . i .. . i .ei mercurio seguramente oes- -
truye el sentido de oler y desarregla
completamente todo el sistema cuando
entra en las superficies mucosas. Ta-
les artículos nunca debis de usarse ex-
cepto en prescripciones de reputados
medicos, porque el daño que de el se
recibe es diez veces mas que el bien
que pueda sobre venir. Hall,sCatarrh
Cure manufacturado por F. J. Cheney
iSj Co; Toledo, O., no contiene mercu-
rio y es tomado internamente, actuan-
do directamente sobre la sangre y su.
perficies mucosas del sistema. Al com-
prar Hall's Catarrh Cure esté seguro
de comprar la genuina. Se toma inter-
namente y es hecha en Toledo, Ohio
por F. J. Cheney & Co. Testimonio
gratis. De venta en todas las boticas
Precio 75c la botella. 'Tomen las Pil-
doras de Familia de Hall para lacons-itpaoió- n.
.MARAVILLAS Dr. LA VIDA
Muchas son las maravillas que los
naturalistas han descubierto en los
fenómenos llamados animales plantas:
fiero tales prodigios apenas son cono-sida- s
en la America tropical abundan.
"A lo mejor, refiere un viajero, he vis
to una hoja, verdadera hoja con todos
sus detalles, salir voiando, y la tal ho
ja resultaba ser una mariposa.' Un
explorador alemán señala un (.'aso á
la inversa: el reino vegetal imitan al
reino animal. En el Brasil asegura
que existe un arbusto cuyas llores se
parecen muchísimo á un pájaro. "Los
indígenas del Sur del Brasil llaman á
esta tlor "visotallores," que es el nom-
bre de una especie de pá jaro-mosc- a
propio de la región. Los indios no se
atreven á coger esta flor, poique la
consideran sagrada. El color es ver-
de esmeralda, muy parecido al de al-
gunas cotorras, lo que ayuda eficaz-
mente á la ilusión.
LA ( I LSTK DE VEN EZ TELA
El Gobierno de Holanda acaba de
notilicar ul Presidente Castro, de Ve-
ri azuela, que no solamente le pide sa-
tisfacción por la despedida sumaria de
M.Gereus, sino también exige el re-
tiro inmediato de todas las decisiones
encaminadas á perjudicar al gobierno
holandés. lia sido decidido definitiva-
mente, que si no han recibido esas
demandas pronta satisfacción, absten-
drá Holanda de desembarcar tropas en
Venezuela, pero establecerá un blo-
queo absoluto (pie asolaría completa-
mente aquella República y obligarla á
Castro á entrar en vías de arreglo. Al
efectuar el bloqueo quedarían los bar-
cos holandeses fuera del alcance de
las baterías venezolanas.
JAI'O.ESESTItAIU0KES
IT general Nog i investiga la conduc-
ta sospechosa de algunos oficiales en
los Ministerios de la Guerra y Marina.
Las investigaciones serán llevadas "
cabo con sigilo, por temor de que se
descubran escándalos enormes. Pre
téndese que varios oficiales han dis-
puesto al por mayor de los secretos
del ejército y de, la marina, del tal mo-
do, que llusia y China, saban ahora
todo lo referente á las defensas japone-
sas. Se acusa & la Incompetencia y á
la lalta de pulcritud de cierta p irte de
la oficialidad, quien se pretende es
responsable de que no hayan podido
reprimirse loa desórdenes en Corea.
ail dress
W. H. ANDREWS, President.
H. LEBimSHHW, T. F & P. R.
Cantil Fe.
Heart
Troubles
The heart may he "weak
just the sanio as iho eyes,
stomach or other organs.
It often happens that a
person is horn with a weak
heart. Then again dis-
ease, fevers, over-exertio- n,
anxiety, nervousness,
rheumatism, etc. weaken
the heart. The result is
shortness of breath, pal-
pitation, pain in the heart,
or in sonic of the nerves
of the chest or abdomen.
The heart should be
strengthened with a tonic,
and for this nothing equals
J)r. Miles' Heart Cure.
"t h.vt Inftrtppn )U,t fall n I
thmiKlit In a mild form. I vvitft wonlc,
tired iiud ttiiint of bn-iitli- ;
ctmld hnrdly na about, find s good
l of tin- - limn sort of an asthinatlobrtvitliltiR muí nervous. I
b'Kitn tnkiiiK-- I'r. Miles- - llettrt furahikI Ki'i vlno ami now I fwl so nnirhbitter In every whv. I nrn (to thank-ful Unit I tiiklriK this ineilli-lno- .
mid símil not ht'HUiit'! to toll othersbow much Rorxl it hns deni nip "
MllH. F. .f. NdKTON,
New York.
Your druoqlst sella Dr. Miles' HeartCure, nd we authorize him to return
price of first bottle (only) If It fallsto benefit vou.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro Montoya
CONTRATISTA
Para construir ediückiH tic la c!usetue
He Precios muy moderados. Se
oiisM ii ven también bunnuetiiH tic Ci-
mento y de Piedra.
msmbmbs-b-I
2 Guaranteed Linen Collars 25
7h DoubU Triangle Brand Collars art stylish and
comfortable'. The only collar made with a heavy 5,
ply team. Sold by to merchants everywhere
or 2 samples sent prepaid
any quarter collar made.
for our 1902 offer.
I VAN
11 Jacobs aca' r 1:1:1: 11 j n uiniuitll ti un llüu l o- -mesticas, reciban protección amrdla d,ímÍM,An fprrjcarrll..i para la regu-contr- a
el trabajo barato y productos laciém del tráfico dentro del territorio
barates del oriente y do Europa. ' Nuevo Mexico. I TROY,
IS COSTIMBRf Aftjl- -RISPÜNDIN TOR U TR4SIR4. 3hh
liaiico liacloiial
Don Z icarias Val U r. mi el (lis
curso i:.- - proMiia ó e! Luí. es en
la ihh di.-1- . pas-id- ante
el Club Hepuldicani d.-- l Condado
de San Miguel no pujó para sa- -
bienaventurados los creyentes,
en el send-di- o Inaíolo, por-- j
queen irem de mis rinuimieii .
tos y aparatos, la luz d la ver
i3ad rornterá el velo tie la lio-- '
crt'sia con qup cubreu su doblez!
y j
3 LAS VEGAS, N. M.
NOTICE FOR l'l'KLICATIOX.
of the lnT"r,
I.nn.l o:i,v at Süt.U tV, X. M.
A,
..'ti.--' 1. íis .Tule. tfiv-- iliut Ine
;.ii.a:- - ! nr. ii ii of r.oman
Sai, of La I. N. M.. ha-- t liii-- J
no' ,i of hi iii!-ii- t ion to uakt" tinal
ti v.- vear jroi.f in sjiH,rt of hi
vi: ilome-t- i a i Kntry No. T.'i.'s rl 1; i
hum- - .lime - f,,í-- the V'4 SK'4,
NI- t SWé ( tot to S-- e. 0. uml ti,..-- N t
N I t, Sect ion 7, Towii-- lj ip l.i XU.-trii.-'
t,., and 'hat s üii iriM.f iil he maiití
It. I.. il. Ko- -, l". S. t '.mrt l'om- -
Venta Especial
En Mosolina
Mientras duren las tenderemos á
los precios sigeirntes:
ll qoe tendidOTos i 14 rdas por
$1.00 ahora 24 por $1.00.
ta que tendamos i 8 jardas por
$1.00. ahora 12 por $1.00.
Retazos de indiana. 20 jardas por
$1.00.
lodos los demás efectos de mano
ií costo. Tenemos todaia 3 meses
rn que se pueden usar.
Compren ahora por la mitad de so
valor.
Departamento de efectos secos.
ROMIRO MIRC. CO.
) CAPITAL PA(A1Ü
3 sor.HANTi:3 nciri
.1
Dr. J. M . Cunningham
I 'rt'viilentp
D. T. lloskíns. Cajero. K.
Se paga Interés Sobre Depositoj
ear al sol los trapitos de algunos líH tiempos del primer Presidente
individuos demócrata .pie se j;,.,iH,!icaiio ,uc fu. Abraham
quieren tener por inmaculados. ,,,.,,1,,. hoial.re tan ilus
Los que si pujaron y se vieron trHt IM,va rratideza ,a h,o uni-et- i
aprietos fueron ellos cuando versaimente reconocida no sob.-- el
señor Valdez les estaba dici n
.ti. en los Hstadosl'nidossiiio
do la verdad desnuda á .crea de todo el un indo .no habia epi-sii- s
hech.is. j ict,, j;i ,,; r(, ,Uf no leaplica- -
St V010 U UPA M IOS SISOS. s. .. los Dei .ú. ratas. siendo su
Frank L. McCall. ipi la haciainoml.ro favorito el apodo de
de cantinero en la plaza nueva, j "'i l illa." Verdad es que en
cometió suicidio el Viernes pasa ("q""1 Deinp" el partido Demó-d- o
á lan ::0 de la mañana, al jerata simpe: izaba coa los rebe!-salir- la
puerta ! su residencia les del Sur deseaba con todas
Pidan de sus Comerciantes
iniion.-- a' Lhs Ve N. M. ou
tk Soiier IT, i J.
lie name-- , the fnHo.vint wiln-v.-e- ti
(nove Lis eout iiiuoii- - u huí
uii'i eulliv utioti of, the land, vi.;
Ventura Quintana, Jo-- e l,Hi itil ana ot
Trementina, X. M., l'edro Tupi, José
Luí-- , Taii.i, of I.a Liendre, X. M.,
Mamki. Ií. (rrKKo, lleisier.
Salón del Pacifico
BIMGOMRIIMZ, Propietario
Situado en el edificio do Don T.
Homero, al lado sur del Park de
l.as Vegas. N, M. Venden toda
clase do Licores v Cigarros. Cuar-
tos do rot roo en coneccióti.
También está listo para poner
alambre y equipaje para el herví
cío de lu luz eleefricu t precios
muy cómodos.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Mace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
Glicina:
Kn la Glicina do Kr. IniikpkííDIKNTE
el Precio.
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hi Todas las Naciones Dicen
El Calzado Marca Estrella es 1
Mejor
asi se
(ii;umany Shoo dr storn mark sitid besser.
Fuaxck Le oolea da la mark atoal son maeyir.
Japan Jloisliijimsliino kntsuwa muruino jotolunnari
Italy Le nairpa ch'lla marra ntelhi nono la melwro.
Mkxico VA calzado marca estrella es mejor.
Kixkia Haslimari s znaktim zvezda nayluchsheye.
Swkhkx Slierna merket akoor aro bettre.
CntXA Sin ynn liie tHui león.
Iuki.axd Ih fearr an comlmrtha na realt brofra.
Amkkica Star brand shoes are better.
rOUQUH LO niCKX?
ús San Jiiu;l,
ü:
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Trunk Springer.
II. January, Asis'te Cajero. CT
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romtie los o ue manufactura este calzado son propietarios de siete ran
Ito d-- la dif un eión de H'-p- i -- I
1,,-,hi.- i piuiiii-i--u- t - cnMiim
br añ ja entre 5s poiiti, astros!
v ,',lr!U)S Demócivtttis, pues esa
,, m JirIn;l favorita de-d- e
vera-- , la tlest moción de lu l iiión.
Ll Ctefideiile tiiunt, lo mismo
cuando capitaneaba l.is victoiio-so- s
ejércitos uuioiiictas (ploman-
do tu upaba la silla president-u- l
et,i e! blanco de ataques viciosos
y maligno do parto de la demo-
cracia igual cosa sucedió á lo
l'ie.-idell-te Huyo, 'iaitiehl, Ar-
thur y Mi Kiuley, quienes cadu
uno en su t uriio reeiliii'i la anda-- n
I i de bisaltos é improperio
ei a que el part ido Deinóci ata
trata á los hombres ilustres de
la nación.
Lo que sucedo eu Nuevo México
es la repetición en menor escala y
con igual descaro de la táctica
democrática do denigrar á sus
contrarios político. listono lo
debemos extrañar, porque co-
mo dice el refrán "Do tal palo,
tal astilla, y es tan natural en
los Demócratas difamar contra
los Republicanos como á los po-
cos nadar. Así lo prueba su con-du-
a contra el I (elcgado Andrews
y (Mitra todos los oficiales pro
niinontes del Territorio que son
Republicanos. Do ahí viene (pie
califiquen de venales y compra-
dos á todos los ciudadanos de
Nuevo México tpie votan la vole--
ta Republicana. Naturalmente
estos no se inclinan á votar pol-
los candi dalos de un partido (pie
t rata de desacreditarlo tiiiite el
inundo entero ó ínsita personal-mont- o
ú cada uno de ellos.
No acertamos i explicar
Do que proviene! tal cosa
Tan bcHtial y ponzoflotta
De insultar y denigrar;
No pueden adelantar
Con tan negro proceder
Porque viene A suceder
(ue su vil difamación
Trac hu propia perdición
Kntre el pueblo y donde quier.
Los que critican á Andrews
pol que no os orador, lo hacen
que con saber echar
discursos bonitos puede hacer un
delegado lo que quiera en Wash-
ington. Semejante crítica enroco
do razón y fundamento, puesto
que el registro mismo del Delega-
do Andrews, que loquese necesita
es tener "camalote" ó "influen-
cia" para ser atendido.
Solían hecho arreglo por el
Club Republicano del condado
de San Miguel para tener una
junta publica mañana en la no-
che en la, casa de cortos en donde
liarán uso de lu palabra sobre
lu cuestión del dia varios orado-r- e
prominentes.
Don Próspero Maca dará mía recom-
pensa it la persona que le traiga ó dé
razón cierta do una Vaca colorada con
este (ierro P H que se le perdió hace
illas.
COMO I N T RE T 1 1 N t N I N D t N V t R.
Quien va tí entretener tí Ud. va Don-ve- r?
(,Hiicn quiera que sea, esté segu-
ro de no faltar al Cuartel (enoral de
Entretenimiento. Ks especial monte
para la acomodación do extranjeros
en la plaza que el cuartel está abierto
pin a Linios. Mueiia música todo el día
y el mejor piogratna do música en la
noche. Usted puede ver Denver do un
lado á otro y obtener una combinación
de la atmosfera hospitalaria de Nueva
York y del poniente, el mejor servicio,
el mejor alimento, y el más hermoso
restaurante al poniente no Chicago, no
hay mas de uno, The Albany.
XOTICi: FOlt IM HIJCAlfox!,
Department of the Interior,
Ollice ttt Santa Fe, N. M.,
Sept. 20tli, 1U08.
Notice is hereby priven that Inés Mon-toy- a
de Duran, widow of Antonio Isi-
dro Duran of Trementina, N. M , has
tiled notice of his intention to make
tlnul live year proof it: support of his
.latin, viz: Homestead Knirv No, 7."!tl,(1M!) made Aug. 1st. PKi-'t- , for the
N W Siv.'Ji Tmvnohipl. N. Kiintre. 2i K.
and that said proof will bemade before
K inert L. M. líos, U. S. Court Com-
missioner at Las Vejfas, N. M., on
.November 4th, HXis.
Ho names the follow-in- witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz.:
Matías Duran, Jose Dario Gutierrez,
of Trementina, N. M., David Sando-
val, Manuel A. Sanchez, of Las Vegas,
N. M.,
Mantel U. Otk.ro. Resistor
GRATlá
lJte ptfCKMo rrkij
auiu, iiUieafio Q
OK O" trniÍTiiío, feítM
m wxramioOKA i Ib 'rttI qtw ruda 24 muí lot
montado ci-- h cota
xancitu Vti.vw L)ominKi" 6 tan eJ de intent, a ict
crnUvo wo uno, Mamie M órdrü hoy por 24 afuUu y
cuantió los teng wkÜkÍi roitíiot $2 40 oro y por vijflu
orm matvíiv'frw',1 gtrvntiandonj entrf e.SHUl MOVUTf Ca t 3 Chimban $I..Ncw Yofk.K.f.
líricas cuya capacidad es
y usan eí mejor material.
tie 4 0,000 pares al día. l'onpie emplean los mejores artesanos
Sírvase visitar nuestro restablecimiento y se convencerá.
Don Ciescí'ia io Martinez y su
hermano, Don Vicente Martinez,
del I'uertecito, t ti vieron cu lv
ciudad el Martes pasado eoiu- -
prando los necesario para el ca- -
solio de Linilio, hijo de Don Vi--;
cente Martinez. .
Doña l'resi ita M. de Roimro,
esposa de nuestro amigo Don
Miguel Homero, se encuentra
bastante "iif. iuiH causa un fuer-
te ataque de fiebre tifoidea. Que
pronto recupere su salud son
nuestros deseos.
Hemos recibtddo rectamente
ile la fábrica un surtido comple-
to de jergas; oidores elegantes.
Jergas de terciopelo, '.0e. bi yar
da. De pelo ÍXIc, yarda. De lana,
5e. yarda. Algodón 120c. yar
da. Homero Mete. Co.
Ll jóven Andres Trnjillo de
íiould, condado ! Lnión y su es
posa. Doña Raque! (alie rez de
Trnjillo, quienes se casaron en
Trementina algunos días pasu-
dos, se encuentran en la ciudad
visitando í sus parientes y ami
gos.
Don A Ilíci to Serrano regresó el
Limes en la tarde de Santa llosa,
donde fué á visitar á huh padres
y demás parientes. Lo iiconipn
ño áesta ciudad su hermano Don
Simon Serrano, velador y dipu
tado aliruucil mayor de Santa
Rosa.
Don Felipe Daca y (areia, el
presente jues de paz del precinto
No. ( por solicitud de sus mu
chos amigOM ha convenido á ser
candidato para la misma posi-
ción en la próxima elección de
juesdopazen Huero del uño que
viene.
Doña Juanita Ley bu de San-
chez, de Mora, viuda de nuestro
lamentado amigo, el finado Don
Felipe Sanchez, de Rociada, se
encuent ra en la ciudad visitando
á su hija, la esposa de Don Vicen-
te F. Martinez, que ha estado al-
go enferma.
Nuestros amigos, Kpifauio y
Jacobo A. Vigil, deSapelló, estu
vieron en la ciudad el Jueves pa-
sado y nos informan quesuabue
lita, Ana María de Herrera, falle-
ció en aquel lugar el M Artes de la
semana pasada á la avanzada
edad de 1)0 años.
Don Renito Crespín, un ensio-nist- a
de cerca de TOañosdeedad,
falleció en la casa de su residen-
cia cerca de San Gerónimo el dia
L'í del presente mes. Le sobre vi-
ve su esposa de segundas nup
cias, Doña Albina de Crespín,
ocho hijos y numerosa parentela.
Las noticias que se reciben de
los condados más radicalmente
Demócrat as, como Chaves, Hddy
y Roosevelt, son que la candida-
tura de Andrews se va haciendo
mas fuerte cada dia, y que no es
remoto que las mayorías que ob
tenga Larra zolo sean muy peque
ñas.
Venderé barato todas jas pren-
das de joyería y relojes que se me
han traído pura componer y que
se me han quedado por falta tie
sus dueños de venir por ellas
dentro del tiempo que previene
la ley. No olviden que tienen
oportunidad de obtenerse buenas
prendas á precios ínfimos es pe
cialmente relojes, Sabino Lujan
joyero.
Clinton O. lleut.li, el individuo
tpie hizo esfuerzo para libertar á
los hermanos Black de las garras
de la ley acusados cu este tribu-na- l
por robar el ferrocarril en Lo-
gan, N. M., en años pasudos, fué
sentenciado á diez años de peni
tenciarla en Nueva York por lia-ber-
defraudado á una viuda la
suma de
.,.) t.
La hipocresía de los caciques y
de sus go ni hacino llega al extre-
mo de negar que el Delegado An-
drews liayu hecho algún bien al
territorio. Hsto lo hacen con su
desfachatez y descaro acostum-
brados sin importarle nuda que
la hoja de servicios de Andrews
les está azotando el rostro á la
faz del mundo entero.
Nuestro digno mariscal de la
plaza de Las Vegas, Don l'steban
Gutierrez, su esposa, Doña Llan-
tería M. de Gufierrer y su ti í jo 1 1 i
la rio, regresaron el Lánes pasa-
do de HI Corazón, donde fueron á
Asistir Alas bodas de Don Au- -
Ires (S. Trnjillo, hermano tie
la señora Gutierrez con lu señori-
ta Raquel Gutierrez, de aquel
1 ROMERO MERC CO.
V íL
I LUIAL V rrlíMi.iAL.
iNiíMUiow piit i'i.x liliciiilcw por
t 1 ' t l'lllM m ro.llll'tO 1 'I I'IIÍM.
IIoi:it M' H'. -
liOjrW'MtMS i;ir:l lliíl'X, lus te-- '
Iteinn, mi I c.--t lio lifcit'iiti-M- .
Fnciostl.'i ó O h.ista .l.YOO.
lion 1'nlilo A, St'iiii, roiiieiriaii
u Uu vi-i- tó lüritjilfi'l á fi
llt'.W !' ll M IHÜMM (IflMIllil COK llf
gocios c'o itiioitancia
Mlllít ' lllilfCht Óll Mili
eiHMiiijro n iiiiici l tic la liiu-ii-
salmi. I.! Aittaryox di ilurdork
pura la MiimM lo drst i u ve.
Nuestro misti itur, l'on Itruno
Ruino, de Oliiin, nos hizo utui
Hgraduble y placentera visita A
Jueves di' la semana panada.
Don Kantiano Trnjülo, de ('lia
pelle, tstuvo 'ii la ciudad el Vier-
nes de la semana panada atni-difiid- o
negocios pmt ciliares.
Son pkijiiiH terribles, esas
rtinicsonieiitns de la
epidermis. Den fin A su miseria
Ll rnníiciito de lonri les Haiian'i.
IV venta en todas lax boticas.
Loa señores José 15. Espinosa y
Ignacio llenera, de Snpclló,
en la ciudad el Lunes
pasadoeon negocios partieulareH.
Dou Florencio Lsquibel y hu
a preciable esposa, Doña Nemecia
8. de Lstpiibel, residentes en Ri-
bera, estuvieron en la ciudad á
principios de la nenia na.
La vida de un niño puede
A un ataque repentino
de coqueluche, si oh que no ten-
gan á innrio pura tal emergencia
1 Aceite Kléetrieodel llrTIiomas.
Pon (irejíoriu (iutici re?., comer,
oíante de la Tecolote, está ha-
ciéndose construir un hermoso y
cómodo edificio al lado sur de oh.
ta plaza, en la calle del l'aeítico.
Don Ramón A. Trnjillo, deSan
cliezs .N. M., después de colocar á
u niño en una do las escuelas de
esta ciudad, partió el Viernes pa-
sado para el lugar de hu redden
cia.
Don .Jose I. Hoy bal, de (íoiizii
les, acompañado por Don Albino
MurtitW., de Wagon Mound,
en la ciudad el Lunes
pasado atendiendo negocio par--t
c u 1 a ron.
"Uesfriys negligido engordan
camposantos. ' I'd Jarabe de l'i
lio de Noruega del Dr. Woods
ayudará 4 hombres y mujeres ti
llegará una feliz y vigorosa, an-
cianidad.
Doña Saturnina M. de Sena,
esposado Don Apolonio A. Sena,
acompañada por sus niños par-fi- ó
el Domingo pasado para
Rockford, Colorado, A visitar á
mis padres.
Don Prudencio Domingncz, de
l'.ast Las Vegas, y su estimada
esposa, regresaron el Viernes de
la semana pasada de Mía exten--
visit a que hicieron ni condado
de Rio Arriba.
Kl jó ven J. l'ablo Delgado de
Santa acompañado por su
aprociabln esposa y su hermani
ta, la señorita Kloisa Delgado,
& encuentran on la ciudad vis-
itando á sus numerosos parien-
tes.
L'lJIon. M.C Mechem, nomi-nad- o
Republicano por este dis-
trito cu conjunto con los conda-
dos de Quay y Guadalupe, resi-
dente de Tucuincari. estuvo en la
ciudad la semana pasudÁ endon-d- e
logró la oportunidad de en-
contrarse con numerosos amigos
politicón y pcrsoií!'. '
La cuestión palpitanteen cnan-
to A estado para Nuevo México
es que si un delegado tan influ
yentey tan versado en los nego-
cios como Andrews no logra la
admisión did Territorio en la
Tnion, mucho írtenos podrá ha-
cerlo otro delegado que carezca
de influencia y no esto! indentifi-cadocoul- a
mayoría en el
sacó una pistola del calibre 4 I y
se voló la tapa de los sesos. No
se sabe á que atribuirse la causa
que lo indujo á esle triste fin,
luje estaban en circunstancias
muy comfoi tables. Hacía poco
que había dispuesto tie sil interés
cu la cantina del Arcade.
HI tinado tenía cerca deólíaños
y lamentan su muerto su esposa,
una luja y un lino.
IA LMONIRATMMl.
Mi-- i ila laille .pie se dala en la casa
de Opera de Mackol el Sábado
pióximoeii la noche fiara beiieii
ció tie Lu Fnion Fraternal será
uno de los eventos más grandes
do la estación. Todos los gas-
tos y preparativos que se hall
hecho son en esa dirección. Hsta
beneinei it a organización cuenta
con mas de '()() micmliios y se
estén preparando para reunir
fondos suficiente para hacerse
const ruir una hermosa sala tío
reuniones. Todo los ciudada-
nos de lu plaza do Lar, Vegas de.
bían esforzarse y aVudar que
te baile sea uno de los un'is lu
y concurridos que se han
tenido en Las Vegas.
PROXIMO I M All .
HI dia prca. ero de Oct ubre pró-
ximo, en la Capilla de Nuestra
Señora de Guadalupe en Villa-nuev- a,
se unirán en dulces lazos
del matrimonio el jóven Hmilio
Martínez, hijo de Don Vicente
Martinez y esposa, Doña l'etrita
A pod tica de Martinez, del I'uer-
tecito, con la virtuosa señorita
Nieve Aguilur, hija de Ron Juan
Agnilary esposa, Doña Atnbrosi
ta Sena tie Aguilar, del mismo lu-
gar. Después de la ceremonia
nupcial los convidados pasarán
á la casa de residencia de los pa-
dres de la novia en donde sedará
una ('lega;ite recepción y en la no-
che nu baile en la casa do Don
Crescencio Martínez.
tN U LIBRO NLCRO Dt IOS CACI-Q11- S.
dio do los hombros A ipiieties
más aborrecen los caciques y
mandarine Demócratas es el
Hon. Salomón Luna, del condu
do do Valencia. Los órganos de
npiellos no pierden oportunidad
pura censurarlo y atacarle, en
primer lugar, ponpio es Republi-
cano de grande influencia y un
ciudadano de mucha representa-
ción y prestigio, y en segundo lu
gar, ponpio los votantes del con-
dado tie Valencia han dado en la
manía de votar casi umlniines en
favor del partido Republicano y
han persistido en ese modo de
obrar más de cuarenta años. De
esto no tiene gran culpa el señor
Luna, porque Antes de que él die-
se su primer voto ya Valencia f-
iguraba en primera linea como un
condado Republicano. Kt delito
del heñor Luán, ó opinión de los
caciques y órgino Demócratas,
consiste en animar y fomentar el
Republicanismo en su condado y
en ejercer una inltiioncia muy no-
table entre sus coiiciudadan s
allí. Otro agravio tie marca ma-
yor es lu lirmeza y consistencia
del sentir Luna en sostener y de-
fender lo principio del partido
Republicano por preferencia é in-
clinación y sin interés personal
de ninguna especie, hl hecho de
ipie el condado de Valencia esttl
seguro tie dar de 1 ."()( A KJ0O de
mayoría Republicana el dia 'A del
próximo Noviembre es lo que de-
sespera á la pacota de manipula
dores Demócratas y por eso no
dan tregua á su tarea do arrojar
puñados de lodo contra el señor
Luna y de mostrar eu otras ma-
neras su antipatía y aborreci-
miento.
De Valencia vienen
Noticias muy mala
IJuo á los caciíjiten
Trastornan tie rábia:
J'tte dicho condado
Va á dar híu falta
Mil seiscientos voto
Centra la canalla.
(laman los caciques
Contra audacia tanta
Y A Lena denuncian
Como tínica causa ;
levantando todos
Furiosa algarada,
Y líiiii costumbre
A fraude le achacan.
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$ Los invitamos para que atiendan á la Abertura Formal de
nuestra tienda nueva este día y verán que tienda tan grande
tenemos. Cada departamento está colmado con los efectos
de Otoño é Invierno más nuevos y mejores. Los precios son
mis baratos que nunca ántes.
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69 Precios Especiales en todos los De 69
6? oaptameritos este Dia. e
Precios Especiales en Abarrotes
Solamente este dia por Dinero
8 lbs del Mejor Café Tostado,
1 Galon de Miel,
25 onzas K. C. Baking Powder,
15c de Jalea por
30c de Pura Conserva Garantizada,
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